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Síntesis de un cable de París, 
clierra de Marruecos: 
^300,000 soldados — 120 
barcos de guerra, 325 aeropla-
«n« Columnas avanzadas de hu-
mo. Fuego liquido. . . , 
i Es alguien Abd-el-Knm! 
* * * * 
.Son aplazadas las expul-
La noticia nos rué trasmitida 
oficialmente ayer por la Secre-
taría de Gobernación. 
¡Si se hubiese tomado ese 
oruerdo unos pcfcos días antes! 
6 * * * 
Capablanca—nuestro compa-
triota, campeón mundial de aje-
drez—por poquito no puede re-
presentar a Cuba en el Torneo de 
maestros de Moscou. 
El Gobierno de Machado que, 
económicamente, goza cada día 
de "mayor" crédito, no te-
nía—oh paradoja eterna—cré-
dito suficiente para enviarle allá. 
Pero el "Club Rotario" ha in-
tervenido a tiempo, velando por 
el "buen crédito" de Cuba. Gon-
ález Shelton, Presidente de esa 
institución supo mover los peones 
a tiempo. 
* * * 
Se lo advertimos, hace días, á 
nuestros lectores: 
— ¡No pasen ustedes pena! 
Nos referíamos a los náufra-
gos del hidroavión PN-9-1. Was-
hington fijó para hallarles, un 
plazo máximo de tres meses. Al-
gunos, sonrieron. Nbsotros, no. 
Norte-América no da pasos 
/ falsos jamás. (Ojo : cuiden de no 
poner pesos en vez de pasos.) 
Por eso, ante las declaraciones 
del Tío Sam ¡yo me sentí del to-
! do tranquilo! Ya aparecerán, me 
dije. El Tío Samuel irá a buscar-
' les incluso al fondo del mar. 
! Y efectivamente. 
Un submarino yankee les pes-
| có ayer en aguas de Honolulú. 
No le fué preciso bucear en los 
fondos del océano Pacífico. John 
Rodgers y sus cuatro compañe-
ros aviadores estaban balanceán-
dose aún en la superficie. 
¡Chiflando, probablemente, el 
vals de las olas! 
Ni hambre ni sed. Disponían 
I inclusive de abundantes provisio-
nes aún. 
Una verdadera proeza. 
Norte-América dio tres meses 
de plazo para salvarles, ¡y ya 
lo han visto ustedes! Era una le-
tra a la vista. Y ya están a salvo. 
Los tripulantes de esa fórmula 
algebraica P. N. 9-1 naufragaron, 
pues, por pura fórmula. 
V ^ V 
A propósito. 
López Sainz—el inventor del 
salvavidas insumergibV-se apei-
cibe para lanzarse de-cabeza al 
mar, frente al Morro.. . 
No es un aviso a lo» tiburones, 
sino al respetable público. 
El ilustre ingeniero hará eso 
día a la vista del público, y en 
el Golfo—frente a la Avenida-
una demostración prácti-a de su 
aparato. 
(L;sta demostración práctica 
no le será a él difícil, porque el 
aparato es muy práctico.) 
L. Frau Marsal 
S E N S A C I O N A L E S D E C L A R A C I O N E S D E ( A M B O . — M R . M A L V V 
E \ B A R C E L O N A . — K L E X - D I P U TA I ) 0 C A T A L A N S E Ñ O R ( A S A -
N O V A S , D E S T E R R A D O . — L L E G A D A D E LOS A V I A D O R E S A M E 
RJ( A N O S . — L A C A U S A C R I M I N A L D E R E I S, S O B R E C L T R A -
J E S A L A B A N D E R A E S P A Ñ O L A . — N E C R O L O G I A . — F I N A L D E 
U N A T R A J E D I A . 
LOS ESTADOS UNIDOS DISIENTEN EN CUANTO AL 
PROCESO A QUE SERA SOMETIDO EL CORONEL 
M I T C H E L L 
L a S e l e c c i ó n . 
Por la ¡ sensac ión que ha p r o d u c i - I — ¿ Y de una r c v o l u c j ó n ? 
I CONCEPTO DE "RAZA BLANCA" QUE TIENEN LOS 
AUSTRALIANOS SEGUN EXPUCA MR. STANLEY MEL-
BOUNE BRUCE, PRIMER MINISTRO DE AUSTRALIA, EL 
DIA 6 DEL CORRIENTE 






















Con motivo del anunc iado nuevo 
Protoiolo que P a i n l e v é , Pres idente 
del Consejo de M i n i s t r o s de F r a n -
cia, ensalzó en bu d iscurso i u a u g u -
iral dt ,la Sexia Asamblea de l a L i -
ga de Naciones, en Ginebra , y en el 
que seguramente se t r a t a r í a de i n -
gertar por los japoneses, y hasta 
quizás por los ch inos , afanosos de 
ir güuatido p re r roga t iva s de a l t a 
Civilización de Naciones de Raza 
Iilanca, tiene g r a n i m p o r t a n c i a el 
saber que l a p e r t i n ac i a de los D o -
irihios ingleses d e l P a c í f i c o , A u s -
tralia y N^eva Ze land ia en preser-
var en sus t e r r i t o r i o s l a raza b l a n -
tii MU vacilaciones de n i n g u n a cía-
1*6) no disminuye, , s i n ó que crsce >' 
se afianza. 
E^os. Dominios, como todos a q u é -
llos otros p a í s e s , tales como los Es-
Mos Ü h i d o s . en que so q u i e r e que 
su civilización no se c o n t a m i n e con 
la de otros pueblos de d i s t i n t a ex-
tracción entienden que esa Raza 
flanea "quiere maiiLener, l o . , ur. 
|stema de pensamiento ; 2o., de es-
peculación mental y 3o., asp i rac io-
en la v ida , de h o m o g e n e i d a d 
eii_e: aumento de p o b l a c i ó n . 
ha quer ido comparar ese p r i n -
g P t o de e x c l u s i ó n de las Razas de 
tol«r en los P a í s e s de Raza B l a n -
a una Doct r ina de M o n r o e en el 
?piUuio ck que se p r o h i b e que n i n -
guna raza de co lor ponga su pie 
m esos países , blancog para exten-
• crse ^n '"líos, p a r a " co lon iza r los 
Con su raza. 
^ Po l í t i ca de l a Elan 
" A u s t r a l i a 
02 vicne a sor on el sen t i r de 
V , ^ M i : l i ^ ' " B ruce , de t a l 
alce' tan p r i v a t i v a , que c o n s t i t u -
ye l a n o c i ó n p r i m o r d i a l de la v i d a . 
Los seis Es t ados que c o m p o n í a n l a 
A u s t r a l i a a n t e r i o r a 1 9 0 1 , a saber: 
Nueva Gales del Sur . V i c t o r i a , 
Qi-eenslandia , A u s t r a l i a de l Sur, 
A u s t r a l i a OpcidentaJ y T a s m a n i a , 
se f e d e r a r o n en esa fecha, y en e l 
m i s m o instantoi de establecerse la 
f e d e r a c i ó n , s u r g i ó , a ellas u n i d a l a 
a f i r m a c i ó n de conse rvar l a pureza 
do l a ra^a blanca, que, po r o t r a 
par te , no e s t á fundada en el anta-
g o n i s m o de las razas. 
De los seis mi l lones de h a b i t a n -
tes que t i eno hoy A u s t r a l i a , e l 9 8 
por c i en to es de e x t r a c c i ó n inglesa . 
L o s austra l ianois , que no d icen n u n -
ca que los do o t ras razas de c o l o r 
d i s t i n t o son i r - f é r i o r e s , s í a f i r m a n 
que su c o n d i c i ó n é t n i c a , f í s i c a , so-
c i a l , de e d u c a c i ó n y e s t é t i c a , son 
d i fe ren tes . 
Q u i e r e n los A u s t r a l i a n o s v i v i r 
en el seno de una Democrac i a l i -
bre, en que los obreros r ec iban u n 
sa la r io a p r o p i a d o y suf ic ien te a las 
necesidades de la v ida , s in mise r i a s 
h u m i l l a n t e s como sucede en pue-
blos de o t r a s razas, en que los 
obreros apenas s i ganan pa ra co-
mer m a l y ves t i r se mi se rab lemen-
t e . 
A ese f i n de l l e v a r a todas par-
tes u n saf ioeute c u l t i v o de la t i e -
r r a , se ve c ó m o se desviven los aus-
t r a l i anos por establecer u n r e g a d í o 
su f i c i en te p a r a e l c u l t i v o de los 
can-pe/ y p á r a los pastos del ga-
nado ; y as i c o n s t r u y e n u n lago ar-
t i f i c i a l que t e n d r á u n á i e a de 514 
m i l acres, en N u e r a Gales del Sur, 
do y los grandes c o m e n t a r i o s que 
se h a n hecho, voy a r e p r o d u c i r unas 
mani fes tac iones que se a t r i b u y e n a 
C a m b ó en una i n t e r v i ú con e l pe r io -
d i s t a Sant iago V i l l a r d e l l , las cuales 
han s ido pub l i cadas por a lgunos pe-
r i ó d i c o s de Barce lona y h a n sido r e , 
p r o d u c i d a s por l a prensa e s p a ñ o l a . 
A l g u i e n ' c a l i f i c a e s t á conversa-
c i ó n como el acto p o l í t i c o de m á s 
i m p o r t a n c i a que se ha p r o d u c i d o 
a c á d e s p u é s de l go lpe de Es tado 
de l S I de sep t iembre de 1923 . 
P o r m u c h o que C a m b ó las haya 
t í m i d a m e n t e desment ido , puedo 
I a f i r m a r que son c ie r tas , y c o n s t i t u -
ye su p u b l i c a c i ó n u n verdadero é x i -
j to p e r i o d í s t i c o , que puede apun ta r -
; se el s e ñ o r V i l a r d e l l y acaso una 
pe r sona l idad de r e l i eve de " L a Veu 
de C a t a l u n y a " . -
C o n v e n í a e x t e r i o r i z a r el pensa-
m i e n t o de C a m b ó en los momen tos 
actuales , y se u r d i ó esta manera i n -
geniosa para d a r l o a conocer. 
(.1) — ¿ S i g u e us ted r e t i r a d o de-
f i n i t i v a m e n t e de l a p o l í t i c a ? 
— L a s c i rcuns tanc ias lo d i r á n . De 
las causas que m o t i v a r o n m ú r e t i -
r ada , unavha desaparec ido: los v i e . 
jos p a r t i d o s p o l í t i c o s . L a o t r a pue-
de desaparecer c u a l q u i e r d í a . 
— ¿ C u á n d o ? 
— E l d í a en que l a o p i n i ó n cata-
lana me l l a m e . 
— ¿ Y si le l l a m a s e la o p i n i ó n es-
p a ñ o l a ? 
— M e h a r í a el so rdo . M i s m á s 
fuertes e n e r g í a s las g a s t é en u n mo-
v i m i e n t o h i s p á n i c o que h a b í a de 
c o n v e r t i r s e , a ñ o s m á s t a rde , en u n 
m o v i m i e n t o i b é r i c o a base de l a 
a u t o n o m í a p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i . 
va de las regiones y nac iona l idades 
de l a p e n í n s u l a . F r a c a s é po r cu lpa 
de todos los elementos que cons t i -
t u í a n o p o d í a n c o n s t i t u i r Poder . 
— ¿ D e todos? 
' — g l ; de todos , desde el mas t a -
j o a l m á s a l t o . 
— ¿ N o piensa u s t ed r e p e t i r l a 
prueba ? 
— S ó l o a base de u n m o v i m i e n t o 
r e p u b l i c a n o , pa ra i r a l a f e d e r a c i ó n 
i b é r i c a . 
— ¿ N o le asus tan a us ted los re-
publ icanos y l a R e i m b l i c a ? 
— L o s v i e jos r epub l i canos , con 
a lguna e x c e p c i ó n , no h a b r í a n de te-
ner p e r s o n a l i d a d en e l m o v i m i e n t o . 
Se desac red i t a ron s i e m p i e que go-
be rna ron u n m u n i c i p i o . L a R e p ú -
b l i c a no me a: i i t a . E n l a p e r i f e r i a 
e s p a ñ o l a y, sef^re t o d o en C a t a l u ñ a 
y Va lenc ia , v i v e l a ten te e l i dea l re-
pub l i c ano . 
— ¿ Y e l c o m u n i s m o ? 
— E s p a ñ a , f u e r a de A n d a l u c í a , no 
es t e r r e n o abonado para e l c o m u -
n i s m o . Y a ú n en A n d a l u c í a , l a s i -
miente r e s u l t a r í a e s t é r i l con u n a re-
f o r m a a g r a r i a . S igu iendo l a moda , 
o por l a fuerza de l d ine ro ex t r an -
j e r o , puede p r o d u c i r s e una a lga ra -
da comun i s t a , l l e v a d a a cabo por 
los ana rqu i s t a s y s ind ica l i s t a s ; pe-
; quién 
El Presidente de The National City Bank anuncia que en breve 
se hará un empréstito de $2.500.000 al gobierno de Alemania 
— E s t e , no. E l o t r o 
sabe! 
— ¿ Q u é o p i n i ó n le merece a us-
t ed el estado e c o n ó m i c o de E s p a ñ a ? 
— C o m e r c i a l m e n t e y f a b r i l m e n t e , 
vo lvemos a la s i t u a c i ó n de 1 9 1 4 ; 
Pero el a h o r r o ha hecho m i l a g r o s . 
H e m o s r e p a t r i a d o grandes r iquezas 
y creado a lgunas empresas de po-
s i t i v a i m p o r t a n c i a . H o y se co r t an 
en E s p a ñ a diez veces m á s cupones 
que antes de la g u e r r a . E n C a t a l u . , 
na . sobre todo , se ^a hecho. E l T e - | W A S H I N G T O N , s ep t i embre 1 1 . — Benes v S k i ^ k e n s k i en f avor de l 
fcoro esta m u y enfe rmo por cu lpa de | Los D e p a r t a m e n t o s de l a G u e r r a P r o t o c o l o , c o n t i n u a n d o m a ñ a n a s i 
S V Í A 6 9 ^ Y , ? 0 ! K 1 ^ de Una 0 í : s a - | y de l a M a r i n a sost ienen d i v i d i d a s el t i empo no fuere s u f i c i c n t o . 
l u i c i ó n de los t r i b u t o s y su cobro , op in iones sobre l a - c u e s t i ó n de ha . : , 
^ o Hay, a d e m á s , en el D i r e c t o r i o , j cer u n a i n v e s t i g a c i ó n comple ta so-
como no lo hubo en los viejos par-1 bre las acusaciones f o r m u l a d a s por 
el Corone l M i t c h e l l , de l Se rv ic io de 
ABD-EL-KRIM PIDE AL CIELO QUE ENVIE LLUVIAS A 
MARRUECOS 
El Consejo de la Liga de las Naciones acordó suprimir el control 
financiero que venía ejerciendo sobre Austria 
S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F t C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A v i a c i ó n de l E j é r c i t o , acusado an-
te una Cor te M a r c i a l p o r hacer car-
gos a sus Super iores de n e g l i g e n -
cia en e l c u m p l i m i e n t o de su d e o e r . j i i o t e a t r a l de esta c i u d a d , ha sido 
E l Secre tar io de l a M a r i n a M r . , m u l t a d a en la can t idad de $1,488 
ticios, sen t ido p ro tecc ion i s t a , no en 
el campo a rance la r io , s ino en l a 
o r i e n t a c i ó n l eg i s l a t i va , para crear 
r iqueza y consegu i r l a m á x i m a p ro-
d u c c i ó n de la exis tente . 
— M e parece que a l g u i e n nos es. 
c u c h a . . . 
— A g r a d e z c o l a adver tenc ia . Ha-^ 
blemos de o t r a cosa. No qu ie ro que 
Ke haga p ú b l i c o lo que acabo de de-
c i r l o en la i n t i m i d a d . No qu ie ro ha-
cer p o l í t i c a hasta que considere l l e -
gada la h o r a de hacer la . 
Cuando C a m b ó hizo sus p r i m e r a s 
declaraciones en sent ido r e p ú b l i c a . 
no, cuen tan que el Rey, d ia logando , I « r t c . m ^ T u n nv, \ . 
en e l Palacio Rea l de M a d r i d c o n ! , ^ l ^ ' ^ T T ' r í N 
una pres t ig iosa pe r sona l idad que ¡ íes ^ i v v i f " 
acababa de l l ega r de Ba rce lona h u - h0Tial C l t y B a n k of N e w Y o r k ha i C H I C A G O , sep t i embre l l . — R i . 
bo de s ign i f i ca r l e l a e x t r a ñ e z a ' que i m i t l d o qUe se a u n nUeV0 em" ^ a r d B e n u e t t , a c to r t e a t r a l , a n u n -
le p r o d u c í a el cambio p o l í t i c o de l P1'*1-8^0 a A l e m a n i a , po r adelan- \ c ió su c o m p r o m i s o con M r s . T h e l -
C a m b ó : a lo cua l , el a l u d i d o perso-1 t a d 0 ' con u n Pr imer pago de ma M o r g a n Converse, h e r m a n a de 
naje c o n t e s t ó : — S e ñ o r ; es que ' $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 den t ro de poco t i e m p o , ( M r s , R e g i n a l d V a n d e r b i l t , a pesar 
C a m b ó se ha convencido dé que coni '1 '1^116 se n e g ó a dec la ra r c u a l esTde l a nega t iva de su s e ñ o r a m a d r e 
la M o n a r q u í a , no c o n s e g u i r á nun-1 el t o t a l de l a o p e r a c i ó n . . | M r s . H a r r y Hays M o r g a n , q u i e n 
ca, n i una chispa de a u t o n o m í a pa- M r . M i t c h e l l m o s t r ó s e m u y o p t i - j - p r m ó que su h i j a se e n c o n t i a b a 
m i s t a respecto a l a s i t u a c i ó n e c o n ó - j v i a j a n d o p o r E u r o p a , 
mica de A l e m a n i a . 
U n a de las bondades m á s sobre-
salientes de San S e b a s t i á n es la se-
l e c c i ó n . Todo es selecto a q u í . Se-
lectas las cosas y las personas. Si 
vais a una l i b r e r í a , e n c o n t r a r é i s po-
cos l i b r o s , pero de las mejores f i r . 
mas y de las m á s recientes ed ic io-
nes; s i e n t r á i s en una z a p a t e r í a , o 
on una s o m b r e r e r í a , os m o s t r a r á n 
pocos modelos, pero d i f í c i l m e n t e sal-
d r é i s s i n l l eva ros a lgo de vues t ro 
gus to . 
De las *persoiias, puede decirse 
o t r o t a n t o . Oscar W i l d e d i j o que 
las personas se d i v i d í a n en . dos cla-
ses: agradables y desagradables. 
Pues b i e n : yo tengo la i m p r e s i ó n 
do que en San S e b a s t i á n eh verano 
no hay m á s que gente a g i a d a b l e , y 
sí a l g u n a hay de la o t r a , p r o c u r a 
, pasar i n a d v e r t i d a . Yo he v i s to a q u í 
! ingleses que se en tus i a smaban en 
I los l o r o s ; franceses elegantes; ale-
| manes a quienes les p a r e c í a m u y 
¡ bú-n nues t ro c l i m a y nuestras eos. 
| t u m b r e s ; e s p a ñ o l e s que d i s c u t í a n 
¡ í;in g r i t o s , y cubanos que no habla-
N E W Y O R K , sep t iembre 1 1 . — L a i ban de A t l a n t y C i t y . . . ¡ Q u é f e l i -
l o r a de D a v i d Belasco, empresa- i c i d a d ! 
L A S E Ñ O R A D E B E L A S C O CON 
D E N A D A A L P A G O D E U N A 
F U E R T E M U L T A 
W i l b u r ins i s te en no t o m a r en con . 
s i d e r a c i ó n las acusaciones de M i t -
che l l , excepto pa ra pe r segu i r lo por 
su f a l t a de v d i s c i p l i n a . 
M R . M I T C H E L L \ N U , \ ( TA 1 \ 
N U E V O E M P R E S T I T O A A L A -
M A N I A 
Claro e s t á que qu ien lea esto va 
por no dec l a r a r c ie r tas telas que I a sospechar por lo menos que yo 
ella compro en P a r í s y t r a j o a l o s l f o i m ó parte de l a C o m i s i ó n d ó n o s -
i ü s t a d o s U n i d o s cuando l l e g ó el d í a t i á r r a de p ropaganda veran iega , o 
p r i m e r o do sep t iembre , segúTi e l que S. S e b a s t i á n se dispone a hacer 
f a l l o d i c t ado ayer po r los func iona- nie su h i j o a d o p t i v o . No hay t a l , 
r í o s a d u á n a l e s . amigos . ¡ O j a l á ! Pero si San Sebas. 
• I t i á n fuese a hacer caso de lo p i r o -
E L A C T O R B E N N ' E T T C O N T R A J O i Pos, le p a s a r í a lo mismo que a esas 
M A T R I M O N I O C O N M R S . 
M A M O R G A N 
T H E L -
r a C a t a l u ñ a . — Y el Rey q u e d ó 
u n o f momentos pensa t ivo . 
Hace pocos meses, u n t í t u l o no_ 
b i l i a r i o c a t a l á n , que t iene v a r a a l t a 
en ei Pa lac io Real , hab lando , en e l 
m i s m o Pa lac io , con un personaje 
pa la t ino de las cosas de C a t a l u ñ a , 
é s t e le m a n i f e s t ó , con c i e r to dejo 
do 
A B D - E L - K R I M E L E V A 
R I A S A L C I E L O P I D I E N D O L A 
L L U V I A 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E H A 
P L E G ^ - ' D ^ D O P O R T E R M I N A D O E L V E . 
R A N E O 
F E N D R I C K Sep. 11. A b d - e l -
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
R e c ó r t e s e esta c u p ó n c o r 1* l í n e » _ 
i 
I N F A M Í I t 
W[E:TL~ 
Diario de la Marina 
• r- C e l e o r a n ¡ a s I n d u s t r i a s 
^ C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a : A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
a m a r g u r a , que, en r e a l i d a d , l a j K r i m e s t á e levando p l e ^ r i a s a l 
M o n a r q u í a no ha sabido ver que e n ' cielo para que haga caer grandes 
C a t a l u ñ a hay una intensa c o r r i e n t e ! aguaceros sobre M a r r u e c o s pa ra 
de a u t o n o m í a , y de a h í que se h a y a i p e r m i t i r que sus t r i b e ñ o s ganen 
equ ivocado . ^ ¡ n u e v a s aunque p e q u e ñ a s v i c t o r i a s a 
¡ c a u s a d e l conoc imien to de l t e r r e n o , 
E l e x - m i n i s t r o f r a n c é s M r . M a l v y a m á s de hacer i n ú t i l l a a v i a c i ó n 
p e r m a n e c i ó el d í a 12, d u r a n t e u n a s ' e s p a ñ o l a y francesa a causa de la 
horas , en Barce lona . V e n í a de F o n t f a l t a de v i s i b i l i d a d , hr ic iendo fraca-
R o m e u ( C e r d a ñ a f r ancesa ) , en v i a -
je de recreo, aprovechando las va -
caciones p a r l a m e n t a r i a s de su p a í s . 
A las p r i m e r a s horas de la t a r d e Q U E D A S U P R I M I D O E L CON 
c o n t i n u ó su c a m i n o hacia San Se- T R O L F I N A N C I E R O S O B R E A U S . 
oas t ian , a c o m p a ñ a d o de unos a m i 
gcs. 
sar el a t aque c o m b i n a d o que 
i n i c i a . 
ya se 
T R I A 
Real iza el v i a j e en a u t o m ó v i l . 
V á a l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a para 
s a luda r las amis tades que a d q u i r i ó 
d u r a n t e los cinco a ñ o s que a l l í es-
t u v o des te r rado . 
G I N E B R A , Sep t . 11.—El Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones 
a c o r d ó la s u p r e s i ó n de l c o n t r o l f i -
nanc ie ro sobre A u s t r i a , a u n q u e se 
debe m a n t e n e r d u r a n t e t r es a ñ o s 
W A S H I N G T O N , sept iembre 11.— 
E" Pres idente C o o l i d g e y su espo-
sa r e t o r n a r o n s i l enc iosamen te de 
sus vacaciones en Swampsco t t y td 
p r i m e r o «está p r e p a r á n d o s e para t o -
m a r pa r t e en e l Consejo de l G a b i -
nete de noy viernes . 
A L E M A N I A T I E N E U N A P O L I C I A 
S U P E R I O R A L A A U T O R I Z A D A 
B E R L I N , septiem.bre 11.—En la 
mujeres guapas que cuando v a n so-
las por l a cal le ^ e n e n que acabar 
apre tando el paso y t a p á n d o s e los 
o í d o s . San S e b a s t i á n no puede a ten-
der a uno p o r q u e se ofrece a todos. 
H a y demasiados i n v i t a d o s en esta 
m a n s i ó n , y "en genera l t a n d i s t i n -
gu idos , que los s e ñ o r e s de la casa 
no pueden hacer especiales d i s t i n . 
gos. Y a es bas tante favor y rega lo 
ser h u é s p e d de esta be l l a c i u d a d . 
E l " t o d o M a d r i d " " . 
E l " t o d o M a d r i d " se t r a s p l a n t a 
a San S e b a s t i á n en estos meses de 
f .s t ío. Y a s a b é i s lo que s ign i f i ca el 
" t o d o M a d r i d " : a r i s t ó c r a t a s , . cómb 
eos, to re ros , escr i tores , e n t r e t e n i ' 
d a s . . . Todo M a d r i d ; e l M a d r i d d^ 
ios estrenos y de las c o r r i d a s úk 
" p o s t í n " — usemos por una vez el 
plebeyo y g r á f i c o vocablo — ; ^1 
M a d r i d que da y q u i t a ; que tomrj 
el t é en el R i t z o en e l Palace y sg 
pasea de una a dos de la t a r d e p o í 
l a ca l le A l c a l á ; el M a d r i d que oy^ 
mjsa en las Ca la t ravas y f r e c u e n t í ) 
las l a rdes del H i p ó d r o m o ; y tam? 
b i e n — ¿ c ó m o no? — p a r t e del 
• M a d r i d u n poco m á s p o p u l a r y sen. 
c i l i o , ese M a d r i d que t o m a choco, 
la te en l a M a l l o r q u í n a y va a a p l a u i 
d i r a l a Bqrcena en u n s a í n e t e da 
A r n í c h e s . 
Como v é i s , den t ro de l a a r i s t " ; 
e r a d a veraniega de D o n o s t í a ha;» 
c ie r t a democrac ia m u y p laus ib le , . 
E n San S e b a s t i á n se puede v i v i r e:i 
esta é p o c a ' s in ser p r í n c i p e ruso nj 
r e n t i s t a , fti t a h ú r . T a m b i é n a q u í , 
como en M a d r i d , v ive el g rande y e| 
p e q u e ñ o con l a d i fe renc ia de qua 
en San S e b a s t i á n todos p r o c u r a m o i 
que nues t ro h á b i t o y nuestros mo» 
dos se pongan a" tono con l a u r b a n i « 
dad y l a gen t i l eza de San Sebas, 
t i á u . 
P o r lo d e m á s ; hasta a lgunos d i 
los camareros y l i m p i a b o t a s que o í 
s i rven en e l "Ga to N-agro" y en 1Í| 
Car re ra de San J e r ó n i m o , se os apa» 
rec fn de p ron to , — m u y sonrientes , 
m u y complacidos de recuperaros —-
en l a t e r raza de " L a P e r l a " o en el 
c a f é de G u r í a , donos t i a r ras . 
L a s c o m p a ñ í a s tea t ra les adela iv 
t a n a q u í a lgunos de los estreno^ 
que t ienen preparados para su pró* 
x i m a t emporada de o £ o ñ o m a d r l l e . 
ñ a ; los au tores descansan escr ib ien , 
do escena t r a s escena: los c ó m i c o i 
hace a p r o f e c í a s , y los poetas s i 
l i m p i a n de l a " t u r b i e d a d co r t e sa» 
n a " escr ib iendo versos frente A 
m a r , sobre la a rena f i n a y pu l c r a , 
Y a s í v i v i m o s por ahora , bas t í ) 
que la v i d a no nos lance de nuevo 
a las t o r m e n t a s y los escollos, y se:) 
preciso afer rarse a l t i m ó n como ej 
o t r o t i e m p o y poner p roa a l maña» 
na con zozobra y con esperanza. , 
A n g e l L á z a c o . 
San S e b a s t i á n , agosto 1925 . 
[L PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARROECOS 
N O T I C L V S D E M A D R I D D E L O S 
D I A S 13 Y 14 D E A G O S T O 
E S T T R A T A G E M A D E S C U B I E R T A 
T E T U A N 1 2 . — L o s rebeldes de 
este monumento se pueda dec i r 
m i s a . 
L a J u n t a de A r b i t r i o s a c o r d ó 
c o n t r i b u i r con 25.000 pesetas e i n -
v i t a r a ios A y u n t a m i e n t o s de t o -
da E s p a ñ a pa ra que costeen el 
m o n u m e n t o . encuesta celebrada po r e l p e r i ó d i c o | Ben i -Sa lem y los de E l H a u s pre-
" B e r l i n e r T a g e b l a t t " se ha c o n o c í - 1 P i a r o n una emboscada a l a j a rea | 
do que las fuerzas de l a Pol i ic ía de Que manda e l c a p i t á n (López B r a - j E L G E N E R A L HA D o A M A D R I D 
S e g u r i d a d asc ienden a 30 m i l h o m - I v o . a base de su deseo de some-1 
bres m á s de los autorizadois a A l e - | t e r s e ; pero e l jefe de l a c i tada 
m a n í a po r el T r a t a d o y que é s t a j í n e r z a , conocedo r de las h a b i l i d a -
debe aceptar v o l v e r a su s i t u a c i ó n | des fie los rebeldes, np. se. de jo en-
de l í m i t e conformo a los c l á u s u l a s i sanar -
acordadas . 
, i m á s el Consejero cerca de l Bavco 
D e s p u é s de estar preso una serie! N a c i o n a l de aque l p a í s , 
r o , nada m á s ^ E s p a ñ a s e r í a e l ^ S a ' T a p t t a V " C á r C e l model0 ^ 
B e c ó r t e s e « j t e c u p ó n por la l í a * * 
^Do í e s I g u u e s a é s t e dan derecho & u n V O T O p a r * e l C c a c a r * » l a f a a t l l 
t i m o de los Es tados europeos que 
s u c u m b i r í a a l c o m u n i s m o . L a fue r -
za do los m o v i m i e n t o s b u l l a n g u e r o s 
y h u e l g u í s t i c o s de C a t a l u ñ a , v i n o , 
s i empre , de los Gobie rnos centra les 
que los p r o t e g i e r o n , como antes los 
m o v i m i e n t o s r e p u b l i c a n o s c o n t r a el 
c a t a l an i smo . E x i s t e ^ e s t o es, innega-
ble, en C a t a l u ñ a y , p r i n c i p a l m e n t e , 
en Ba rce lona , u n a fue r t e s e m i l l a 
a n a r q u i s t a deb ida , en par te , a l . i n -
d i v i d u a l i s m o c a t a l á n y en par te t a m -
b i é n a l a ausencia de los catalanes 
de las funciones gubernamenta les . 
Pero u n a nueva c o n s t i t u c i ó n de Es-
p a ñ a , unas leyes j u s t a s y una h o n . 
r ada a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , la 
d e j a r í a n s in fuerzas . 
— U s t e d , Sr. C a m b ó , ¿ e s separa-
t i s ta? 
— E n cada c a t a l á n hay u n sepa-
r a t i s t a t e ó r i c o , i dea l i s t a : pero p r á c -
t i c amen te no l o soy n i lo s e r í a j a -
m á s , a no ser que v in iese u n a per-
s e c u c i ó n de la l e n g u a y la c u l t u r a 
ca ta lanas ; y a ú n en este caso, se-
r í a preciso que no viese o t r o reme-
dio pa ra sa lvar las esencias ca ta la-
nas. Entonces yo s e r í a u n soldado, 
nunca u n d i r e c t o r . E l s e p a r á t i s m o 
lo cons idero l a r u i n a de C a t a l u ñ a 
y del res to de E s p a ñ a ; seria una 
cosa h o r r i b l e , que no se p o d r í a con-
segui r s ino d e s p u é s de una l a rga 
g u e r r a c i v i l . U n m o v i m i e n t o sepa, 
r u t i s t a en C a t a l u ñ a , d a r í a a Casti-
l l a e l i dea l , que, hace t i e m p o , bus-
ca en vano , y i / ' a l i z a r í a la u n i ó n de 
todos los p a r t i d o s y de todas las 
clases sociales. Fracasado el i n t e n -
t o de " n a c o l a b o r a c i ó n de C a t a l u ñ a 
en e l Gobierno de E s p a ñ a , con vis-
tas a la a u t o n o m í a de las regiones 
y nac iona l idades i b é r i c a s , no queda 
o t r o camino de s a l v a c i ó n que una 
R e p ú b l i c a f edera l , con o r g a n i z a c i ó n 
parec ida — no i g u a l — a la de los 
Pistados Un idos de A m é r i c a . 
— ¿ Q u é piensa u s t e l de l D i r e c t o , 
r io? 
— P u d o hacer una g r a n o b r a y 
no l a ha hecho: pudo sa lvar a Es-
p a ñ a y no a c e i t ó e l c a m i n o . Pero, 
de todos modos, p r e f i e r o la d ic ta -
dura a c t u a l , f r a n c a y dec id ida , a 
la h i p o c r e s í a de unos Gobiernos 
que. l l a m á n d o s e cons t i tuc iona les , lo 
f a l s i f i caban t o d o ; se r e í a n de las 
leyes y t e n í a n la c o r r u p c i ó n po r 
i n s t r u m e n t o . L o a c t u a l , entr is tece . 
L o a n t e r i o r , deshonraba . P r i m o de 
R i v e r a es u n hombre fuer te , v a l i e n -
t e ; l e creo p r o v i d e n c i a l . T e n í a que 
v e n i r , y l o que ha hecho puede ser-
v i r de e n s e ñ a n z a a t odo c iudadano 
que ame a su p a t r i a . L o bueno que 
ha d e s t r u i d o , se r e c o n s t r u i r á . L o 
malo que h a h u n d i d o , j a m á s ha 
do v o l v e r . 
— ¿ C r ^ e us ted que d u r a r á mucho 
el Gobierno m i l i t a r ? 
— S i ; d u r a r á t o d a v í a . No hay 
quien pueda, n i q u i e r a , en este m o . 
m e n t ó , d e r r i b a r l o . Es preciso que 
t e r m i n e su obra en M a r r u e c o s y va-
c í e los b o l s i l l o s d e l c o n t r i b u y e n t e , 
para sa lvar el Tesoro . E l D i r e c t o -
r i o a c t u a l puede m o r i r a manos de 
u a ambic io so . 
ha s ido puesto en l i - L o u c h e u r , delegado f r a n c é s , p ro-
bertad el ex -Dipu tado d e ' l a ' M a n c o - p.uso ^ l a C o m i s i ó n de o rgan iza 
mui;idad D o n J u a n Casanovas y 
M a r i s t a n y , sob r ino del Conde de 
LaVern . 
L a l i b e r t a d del Sr. Casanovas ha 
s ido c o n d i c i o n a d a : t i e m p o nada 
m á s que pa ra despedirse de su f a . 
m i l l a V abandona r el t e r r i t o r i o na-
c iona l . 
E l Sr. Casanovas, ' que m i l i t a en 
las f i las del soc ia l i smo, va a em 
cienes t é c n i c a s estudie e l p royec to 
de conferenc ia e c o n ó m i c a i n t e r n a -
c i o n a l . 
E L P R I M E R M I N I S T R O F R A N -
CES PASO E L D I A E N K S T R A -
B L R G O 
P A R I S , s ep t i embre 1 1 . — E l Pre-
mier P a i n l e i v é p a s ó e l d í a de ayer 
ba rca r con r u m b o a la A r g e n t i n a , ! en Esit iraburgo, donde f u é r e c i b i d o 
donde, de imomento, f i j a r á su res i - e n t u s i á s t i c a m e n t e por ei pueb lo , 
ciencia. Un. des t i e r ro . N i m á s n i me-
H A F A L L E C I D O L A E S P O S A D E L 
E X P R E S I D E N T E L O U B E T D E 
F R A N C I A 
PARTS, s ep t i embre 11.—La se-
ñ o r a L o u b e t , esposai d e l que f u é 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a F r a n c e -
sa, f a l l e c i ó hoy en esta c a p i t a l . 
Sus funera les s e r á n suntuosos , 
t o m a n d o par te e! G o b i e r n o y las 
ent idades p a r t i c u l a r e s . 
(Pasa a la Pag . C I N C O ) 
Los r i f e ñ o s . al ve r deshe-
cho su p r o y e c t o , húV.eron var ias 
¡ d e s c a r g a s c o n t r a el m e j a z n í que 
¡ s i r v i ó de emisa r io en t re el los y el 
c a p i t á n L ó p e z B r a v o . 
i A causa, de] Levan te , que le 
I m p e d í ? regresar a Ceuta, el ge-
n e r a l Saro ipn re l ió a M á l a g a , 
Idonde s e g u i r á pa ra M a d r i r t 
nos! 
* * « 
L a m a ñ a n a de l 7 de l c o r r i e n t e 
mes, en e l campo de a v i a c i ó n L a . 
teeoere, emplazado en P r a t de L i o -
brega t , a t e r r i z a r o n los c inco aero-
planos de combate que van a M a -
I . O R D C H A M B E R L A I N K X P U S O 
L A S R A Z O N E S Q U E T U V O I N -
G L A T E R R A C O N T R A E L P R O -
T O C O L O 
G I N E B R A , sept iembre 11.—Lord 
Detención de varios emplea 
dos de Comunicaciones 
E L G E N E R A L S f U U A N O 
P A R T E S O F I C I A L E S 
A n o c h e f u é f a c i l i t a d o el s i gu i en -
te p a r t e : 
"Como resu l t ado o p e r a c i ó n de 
ayer , que hoy ha c o n t i n u a d o , se 
H a m a r c h a d o en ae rop lano a | h a n presentado a nuestras fuerzas 
L a r a c h e el genera l Sor iano , a qu ien 
a c o m p a ñ a el j e f e de las fuerzas 
a é r e a s de T e t u á n , t en ien te co rone l 
B a r b e r o . 
C O M B A T E S E N I F F A N E N 
r ruecos . C o n s t i t u y e n la e s c u a d r i l l a C h a m b e r l a í n p r o n u n c i ó aVer su 
L a í a y e t t e , t r i p u l a d a po r av iadores ' a n u n c i a d o d iscurso au to la' Socie-
amer icanos . dad de las Naciones, exp l i cando las 
Sa l i e ron de l a e r ó d r o m o de L e 
F o u r g e t , el d í a 5, comba t idos por 
las t o r m e n t a s . A l d í a s i gu i en t e l l e -
g a r o n a I s t r e s « a e r ó d r o m o de M a r . 
s e l l a ) , y en l a m a ñ a n a de l ? e m -
p r e n d i e r o n l a t r a v e s í a , r u m b o a 
B a r c e l o n a . 
Los aparatos son de una rap idez 
y p r e c i s i ó n a d m i r a b l e s . Cada uno 
de el los t iene u n d e p ó s i t o de m u n i -
ciones cons iderab le , y cada amet ra -
l l a d o r a puedo d i s p a r a r 2,000 t i r o s 
po r m i n u t o . 
E n el p r i m e r a v i ó n v a n e l coman-
dante H á p p e , que l o p i lo tea , y e l 
corone l Swenny. L a f ama de a u l 
daz de Happe q u e d ó demos t r ada d u -
r an t e l a g u e r r a europea, pues a t r a -
v e s ó los campos de ba t a l l a cien ve-
ces, y p e n e t r ó , en vuelos de g u e r r a , 
hasta A l e m a n i a . 
Los d e m á s aparatos iban t r i p u -
lados a s í : c a p i t á n B e l a i t r e . p i l o t o , 
y c a p i t á n S o l l o c k ; c a p i t á n R o b i n v 
ten ien te corone l P a r k e r ; c a p i t á ñ 
Esca l ie r y c a p i t á n W e l l e r ; c a p i t á n 
Pap in y t en ien te c o r o n e l K e r w o o d . 
E l jefe de la- m i s i ó n amer icana , 
es el corone l Sweeny, h é i o e de la 
g u e r r a g rande . 
razones que t u v o el G o b i o r n o Con-
se rvador do I n g l a t e r r a para recha-
zar e l P r o t o c o l o de l a conferenc ia 
a n t e r i o r , a u n q u e expuso las pos i -
b i l i d a d e s p o l í t i c a s exisitentes hacia 
e l pacto de las segur idades , a f i r -
anando que a pesar .de la d i f e r en -
cia de m é t o d o s , l a f i n a l i d a d no es 
o t ra que asegurar la paz m u n d i a l . 
H o y h a b l a r á n P a u l B o n c o u r , 
Se s iguen r e c i b i e n d o n o t i c i a s de 
u n combate que se l i b r a en las 
p r o x i m i d a d e s de I f f a n e n , donde 
l i a s jareas r i f e ñ a s , en u n i ó n de 
i lo s Brunas , i n t e n t a n c o r t a r los 
I convoyes de l a p o s i c i ó n de D a r 
. ' C a i d M e b d o m . H a c e n f r e n t e a es-
E l Jefo de la P o l i c í a J u d i c i a l , | t a s i a rcas lo« gruP0S m ó v i l e s (:ue 
s e ñ o r A l f o n s o L . F o r s , a c o m p a ñ a - s a l i e r o n de Mesum-
do de v a r i o s de tec t ives , so cons-
t i t u y ó esta m a ñ a n a en la Secreta- R E C O N O C I M I E N T O 
r i a de Comunicac iones , y p r o c e d i ó ¡ 
a l a d e t e n c i ó n de los s e ñ o r e s J o s é ; E n e l r e c o n o c i m i e n t o v e r i f i c a d o 
A , M o n t a l v o , A r t u r o y Oscar N o v o , ! p o r fuerzas de l a meja la en M u -
Franc i sco G ó m e z y de l In spec to r ¡ ley K e r k e r , l l e g a r o n hasta l a a l -
J i m é n e z , por estar rec lamados po r ¡ t u r a de Hass B i a t , s i n que los 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n rebeldes h o s t i l i z a r a n d icho l u g a r . 
E n este p u n t o c o i n c i d i e r o n con 
fuerzas sal idas de B a t e l , A r r u i t y 
T i s t u t i n . 
P r i m e r a en l a causa que se i n s t r u -
ye por m a l v e r s a c i ó n de m á s de 
doscientos m i l pesos de un c r é d i t o 
concedido a l a D i r e c c i ó n de C o m u -
nicaciones para r e p a r a c i ó n de l i neas 
t e l e g r á f i c a s 
Es tos i n d i v i d u o s s e r á n p resen ta -1 E1 comandan te genera l m e j o r a 
do? h o y m i s m o a l juez que c o n o c e l d e l a en fe rmedad que le aquejaba, 
de la causa que se i n s t r u y e . 
U N A P E T I C I O N 
I X G E N E R A L SAN,) U R J O 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
( c a p i . 
(1) N o es necesario mani fes ta r 
que e l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
l i m i t a a pub l ica r las declaraciones 
de C a m b ó por m e r a i n f o r m a c i ó n , 
s i n que se haga s o l i d a r i o de ellas. 
N o t a de l a D i r e c c i ó n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Conde del R i v e r o . . 
D r . J o s é I , R i v e i o . . . 
J o a q u í n P ina . . . . 
L d o . L e ó n Ichaso . 
E n r i q u e R o d r í g u e z 
t á n de f r a g a t a ) 
Ten ien te F e l i p e L o y s ( A l -
ferex de n a v i o . . . , 
J e s ú s Ma. Bouza . . . , 
J c o q u í n R o d r í g u e z F e r n á n -
dez Mesa . . , 
Un Ex-Orden P ú b l i c o de la 
C o l o n i a 
Angones v 
Bengochea F e r n á n d e z . . 
Q u i n t a n a y Co 
5100 100 









L o s dona t ivos p o d r á n r e m i t i r s e 
a i a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
EL ANUNCIO ES 
LA VENTA RAPIDA 
E n e l anunc io , como en todo esfuerzo h u m a n o , i a 
constancia s iempre vence. 
A u n q u e en f o r m a de p r e g ó n , exis te el anunc io en los 
lugares m á s h u m i l d e s . 
E l m o v i m i e n t o socia l es el a n u n c i o de l a v i d a . 
E l anunc io es l a rapidez de l a v e n t a ; en u n d í a 
pueden saber m i l l a r e s de personas lo que se vende en 
una t i enda . 
• 
No hay a n u n c i o i n s i g n i f i c a n t e , s i se coloca en s i -
t i o selecto. 
La p u b l i c i d a d es fecunda como l a l u z ; po r d o q u i e -
r a va d e r r a m a n d o tesoros 
Con e l anunc io sucede lo que con una b a t a l l a : pa-
ra l o g r a r l a v i c t o r i a no bas t an los p r i m e r o s d isparos , 
s ino que es preciso, con m u l t i p l i c a d o s golpes, vencer ai 
enemigo . 
E l anunc io e^ como la l l u v i a que cae sobre los cam-
pos: n i n g u n a g o t a se pierde Si no da p r o d u c t o en e l 
ac to , d ispone el t e r r e n o para dar f r u t o m a ñ a n a . 
E l b a r ó m e t r o de la c i v i l i z a c i ó n de los pueblos es 
e l a n u n c i o . Los pueblos m á s a t rasados son los que no 
a n u n c i a n . 
Todo es d i g n o de p u b l i c i d a d , a u n lo m á s e levado. 
E l anunc io es el c o m p a ñ e r o inseparable de todos los 
progresos de c i v i l i z a c i ó n . 
Hasta en los momentos de 
a n u n c i o . 
recreo, es u n recreo el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
LEIDO POR TODOS 
E l C lub M e l i l l a ha acordado pe-
d i r que se d é el nombre de l gene-
i r a l S i l ve s t r e a l a cal le que desem-
jboca en l a p l a y a de l H i p ó d r o m o . 
V A R I A S N O T I C I A S 
M E L I L L A 12,—Desde las posi-
ciones Or tega , L a i n . Z i d i n i n y 
puesto n ú m e r o i se d i spersa ron 
g rupos rebeldes que fue ron obser-
v a d o r p o r aque l l as inmediac iones . 
— L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó las 
g u a r d i a s enemigas que h a b í a f r en -
t e a T i z i Aza , y se les c a u s ó ba-
jas , que f u e r o n v is tas p o r nues-
t r o s observadores . 
— U n t abor de Regula res de M e -
l i l l a que s a l i ó de Dar Quebdan i 
e f e c t u ó una m a r c h a de reconoci -
m i e n t o has ta S i d i Mesaud s i n con-
t r a t i e m p o a l g u n o . 
E S C A S E Z E N T R E L O S 
D E S 
R E B E L -
M E L I L L A \ 2 . — S e g ú n in formes 
e d l i n t e r v e n t o r de Beni -Said , ent re 
¡ los rebeldes escasean n o t a b l e m e n -
Ite los a l i m e n t o s , has ta el ex t remo 
de que el p i l ó n de a z ú c a r se paga 
a cinco pesetas. 
P U E S T O D E G U A R D I A C I V I L 
E n Cabo de Agua se ha esta-
i b l e c i d o u n puesto de G u a r d i a c i -
| v i l . 
M O N U M E N T O A L O S H E R O E S 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por 
la J u n t a de A r b i t r i o s se l e y ó la 
s o l i c i t u d f i r m a d a po r var ias s e ñ o -
ras para que en l a plaza de Es-
p a ñ a se e r i j a u n m o n u m e n t o a. los 
¡ h é r o e s de las c a m p a ñ a s , y que eu 
de v i g i l a n c i a de l L u c u s numerosos 
hab i t an te s de R e t a m a y B e n i - H a -
la f , que h a n hecho acto s u m i s i ó n 
a l M a j z é n e s p a ñ o l , h a b i é n d o s e en-
v i a d o a A r b a n a para q u é lo hagan 
a au to r idades franceses, de jando 
ent re t an to en rehenes g ran núme- -
ro de cabezas de ganado . E l X a u -
n i , que mandaba ayer las pa r t idas , 
¡ e s c a p ó esta noche con su gente 
' de smora l i zada ' ' . 
E n la Pres idencia d i e r o n a p r i -
m e r a h o r a de l a t a r d e el s i g u i e n -
te p a r t e o f i c i a l : 
" A y e r c o n t i n u ó la o p e r a c i ó n de 
c o m b i n a c i ó n en el f ren te de l L U -
PUS de las fuerzas francesas y es-
p a ñ o l a s pa ra e l e n v o l v i m i e n t o de l 
mac izo de Sarsar. Nues t ras fue r -
zas han es t rechado el cerco p o r 
la pa r t e del r í o e n t r e Besbas v 
M a d S a d r á " . 1 
Z O N A F R A N C E S A 
C A B I L A S O M E T I D A 
I L A R A C H E 1 2 . — D i c e n de Fez 
que l a cab i la de ü l a d Bedu . de l a 
que se h a b í a n somet ido 163 f a m i -
l i as , ha rechazado u n a taque ene-
migo , cerca de la p o s i c i ó n de S i d i 
R a d u a n . 
G R U P O S B O M B A R D E A D O S 
E n la pendiente n o r t e han s ido 
bombardeados va r i o s . g rupos que 
i n t e n t a b a n f r a n q u e a r el Lucus y 
que f u e r o n descubier tos po r u n 
a v i ó n e s p a ñ o l , 
SIN M U N I C I O N E S 
Comienza a no ta rse que el ene-
m i g o tiene- escasez de munic iones , 
y esto ha s ido la causa de que 
evacuara el macizo de A m e r g u . 
P R E S I O N R I F E L A 
S e g ú n l a Prensa de l a zona, e n 
el sector Oeste se a d v i e r t e f u e r t e 
p r e s i ó n de l e n e m i g o y fuerzas r i -
f e ñ a s se d i r i g e n a la r e g i ó n de 
K a l a a . a l noroeste de K i f a n e . 
E l g r u p o m ó v i l a p r o v i s i o n ó K a -
laa y M u l e y A l í , encon t r ando bas-
tan te res is tencia cuando , c u m p l i d o 
el o b j e t i v o , r e g r e s ó a su base. 
L L E G A D A D E A V I A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
A bo rdo d e l vapor " A n f a " l l e -
ga ron ayer a Casablanca c inco 
aviadores no r t eamer i canos con u n 
m é d i c o de l a m i s m a n a c i o n a l i d a d . 
Se espera en Raba t al co rone l 
B e n a n i , jefe de la Casa M i l i t a r de' 
p res iden te de la R e p ú b l i c a . 
E n Casablanca s iguen ' desembar 
cando numerosas fuerzas, en t r 
ellas de I n t e n d e n c i a . 
E L P U E R T O D E K E N T T R A 
S e g ú n una nota f a c i l i t a d a en 
A l t a C o m i s a r í a francesa, e l p u 
to de K e n i t r a no f o r m a par te 
(Pasa a la p lana C U A T R O ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F . R. 
D O R I T A . — L a C o m - p a ñ í a de F e - ¡ R . E . G . — L o s hombres m á s 
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a se obesos que se han conocido son los 
c o n s t i t u y ó en 1898 , ba jo e l t í t u l o s igu ien tes : E d u a r d o B r i n h t , que 
de " T h e U n i t e d R a i l w a y s o f the i pesaba 609 l i b r a s , peso i n g l é s , y 
H a vana a n d Regla Warehouses 5 57 l i b r a s , peso de N u r e m b e r g . 
L i m i t e d " , c o n u n c a p i t a l de j Este h o m b r e era t an excesiva-
$ 1 » . 8 2 3 . 1 9 5 . mente g o r d o que c a b í a n en su ca-
• ! saca siete personas de m e d i a n a 
P . R U I Z . — E n " R o m a " s i ta en corPu lenc ia s in i m p e d i r a b o t o n a r l a . 
T e n i e n t e Rey y Z u l u e t a t i enen a l a ' M u r i ó . e n .1750 en el Condado de 
ven ta l a famosa r e v i s t a lond inense Essex, a la edad de 29 a ñ o s . 
" P l u s U l t r a " . W a r n i c K M i s t e r Sponer, a q u i e n 
. i se r e p u t a b a como el h o m b r e m á s 
C U E V A S . — E l te lescopio fué i n - !S rucso de I n g l a t e r r a , pesaba 569 
v e n t a d o po r e l c é l e b r e m a t e m á t i c o ; libi;as-1 M e d i d o d e s p u é s de m u e r t o , 
Ga l i l eo F l o r e n t i n , con el cua l des- se h a l l o el ancho de su espalda 
c u b r i ó en 1610 los s a t é l i t e s J ú p i t e r ! ^ de c u a t r o pies, t res p u l g a d a s , 
v las manchas del Sol y el 1 6 1 1 . 1 2o E n t r e los g igantes pueden 
las fases de V e n u s . A l g u n o s h a n c i tarse los s igu ien te s : 
dado el h o n o r de esta i n v e n c i ó n a l 
h o l a n d é s D r s b e l . 
2» Las co r r idas de to ros en Es-
p a ñ a parece que empezaron en e l 
^año 1 1 1 0 . A l g u n o s p o n t í f i c e s las 
e x c o m u l g a r o n y P í o V p r o h i b i ó con 
t o d o r i g o r d ichas c o r r i d a s ; pero e l 
Papa Clemente V I I I las t o l e r ó a 
pesar de aque l l a p r o h i b i c i ó n . 
E l g i g a n t e Cajano, en F i n l a n d i a , 
que m e d í a 7 pies y 8 pu lgadas . 
E l g i g a n t e B e r n a r d o G i l l i , n a t u -
r a l de V e r o n a , que t e n í a 8 pies y 
2 pu lgadas , med ida de Suecia . 
Este g igan te es tuvo en M a d r i d 
en el a ñ o 1758, y de nues t ra m e d i -
da t e n í a 9 pies y u n dedo . 
3* Y por ú l t i m o , e n t r e los ena-
nos se e n c u e n t r a n : 
U n enano del Rey de P o l o n i a , 
S . — L , O S t r a t a m i e n t o s en ] i a m a d o B e b é , que t e n í a 3 3 pu lga-
u í a c i v i l en E s p a ñ a son das> de pan's M u r i ó a la edad de l a j e r a r q 
como siguen^ 
A los Reyes, M a j e s t a d ; a los 
P r í n c i p e s de A s t u r i a s e In fan te s , 
A l t e z a s ; a los M i n i s t r o s , E m b a j a -
dores , Grandes de E s p a ñ a , Duques , 
Marqueses^ Condes, Condecorados 
con G r a n Cruz . E x c e l e n c i a ; a lo^s 
Gobernadores Civ i les , In tenden tes , 
Barones , Comendadores , Cabal leros 
de las Ordenes de Car los I I I e Isa-
bel l a C a t ó l i c a , Jefes Super iores de 
las o f i c inas , V u e s t r a S e ñ o r í a . 
N U T R I 
^ — - . — í ^rí 
\ /-ñu 105 PRrNCIPIOS CON LOS PRINCIPIOS iiimcosx^-
NUTBlTIVOS Dt LA MEJOR MALTA DE AUSTRIA V LUPULO MAS FINO OE BO HE MI 
Miiáo de Mal t a ISSIIÍ» 
Alcohol 
I/alo, alinienliíie »n c a l o r i j t 
Cervecería Ti voli 
Calrada de Paia l ino Habana 
23 a ñ o s . 
E n B r i s t o l hubo el a ñ o 1 7 5 1 u n 
enr-no q u ea la edad de 15 a ñ o s so-
lo t e n í a 31 pulgadas inglesas de 
es ta tu ra y se ha l l aba moles tado de 
todos los accidentes de l a vejez, de 
s u e n e que de 19 l ib ras que h ; ib í a 
pesado a l a edad de ,7 a ñ o s , ya no 
pesaba m á s que t r e c e . 
U N I G N O R A N T E . — S e g ú n el 
credo M a h o m e t a n o , hay en el cic-
lo diez .animales , a saber: 
J . L . M . — L o s p r inc ipa le s p u e r - l E1 Bece r ro de A b r a h a m ; E l Buey 
tos po r su i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l r;3 M o i s é s ; La Ba l l ena do J o n á s ; 
— e n I n g l a t e r r a — s o n L o n d r e s , C a r - ¡ B u r r a de B a l a a n ; E l C a m e r o 
d i f f , L i v e r p o o l , N e w Cast le , H u l l , | de i s r aae i : L a H o r m i g a de Salo-
Glascow y S o u t h a m p t o n . I m ó n ; E l Camel lo del P ro fe t a Sa-
2" L o s p r inc ipa l e s puer tos P o r i l e c h . E1 cuchillo de B e l k i s ; E l 
su i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l en Espa- perr(> de los s ie te D u r m i e n t e s - y E l 
ñ a son Barce lona , B i l b a a , V a l e n c i a , i A l b o r a k ; 0 sea el a n i m a i que n e v ó 
M á l a g a . Santander y C á d i z . i a M a h o m a a los c i e los . 
Y é n F r a n c i a , Mar se l l a , E l H a - | ; _ ^ 
v re , Burdeos . Cette, B r e s t y T o l ó n , j M O R E N O . — U n a h e c t á r e a son 
, 1 1 0 , 0 0 0 me t ro s cuadrados o sea u n 
U N C A T A L A N . — M a r i a n o B e n - ¡ cuadrado que tenga 1,00 0 me t ros 
lliurév, el c é l e b r e e scu l to r c o n t e m - j p o r b a n d a . U n a ; c a b a l l e r í a es u n 
p e r á n e o , no n a c i ó en C a t a l u ñ a , s i - ! cuadro de 18 cordeles por cada la-
no en V a l e n c i a , en e l a ñ o 1 8 6 6 . ri0 y (..,da corf lé i son 24 varas y 
' ¡ c a d a va ra 0 '848 de m e t r o . Una ca-
G O N Z A L E Z . — U n h o m b r e Orto-1 b a l l e r í n t i ene ^ h e c t á r e a s 42 á r e a s 
doxo s i g n i f i c a un h o m b r e que t i e n e | v 2 c e n t i á r e a s o sea 134,202 me-
c o n f o r m i d a d de creencias con l a ];ros cuadrados 0 Sea un cuadro que 
L A M A L T I N A T I V O L I NO E S 
U N A C E R V E Z A N E G R A C O N 
M A S O M E N O S E X T R A C T O 
S E P R O D U C E CON A R R E G L O A L A FOR-
MULA DE UNA E M I N E N C I A M E D I C A . 
C A R D E N E N S E S 
E X L A P L A Y A 
I g l e s i a C a t ó l i c a 
L a p a l a b r a O r t o d o x i a viene del 
g r i ego " O r t h o s " , derecho, y " D o -
x a " , o p i n i ó n . 
A N T O N I O S A N T A R E N . — L a 
po rce l ana ha sido conocida desde 
l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d en l a 
tenga 36 6 me t ros de lado 
L a "season" veran iega . 
Toca a su f i n . 
Con el t r anscu r so de este mes 
de s e p t i e m b r e se acerca el e p í l o g o 
de todas esas fiestas de c a r á c t e r 
social que han m a n t e n i d o este ve-
rano en V a r a d e r o una a n i m a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , una a l e g r í a desbor-
J a n t e . 
¡ Q u é ve rano t an r i s u e ñ o ! 
Las f iestas de 1 
amoroso con el j o v e n I g n a c i o H e -
na. 
L a boda no se h a r á esperar . 
S O B R E U N H O M E N A J E 
U n a j u n t a .el s á b a d o . 
Sobre u n homenaje . 
, . . » Homena j e en p 'rovecto que ha 
ambas poseen u n " t r a m i n g " m a g - ¡ de ofrecerse en h o n o r de Mi*S 
n V T H , ^ .1 - , ¡ E r a e l y n C r a i g y M r . R o b e r t o W h á r -
E l d o m i n g o se l l e n a r a la P l a y a . | t o n dos f i g u r a s sa l ienteg de l Co)(!. 
OBRAS ESCOGIDAS 
L a B I B I . I O T K C A A R T E , p u b l i c a -
da por l a a c r e d i t a d a c a s a e d i t o r a de 
los s e ñ o r e s G a s s ó , de B a r c e l o n a , h a 
reun ido v o l ú m e n e s de p r o s a >' v e r -
so de los m e j o r e s au tores c o n t e m -
p c i á n e o s , p a r a vender a p r e c i o s po-
p u l a r e s . 
L o s tomos de e s t a B I -
B L I O T E C A f o r m a n v o -
l ú m e n e s en t a m a ñ o 80. m a g -
n í f i c a m e n t e i m p r e s o s y e le-
KanlLemente e n c u a d e r n a d o s 
en te la f a n t a s í a , que le d a n 
un e legante aspecto . L a l i -
t e r a t u r a s e l e c c i o n a d a en es -
t a c o l e c c i ó n es d i v e r t i d a y 
a m e n a , p r o p i a p a r a toda 
c i a s e de p ú b l i c o y e s p e c i a l -
mente p a r a f a m i l i a s . Se 
h a n publ icado los s i g u i e n -
tes tomos, que vendemos a 
•JO c e n t a v o s c a d a uno: 
A R O L A S ( J u a n ) . P O E S I A S 
V A U I A S . ( V e r s o s e scog i -
d o s ) . 
A X D K R S E X ( H . C . ) C U E N -
T O S E S C O G I D O S . ( S u s m e -
j o r e s c u e n t o s ) . 
B R A B B E R ( C a t h e r i n e ) . — T i -
r a n í a s del C o r a z ó n . 
B A R A D O ( F r a n c i s c o ) . R O N -
D A V O L A N T E . 
B L A S C O I B A Ñ E Z ( V i c e n t e ) . , 
C U E N T O S G U I S E S . 
B L A X C H E . ( A u g u s t o ) . C U E N -
T O S S U E V O S . ( E x c e p c i o -
n a l m e n t e n o t a b l e s ) . 
B A Y L E Y A L D K 1 C H ( T ) . L A 
R E I N A D E S A B A . Nove la . 
C A M P O A M O n . ( R a m ó n d e ) . 
L O S P E Q U E Ñ O S P O E M A S . 
( P o e m a s e scog idos ) . 
O A M P O A M O K ( R a m ó n de ) 
* D O L O R A S . ) ( B e l l a se lec -
c i ó n ) . 
CIA M P O A M O R ( R a m ó n de) 
P O E S I A S Y F A B U L A S . 
Q A M P O A M O R ( R a m ó n de) 
E L L I C E N C I A D O T O R R A L -
B A . N o v e l a . 
C A N O V A S . ( L u i s ) . R O S A -
R I T U . N o v e l a . 
C O N S C I E N C E ( E ) . C U E N T O S 
F L A M E N C O S . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
C U E N T O S D E L O S V O S -
G O S . ( M u y i n t e r e s a i l t e s ) . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
F E D E R I C O K L G U A U D A -
B O S Q U E . N o v e l a . 
E R C K M A N N ( C h a t r i a n ) . — 
H U G O E L L O B O . N o v e l a . 
D E B A Y ( A ) . L A I S D E C O -
R 1 N T O . N o v e l a . 
E S C A Y O L A í Manuel) : H O -
R A S P E R D I D A S . N a r r a c i o -
n e s . 
F A E R A Q U E R (Conde d e ) . 
L O S P I N T O R E S D E A N -
T A Ñ O . 
F O N T A U K A ( C a r l o s ) . N A -
R R A C I O N E S H U M O R I S T I -
C A S 
G A S P A R ( E n r i q u s ) . N A D A 
E N T R E D O S P L A T O S . 
G A U T I B R . ( T e ó f i l o . H I S T O -
R I A D E U N A N O V I A , 
G A U T I E R ( T e ó f i l o ) . A V A -
T A R . — N a r r a c i o n e s de 
Or ien te . 
G I R A N D I N . ( M m e . BmiMo 
d e ) . V E N C I D O ! Nove la . 
L A M A R T I N E 
G R A Z I E L A . 
( A l f o n s o d e ) . 
E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
B A L L 
B l a n c o y 'Negco vs V e r d e y 
A m a r i l l o 
g i o . " L a P r o g r e s i v a " y cuya o r g a 
n i z a c i ó n e s t á a ca rgo de los a l u m -
nos y p y a l u m n o s de ese p l a n t e l de 
e d u c a c i ó n . 
Se hacen ya los p r e p a r a t i v o s . 
F u é la j u n t a del s á b a d o en e l 
hogar del c u l t o a m i g o e l s e ñ o r C o n -
r ado Sosa, profesor de " L a P r o -
g r e s i v a " . 
J U L I O G O N Z A L E Z . — T e n g a la 
bondad de env ia r de nuevo su d i -
r e c c i ó n , por h a b é r s e m e e x t r a v i a d o 
la que me m a n d ó . 
Concer tada ya la l u c h a . 
Y dispuesto t o d o . 
Enjp ieza en esta semana en la 
aya A z u l , e l Campeona to Femé-1 R e m a n d o en todos e l m a y o r en-
e s t a c i ó n ac tua l han t en ido todas n í n o de Baske t B a l l , del que h a b l é ¡ ̂ ^ m o . s e g ú n me i n f o r m a el 
u n sello de b r i l l a n t e z i m p o n d e r a - en mis apuntes de l s á b a d o . ¡ a t e n t o j o v e n M a n o Suarez, u,no de 
ble, de l u j o y s u n t u o s i d a d . 
N o h a n cesado. 
Ya en el C l u b , en el p res t ig ioso 
Club de l a P l a y a o en d i s t i n t a s re -
V i el d o m i n g o la Copa 
U n va l ioso t r o f e o , 
T R A F A L G A R . — N o . he h a l l a d o 
C h i n a y J a p ó n ; pero se i g n o r a e l ; n i n g u n a Santa E s t r e l l a en el Ca-
n o m b r e del i n v e n t o r y l a é p o c a ^ i e n d a r i o . 
su d e s c u b r i m i e n t o . P o r l a r g o t i e m - , _ 
po se t r a b a j ó en E u r o p a para i m i - J O A Q U I N . — E l 10 de Agos to de 
t a r la porcelana , lo que no se con- 1910. f u é m i é r c o l e s . 
s i g u i ó hasta e l s ig lo X V I I I , en e l ' , 
que l a ca sua l idad h izo que el Ba-1 V A R I O S . L a palabra " m i " es 
r ó n de B o e t i c h e r descubriese e n ; p r o n o m b r e persona l o posesivo, se-
Sa jon ia su c o m p o s i c i ó n , l o g r a n d o ; g ú n e] con t ex to de la f rase , 
i m i t a r t an b ien l a porce lana que en I E n "a m í no me i m p o r t a " , el 
nada c e d í a a l a del J a p ó n , que P a - ¡ p r o n o m b r e es p e r s o n a l , 
rece es la m e j o r . C o m b i n a n d o este i E n " v e n g a a m i casa", e l p ro -
q u í m i c o a l e m á n t i e r r a de diversas ¡ j ^ j j ^ r g es poses ivo . 
clases pa ra hacer cr isoles , e n c o n t r ó . 
este precioso secreto, que no se p u - j L . — L a , Comed ia M a s c u l i n a , 
b l i c ó entonces ; antes b ien se r e s e r - h a obra de nues t ro D i r e c t o r i n t e r i -
vó con m u c h o c i u d a d o en l a f á b r i - ¡ n 0 ! L d o L e ó n Ichaso , e s t á casi 
ca de Meissen, cerca de Dresde : j a g ¿ t a d a " se encuen t r a a la venta 
mas, s i n embargo , H e h i r n h a u s e n , | t a n ameno e in te resan te l i b r o en 
R e a m a r y o t ros e n c o n t r a r o n a lgu - | ] í ; i L i b r e r í a A c a d é m i c a . Prado 93. 
nos a ñ o s d e s p u é s , a fuerza de ex-! i 
pe r i enc ics . los medios de hacer u n a j ' . « ^ ^ 
porce lana i g u a l a la del J a p ó n y a | COTIZACION DE CHEQUES 
leí ClG oíiJOIlict • 
i los pa t roc inado re s de la idea de 
¡ e s t e homenaje , se n o m b r ó una Co-
m i s i ó n Gestora que t r a t ó d iversos 
E x h i b i é n d o s e estaba en las v i - asuntos . 
t r i n a s del N á u t i c o esa Copa que | n • *• - -A 
sidencias veran iegas , d í a t ras d í a l l e v a el n o m b r e de " P a q u i t a " y que I ^ 0 .? ^ en l i n a c0"1103- , 
ha hab ido s i empre u n m o t i v o para dona un m a t r i m o n i o ma tance ro t a n ! Comid.a de Parejas e n t r e mucha -
la o r g a n i z a c i ó n de u n sa rao . d i s t i n g u i d o como l a s e ñ o r a Paqu i - ĥas ^ ]0venes y mfrimon10/. \ ° -
U n a serie de ba i l e s . t a Pasalodos de R o d r í g u e z C á c e r e s J08 alu.mnos Y ex-a lumnos de L a 
De cada uno de el los dan fe las ^ el D r . R o d r í g u e z C á c e r e s . P rog re s iva y cuyo ac to que r e s u l -
xje Ldiid, uxiu ue e i iob aan i e ias 0 ¡ t a r á m u v s i m p á t i c o se ce lebrara 
paginas de l a C r ó n i c a Social donde E s t á n el los de paseo en la P l a y a . j o g s ¿ i o n e s del e d i f i c i o que 
e s t á n escri tos los n o m b r e s de l a | Po r una c o r t a t e m p o r a d a . 'posee e l Colegio en la C u a r t a A v e -
co lonia v a r a d e r i s t a que ha c o n t r i - ¡ Es h u é s p e d d e l C l u b t a n sociable njda a l in;Ci0 de l a b a r r i a d a de 
bu ido a da r v i d a a l a "season" v e - j m a t r i m o n i o , que se m u e s t r a en- i \ í i j a i a 
r an iega 19 2 5 . can tado de V a r a d e r o , Cuando su c e l e b r a c i ó n ? 
Son p á g i n a s h e r m o s a s . V o l v i e n d o al camneona to de has- A ^ I , 1 ^ , 1 VU1V1«"UU <ti cduiyeuuctLu ue udb Ausen te uno de IOH laomenaiea-
Que g u a r d a n ej r ecuerdo du lce k e t b a l l , r e p e t i r é los nombres de doSi Miss Emeiys C r a i g , que v i a j a 
de u n pasado fel iz , que t iene para las que f o r m a n los dos " t e a m s " a t i e r r a s amer i canas ' se espera 
cada t e m p o r a d i s t a de la P laya A z u l ; c o m p e t i r , 
P I N E D A . — E l I n s t i t u t o Canino ^ J*A BOJ,4A 
" X o c c a r d " es el ú n i c o es tableci-
m i e n t o en su clase en la R e p ú b l i - Corop. Vend. 
ca; lo d i r i g e el D r . M i g u e l A n g e l í 
Mendoza , cuyos m a r a v i l l o s o s d i a g - | B a n c o N a c i o n a l . 13% 20 
n ó s t i c o s y t r a t a m i e n t o s m é d i c o - q u i - i Banco E s i . í t i o i N o m i n a l 
r ú r g i c o s de las enfermedades delBan'-.o aspafiol, cert . cen 
s i g n i f i c a c i ó n especia l . 
Quedan a ú n f ies tas . 
Las ú l t i m a s ya . 
P recu r so ra s de ellas las del pa-
sado d o m i n g o , que ayer r e s e ñ é , y 
en cuyo d í a se i n i c i ó con una v i c -
t o r i a pa ra el C lub N á u t i c o V a r a -
dero, e l Campeonato en o p c i ó n a l a 
Copa Pres identes entre la t r i p u l a -
c i ó n de l a sociedad de la P laya y 
la del L iceo de C á r d e n a s , s iguen 
ahora en esta semana a lgunas se-
rena tas . 
los p é r r o s y a n i m a l e s p e q u e ñ o s ha 
hecho que su n o m b r e sea b i en co-
noc ido n0 so lamenle a q u í , en Cu-
ba, s ino t a m b i é n en el e x t r a n j e r o . 
Si us ted t i ene n i ñ o s en su casa, co-
mo me dice, l e r ecomiendo vaya a l 
I n s t i t u t o Can ino " N o c c a r d " , en 
el 6 por 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o Eopaftol con pr:7 i«-
r a y s e g u n d a 5 por i00 
cobrado N o m i n a l 
H . U p m a m i N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d . . . . N o m i n a l 
N o t a . -— E s t o ? t ipos ü ' B o l s a son 
L i n d a s t o d a s . 
B l anco y N e g r o lo i n t e g r a n : 
Josefina L a R o s a . 
E lena L a R o s a . 
Ca tuca F a z . 
Josef ina P a s c u a l . 
E s t h e r R o j a s . 
Nena M o n t e j o . 
F o r m a n e l V e r d e y A m a r i l l o : 
I sabe l i t a J o h n s o n . 
Dica J o h n s o n . 
Ros i t a H o r c h e c k . 
A l i c i a H o r c h e c k . 
H i l d a P é r e z L a m a s . 
Nena D a y . { 
E l l uga r e s t á e l e g i d o . 
L a res idenc ia de Jhonson . 
A l r e d e d o r de l a be l la y p o é t i c a 
que e s t é e l la en C á r d e n a s , sobre e l 
25 de sep t i embre , para, s e ñ a l a r de-
f i n i t i v a m e n t e la fecha de esa f ies-
ta. 
• H a b r á o t r a j u n t a en breve de la 
C o m i s i ó n Gestora de este homenaje . 
S e r á h o y v ie rnes . 
F E L T O I T A G I O X 
I ' 
E l pasado s á b a d o c e l e b r ó su 
' o n o m á s t i c o la idea l t r i g u e ñ i t a "¡Tu-
ya M a r t í n e z , r ec ib i endo en su ho-
;gar p o r t a l m o t i v o a sus n u m e r o -
sas amistades. 
donde e l D r . Mendoza, s e g ú r a m e n - Dara f t e s de c inco m i l i-esos cada 
te, l e p o n d r á una vacuna p r e v e n t i - uno-
va c o n t r a l a r a b i a y el m o q u i l l o a ni¡r.ítnir\í\ t\r> i i n n v - i ^ - , 
su p e q u e ñ o fox t e r r i e r MERCADO DE ALGODON 
D i c h o I n s t i t u t o Can ino se en-
c u e n t r a en San L á z a r o 305, en t r e 
H o s p i t a l y E s p a d a . 
U N L E C T O R , — E l C r i c k e t es e l 
depor te nac iona l i n g l é s de verano . 
E l documen to m á s antig-uo que se 
conoce de los o r í g e n e s de este j u e -
go, es u n m a n u s c r i t o del a ñ o 1394 . 
L o s nombres de los mejores " c r i c -
k e t e r s " son m á s populares en I n -
g l a t e r r a , que en E s p a ñ a los ce los 
me jo res t o r e r o s . 
A l c e r r a r a y e r el r . e r c i d o de Ke-w 
Y o r k , se c o t i z ó el a l / o d ó n como s i -
gue: 
Q u i n t a l 
O c t u b r e 23 .61 
D i c i e m b r e 23 .92 
E n e r o (1926) 23.31 
M a r z o (1926) 23.71 
Mayw ( 1 9 2 « ) 23 .54 
J u l i o (1926) 23 S-> 
U n a m u y p r . ó x i m a . 
E n u n a res idencia e legante . 
Se p r epa ra en h o n o r de F l o r a 
M u ñ i z , la g e n t i l esposa de A r g u e -
lles, e l soc iable D i r e c t o r del N á u -
t i c o , [ c o n s t r u c c i ó n que se l evan t a casi 
L a o t r a s e r á el v i e r n e s . fn los conf ines de la P laya N o r t e , 
E n h o n o r de dos M a r í a s ' hay hermosos campos de spor ts ,PatlC0 Daineano del h,0te con e~.a 
^ n n o n o r ae aos v ianas i J ^ ^ ^ r , q n i D i i t u d v comodidad f,esta alcanzo la mayo r b r i l l a a -
E n esa noche, v í s p e r a del ano- ciac o i r ecen ampa i -uu y ^uunju iuau 1 
m á s t i c o de las s e ñ o r a s M a r í a Faz a la» muchachas que i n t e g r a n a m - l i e ¿ - ^ . e d« ^..il0- * M - Í a L a g u a r d i a ^ ^ L ^ J f , 1°°LT^K I Locando Ilusos. 
EN L A S I E R R A 
E l ba i le del s á b a d o . 
Cjuedó l u c i d í s i m o . 
L l e n a se v i ó lo g l o r i e t a de l s im-
G n L L E N Y S O T K L O ( J u a n ) 
X A H l l A C I O N E S V U L C i A -
K E S . 
L L O R E N T E ( T ) . A M O R O S A S 
( V e r s o s e scog idos ) 
I . L O K E N T K ( T ) . L E Y E N D A S 
D E O R O . N a r r a c i o n e s . 
M T H S K T ( A l f r e d o de) . M A R -
G O T . N o v e l a . 
M A T H K ( F e l i p e ) . R - ' S L A . T O S 
B U E V E S . X a r r a c i o n e s se-
l ec tas . 
P A R D O B A Z A N . ( E m i l i a ) . — 
C U E N T O S E S C O G I D O S . — 
S u s m e j o r e s cuentos . 
P E R E Z ZTJÑ1GA ( J u a n ) . — 
P A E L L A F E S T I V A . ( V e r -
sos poco conoc idos ) . 
O P I S S O ( A n t o n i a d e l . 1 I O J O 
Y B L A N C O . N o v e l a . 
P E R E Z N I E V A . ( A l f o n s o ) . — 
P A K A L A N O C H E . C u e n -
tos. 
P E R E Z N I E V A ( A l f o n s o ) . — 
D I M I N U T A S . N a r a c i o n e s . 
K U E D A ( S a l v a d o r ) . L a R e -
j a . Nove la . 
S O Ü V K S T P E ( E m i l i o ) . E L 
P R O G R E S O . Nove la . 
S C R I A N O ( K O D R I G O ) G r a n -
des y C h i c o s . N o v e l a . 
V A L ( L u i s de) L A P R I M E R A 
P A L T A . N o v e l a cor ta . 
\ E Y A N (.Tos."! J a c k s o n . P R O -
SA V I L ! I s a r r a c i o n e s humo-
r í s t i c a s . P r e c i o de c a d a to-
mo 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
I l U C J C ( B e r t a ) . N O V I A O F I -
C I A L . Co lecor tn H o g a r . 1 
tomo 
X - A G U I A L L I T E R A S (.1). 
E L R E Y Q U E T U V O U N 
S O L O A M O R . C o l e c c i ó n 
P r i n c e s a . 1 tomo en So. a 
l a r ú s t i c a . 
LT rw'íínia obra e n c u a d e r n a -
* n tela 
S E M B R A D . Belloss v e r s o s por 
C r i s t i n a A r t e a g a . E d i c i ó n 
de I r j o . . 
S A N T I E S T E B A N 
L A Q U E Ñ O 
AMAR. N o v e l a . 
( L u i s E . ) 
Q U E R I A 
SECCION FILATELICA 
S O J J H E L O S Y M 
No q u i s i é r a m o s i n v a d i r u n sec-
t o r de nues t ra a f i c i ó n que por m u -
chas razones consideramos vedado 
a l a c r í t i c a , por i m p a r c i a l y j u s t a 
que esta sea,—.Nos re fe r imos a la 
v a l c r i z a c i ó n de las emisiones de los 
sellos de Cuba, co r r e spond ien t e a l 
s ig lo X I X . 
Y d igo que no qu i s i e r a abo rda r 
t a n enojoso asun to , po rque e s t imo 
que la cu lp t i no la t i e n e n los re-
dactores, ae los c a t á l o g o s en uso, 
s ino los que le s u m i n i s t r a n i n f o r -
mes. L l e v a d o s muchas veces en 
alas de l a qu imera y en o t ras oca-
siones en Jas de l a ma l i c i a , a l g u -
nos que se t i U i l a n " co l ecc ion i s t a s " 
pero que en r e a l i d a d son "comer-
ciantes c l andes t inos y especulado-
res" , han observado una c o n d u c t a 
de todo p u n t o i n a p r o p i a d a y per-
j u d i c i a l a los intereses f i l a t é l i c o s 
de Cuba y han puesto nues t ras 
p r i m e r a s emisiones en unas c o n d i -
ciones tales, que no merecen n i s i -
q u i e r a se m e n c i o n e n como sellos 
de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
L o s Y t i enen u n v a l o r h is -
t ó r i c o de no poca i m p o r t a n c i a y 
s in embargo, pese a nues t r a i d i o -
s inc rac ia p a r t i c u l a r í s i m a y a l no 
conocer de el los m á s que lo p o q u í -
s imo que sobre t a n in t e re san te 
a sun to ha pub l i cado a l g ú n que 
o t r o co lecc ion is ta , no se l o g r a d i a -
fan iza r su s i t u a c i ó n . ' Necesar io es 
que t a l cosa o c u r r a , que se le den 
a los p r i n c i p i a n t e s e lementos pa-
ra d i s t i n g u i r los a u t é n t i c o s de los 
fa l s i f i cados , e v i t á n d o s e el e n g a ñ o 
y l a m a l d a d , y c o n t r i b u y e n d o de 
este modo a que los l e g í t i m o s ad-
q u i e r a n el v a l o r que deben t ener . 
Gustosos daremos cabida en es-
ta S e c c i ó n a c u a n t a c o n t r i b u c i ó n 
q u i e r a n a p o r t a r los a f ic ionados de 
Cuba ; po r nues t r a pa r t e i r e m o s 
p u b l i c a n d o todo lo que con re la -
c i ó n a e l los t enemos r e c o p i l a d o . 
Espe ro que nues t ros m á s conspi-
cuos coleccionis tas no se m o s t r a -
r a n remisos y c o l a l n r a r á n para 
l o g r a r que " todos tengamos l o i 
elementos de j u i c i o necesarios a l 
ob je to de conocer los ve rdaderos 
Y 14, aque l los que con el c a r á c t e r 
de p r o v i s i o n a l e s se e m i t i e r o n y 
c i r c u l a r o n " y que se t e r m i n e de 
una m a n e r a d e f i n i t i v a l a especu-
l a c i ó n f i l a t é l i c a de estos hermosos 
e j e m p l a r é s . TERGEOOR 
día . 
f a l l e c i ó 
a ^ t o ! 
E l i n v e n t o r del sello 
para uso posta l lo es M C^1^: 
l a n d H i l l , nac ido en K i d * ^«t 
Worces t e r , I n g l a t e r r a el ri?'1^ 
d i c i embre áo 1 795; ' f;, , ,"^ 3 £ 
L o n d r e s el d í a 2 7 ' rt-
1879 . 
D e s e m p e ñ a b a el gr JTÍ,, 
el a ñ o 1838, la S e c r e t a r á í « 
D i r e c c i ó n de Correos dp T ̂  V 
r r a , cuando en re lación ^ 
c u m p l i m i e n t o de los deber ^ « 
cargo, r e c o r r í a en detenida . ̂  ^ 
c i ó n la p a r t . nor te de E s l W 
la cal lo de una aldea se d i a- ^ 
f o n t p m n l ü r PI 
. . . ^ . . . .^ . . . . a m e a íje det, ' 
con te p la r el ameno diá! ^ 
s o s t e n í a n el car tero y n..^0 n-
de aspecto a t rayente , v r 
mo la invon rlpaT^.^J epa!'¿ 
Agua de Colonia _ 
: d e l D r . J O H N S O N : m 
PrFpARADA :: :^ 
con las m í m 
m : 
HÜUISITA PAM El BSSO V El PAS'JEIO 
^ De vento: DROGUERIA tOnNSOII, Pl m m i . Obispo 36, esquina a Ajuiar 
y H e r n á n 
dez y del r i c o i n d u s t r i a l y tan ca-
ba l le roso a m i g o Sr , Fea ro A r t u r o I ^ E A M O R 
E t c h e g o y e n , se v e r á n asal tadas por 
i n n u m e r a b l e s t e m p o r a d i s t a s . Se suceden las pe t i c iones . 
No se c a b r á en e l l a s . ; P r ó d i g o en c o m p r o m i s o s de a m o r 
A los bailes del jueves y del s á - ^a l l egado sept iembre que t r ae a 
hado en el C lub que d u r a n t e toda ^a C r ó n i c a no t i c i a s de var ias pe t i -
la t e m p o r a d a no han f a l t a d o , s igue clones amorosas hechas con c a r á c -
el p r o g r a m a del d o m i n g o p r ó x i m o , t e r o f i c i a l y con e l r e s u l t a d o m á s 
H a y .dt- nuevo, regatas . s a t i s f a c t o r i o . 
V a r a d e r o vs L i c e o . i D a r é cuen ta de dos p i i m e r o . 
Es e l segundo encuen t ro de a m - i M u y recientes ambas, 
has t r i p u l a c i o n e s por la Copa Pre- Me r e f i e ro a las « e ñ o r i t a s Col la -
sidentes, que dona el doc to r Ernes to zo, M e r c e d i t a y M a r í a de los A n -
Juan Cas t ro y e l s e ñ o r H u m b e r t o geles. encan tadoras h i j as de l es t i -
V i l l a C a r r e r á . mado a m i g o el s e ñ o r J o s é Col lazo 
R e ñ i d o s e r á este e n c u e n t r o . p r o p i e t a r i o del g r a n garage que 
V i c t o r i o s o e l C l u b N á u t i c o V a - l leva su n o m b r e y que han sido 
radero el pasado d o m i n g o , i r á "en pedidas a su s e ñ o r padre en noches 
e l p r ó x i m o a c o n q u i s t a r e l t ro feo pasadas, 
que se d iscu te y lor, s i m p á t i c o s re- L a m5no de M e r c e d i t a f u é pe-
meros del L iceo de C á r d e n a s ase- d ida por el co r rec to j o v e n M a n o l o 
g u r a n que la v i c t o r i a ha de ser de F a l c ó n y la de M a r í a de los A n -
el los y que h a n de g a n a r l a Copa , geles p o r e l ap rec iado amigo M i -
¿ Q u i é n t r i u n f a r á ? gue l Lazcano , competente emplea-
D i f í c i l es p r e d e c i r l o . do de las o f i c inas de la solvente 
E s t a l e l en tus iasmo y el v i g o r f i rma A d o l f o H e r n á n d e z y Co. 
que posee una y o t r a t r i p u l a c i ó n Para e l los mi enhorabuena , 
que def ienden el p a b e l l ó n de dos P a s a r é a da r cuenta de o t r a 
sociedades nuestras , que se v ió el p e t i c i ó n que se r e f i e re a la atra-
pasado d o m i n g o <?n la r e ñ i d í s i m a vente s e ñ o r i t a Remed ios R o j o que 
competencia por ellos o f rec ida , queacaba d e c o n t r a e r compromiso 
esa noche de a l e g r í a . 
Se r ep i t e el s á b a d o ? 
A s í se me asegura. ; 
F r a n c i s c o ' G o n z á l e z Baca l l ao 
S O T O H A L L ( M ) . R E V E L A -
C I O N E S I N T I M A S D E R U -
B E N D A K I O . 1 tomo. . . . 
Q r i X B T ( E d p r a r ) . A L E M A -
N I A . U n a visiftn de A l e m a -
nia e s c r i t a a ñ o s h a , . . . 
X I B R K R I A " C U R V A N T E S ' 










" O R I G E N D E L S E L L O 
. - A D H E S I V O " 
M u c h o se ha fantaseado sobre 
el o r i g e n d e l sello adhesivo para 
uso pos ta l , pero hasta el presente 
n i n g u n a v e r s i ó n cuenta con m a y o r 
p rueba de a u t e n c i d a d que l a i n -
ser tada en l a ob ra " U N P L I E G O 
D E C A R T A " de D . M a r i a n o .Pardo 
de F i g u e r o a , bajo e l aspecto anec-
d ó t i c o con que en r e a l i d a d s u c e d i ó 
o a l menos se i n i c i ó en el i n v e n t o r 
la idea de su necesidad. 
 l  j o e n d e s p u é s de P 
munic iosameu te el plieg0 ""^ 
car te ro le e n t r e g ó , se lo .que i 
s i g n i f i c á n d o l e no tener din ^ 
ra sat isfacer el importe del ^ r 
r a z ó n por h, . n a l no i0 a b r ^ " 
enteraba de su contenido n - ' 
l i d o el Sr. H i l l , of rec ió a hiH 
satisface,, la t a r i f a postal t í 
j e t o de que pudiera leer PI ^ 
t en ido de la car ta , pero 1 O 
r e h u s ó con o b s t i n a c i ó n reeihi ^ 
favor , y en t re l á g r i m a s v 2 \ ';; 
le c o n f e s ó que t a l pliego p ^ J 
de su nov io que v iv ía en inn;7' 
t a n pobre como eila. Que0 * 
n a l m e n t e el nov io le dirigía u , 
go en cuyo sobreescrito ponj J 
t e rminados signos, cuyo signir ^ 
do (día solo c o n o c í a , que el n 
en su i n t e r i o r estaba en bíana 
que t a l proceder adoptaban V 
obje to de no tener que abonar? 
tasa pos ta l , que por la distanní 
a r e c o r r e r era muy elevada• * 
g r ando la f i n a l i d a d que se 
n í a n de comunicarse sin otra 
to que el ocasionado por el 
de papel y t i n t a . sas!o 
So rp rend ido q u e d ó el Sr inii 
an te t a n senci l la estratagema 1 
que se bu r l aba el pago de l a ' J 
pos ta l , en este ve r íd ico suceso d-
i n s i g n i f i c a n t e importancia, «J 
que de propagarse y utilizarse ¡o. 
d í a conve r t i r s e on enorme pétdi. 
da para la n a c i ó n , y expoliado tr 
e n c o n t r a r remedio , ideó e impiai;. 
t ó la t a r i f a pos ta l proporcional al 
peso de ia correspondencia y no a 
la d is tancia recor r ida , y e"l pago 
p rev io de el la por medio de el se-
l lo adhesivo, que de esta manen 
fué creado y convertido en valor 
del Es tado . 
Muchos han ' querido disminuiré! 
v a l o r de l i nven to del gi". Hill, d? 
doble i m p o r t a n c i a ; unificación de 
la t a r i f a en cuanto a la distauíia 
a recor r ' - r . y proporcional al peso 
de la correspondencia condúcida y 
oí p r e v i o pago de la tasa postal, 
; creando el sello adhesivo y convir-
[ t i é n d o l o en v a l o r del Estado, coa 
| l o que se e v i t a r o n ,en lo sucesivo 
los f raudes como el descripto, y 
a d e m á s se p o r t e ó la corresponden-
¡c ia con s u j e c i ó n a reglas fijas, 
b ien ' de te rminadas y baratas. 
A l g u n o s pre tenden que el S 
e n c o n t r ó el s i s tema adoptado entre 
los dos m i l y tantos informes que 
se e levaron en aquella época 
¡ /Dirección de Correos Jflgíeses,'so-n 
;bre t a r i f a s p ó s t a l e ? y pago de l i 
tasa establecida., pero nada justi-
I f i ca ese razonamien to , pues s-.n 
' d u d a a lguna , el autor del ptoyec--
| t o aprobado y establecido hublfr 
ra rec lamado para sí la gloria deb 
I i n v e n t o , que por las proporción» 
que en pocos a ñ o s tomó, era sufi-
!ciento para d a r l o a conocer con» 
h o m b r e de ingenio y de valer. 
CORREO DE ESPAÑA 
A v e n i d a de I t a l i a 62. A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-4958. H a b a n a 
Inri 0 t. 
L A F O R T A L E Z A D E L M A C H O 
E n v i r t u d de Real o rden , se ha 
dec la rado M o u m m e n t o a r q u i t e c t ó -
n ico la fo r ta leza de l Macho , s i t a 
cu el m o n t e I ' r g u l l , de l a c i u d a d 
de San S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , 
'con las m u r a l l a s que se c o r r e n so-
l\re l a cresta, a s í como, ent re o t r o s 
ant ig- jos ves t ig ios , los d e n o m i n a -
dos " B a t e r í a del G o b e r n a d o r " , 
" B a t e r í a " de Santa C l a r a " , " B a t e -
r í a de las Damas" . " B a l u a r t e del 
M i r a d o r " , " B a t e r í a de l M u e l l e " , 
" F u e n t e de B a r d o c a " , e n t r a d a y 
fo i j i i f i c ac ión , ed i t ando desaparez-
can t a i . preciadlos ves t ig ios d e l 
Cas t i l l o de ia M o t a , caya f u n d a -
c i ó n se a t r i b u y e a Sancho e l F u e r -
te, de N a v a r r ^ , defensas oue h a n 
s u f r i d o grandes y v a r i a s t r a n s f o r -
maciones, cu t r e ellas l a e fec tuada 
p o r e l c a p i t á n gene ra l d o n San-
oho de L e y v a en 1 542, que sobre 
los c i m i e n t o s an t iguos de l c a s t i l l o 
- c o n s t r u y ó o t r o , que a sn vez f u é 
r e f o r m a d o en 1694 po r e l i n g 
r i e r o T o r r e l l i , subs is t iendo ' a l g u -
nas de las r e f o r m a s hechas en 
t i e m p o de Car los I I po r el i n g e n i e -
ro d o n Diego L u i s de A r i a s , y res-
tos todos que. s i n o de g r a n m é -
r i t o a r q u i t e c t ó n i c o , t i enen el h i s -
t ó r i c o , p o r es tar i n t i u i a m e n t e r e -
lac ionados con la, h i s t o r i a de l a 
c iuded de San Sebas t ián . Por 1 
que su c o n s e r v a c i ó n se ÍniP% 
E l . C A I t L E ITAI.IA-BrEXOS 
A." . ÍES 
E l 2 1 de asosto quedó mW 
mado en San Vicente de Cabo V 
do el cable con «1 i'amrd íJU6. j 
Las Palmas, s igue a Fernando «• 
N o r o n h a . . ,,, 
E l lu iqne cablero "Ci tá de | 
l a ñ o " , encargado del tendido, tr 
p e z ó con grandf.s dificultades^ 
causa del ma l t iempo' wm 
cerca de San Vicente- ilebldo 8J 
c u a l so h r n d i ó una de las PW 
de l cable, que al f i n fué "icón* 
da, d e s p u é s d ^ grandes trábalo, 
a 4,500 met ros de p r o f u n d w ^ 
H a quedado establecida 13 
n u m i c a c i ó n c a b l e g r á f i c a a11^ 
ent re R o m a y Buenos Aires, 
b i é n d o s e rec ib ido ese día eü ^ 
T a i m a s el p r imer despacho de 
c a p i t a l a rgen t i na . J 
Para E s p a ñ a este ca"10 
e x t r a o r d i n a r i a Importancia . 
EXCEMICIDA 
Marav i l l o f i a , 





























































del á c i d o ú r i c o en la piel y 
herpes, excemas, l lagas, 
antieruos aue « e a n . < 
De venta en 1 " f 
Johnson. S a r r é , Taquechel. y » 
de Tejas , F a r m a c i a Americ* 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M > 8 0 5 5 . — C U B A S O . j 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r f [ 
Eec r ib i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p U -
ton. 
Todoe los t r aba jos son g'arantU j 
rados . Le p r e / t o u n a m á q u i n a | 
mien t ras le a r reg lo la e u r a . 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted \ 
necesite, tenga la ^seguridad de í 
que en "La Regente", que está; 
en Neptuno y Amistad, se lo dan ! 
a módico interés y sin más garan- I 
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GAPXIA. 
Cotización oficial 
del precio dei azúcar 
D e d u c i d a - p o r e l proceOlonanto ¿efta-
lado en e l a p a r t a d o quinto de l 
decreto 1770 
H a b a n a 2.247211 
A l a i í r z a s 2 .305672 
O i i d t n a s 2 ,2502S8 
¿ a g u a 2 .2779S0 
í l a n z a n ü l o í . 2 4 4 1 3 t 
C l e n f u e g o s 2.268750 
EXPORTACION D£ AZUCAR 
G R A N C O N C U R S O 
I M F A N T 1 U 





















a o í h 
^ sie 
y a ia 
PorqUe 
L a s exportac iones de a z ú c a r repor-
t a d a s a y e r por las a d u a n a s en c u m -
p l imiento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y 
oc tavo de l decreto 1,770, f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de la H a b a n a : 1,1000 s a -
c o s . D e s t i n o : K e y V6est. 
A d u a n a de C á r d e n a s : 20,531 s a c o s . 
D e s t i n o : K u r o p a . 
A d u a n a de G i b a r a : 20,000 s a c o s . 
D e s t i n o : S a . v a n h a h . 
I R O M B B E R 
y $ r c x s * e o s * a v . 
> X l _ L J " T A R » I • 
V o s - v o / o p / d c ^ j c / i o c o n c o r ? 0 . 
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' . C O N F U I - T O R S O ' 
P T M T H E D M I N I A P L A f » A S DE Q A P P I l 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
M i j o v e n y amable a m i g a : 
M e j o r l u c i r á us ted , dado que es 
a l t a , con u n a c h a q u e t i l l a que ar-
monice b i en con l a fa lda , s i n ser 
de l a m i s m a te la . 
Tampoco es i n d i f e r e n t e la t a l l a 
de l a chaqueta , que debe l l ega r y 
m e j o r rebasar l a l í n e a de las cade-
ras, pa ra favorecer conveniente-
men te su aspecto " b i e n " . 
U n a c h a q u e t i l l a co r t a , es t i lo to -
r e ro , favoi'ece y m u c h o a una j o v e n 
ba ja , pero , ¿ a usted? 
Nada r e s t a r í a t a n t o a su elegan-
cia h a b i t u a l como ese e r r o r . 
Puede c o m b i n a r u n a m p l i o c in -
t u r ó n o u n a banda a l a c i n t u r a . 
M u y suya , 
L E T I C I A 
Sobrino vejado.—• 
Bridentemente usted exagera, no 
poco, su ac tua l s i t u a c i ó n desventa-
josa . 
Para su exal tado a m o r p rop io 
acaso resulte v e j a c i ó n lo que es, 
simplemente, d e s v í o , f r i a l d a d o des-
afección, dado que su t í o es d u e ñ o 
Do sólo de sus r iquezas, s ino de sus 
afectos t a m b i é n . 
Si usted sabe que a é l le i r r i t a n 
esas lecturas y esos c o m e n t a r i o s de 
aplastante p u e r i l i d a d , ¿ p o r q u é ha 
insistido en exasperarle? 
Fácil ha de ser para us ted l o g r a r 
pronto una r e a c c i ó n " s a l v a d o r a " , 
por medio de u n d iscre to p roced i -
miento: d i s t r á i g a l e y r e g o c í j e l e con 
la lectura de " L a Comedia Mascu-
lina", l i b ro que h a l l a r á en todas 
las l ib re r ías y que es u n a f á b r i c a 
de hi lar idad, en t r e o t ra s buenas 
cualidades. 
Y procure usted ponerse a t o n o 
con su tío " tasajeando" a los p ro -
tagonistas. 
Y . . . no i m i t á n d o l o s ¡ n u n c a ! 
i 
Eloísa .— 
Teniendo usted, como dice, tres 
hijas de 17 a 22 a ñ o s , ese p rob le -
ma ya lo debiera t ene r r e sue l to . 
Haga que aprendan a hacerse sus 
vestidos. ¡Es una cosa t a n f á c i l ! 
y que ya nadie la d e s d e ñ a . 
Señori tas de muy buena p o s i c i ó n 
conozco que tienen a ga la decir 
"este yestido me lo h ice y o " . L a 
que sepa "coser" se puede ves t i r 
elegante y b a r a t í s i m o . U n ves t ido 
hecho le cuesta 14 o 15 pesos. Por 
ese precio puede hacerse seis de 
muy. buena t e l a . ¡ D i g o ! y con las 
grandes l iquidaciones que e s t á n "ha-
ciendo ahora las t i endas buenas . 
El otro d í a v i en " L e P r i n t e m p s " 
—Obispo 83— , l i n d í s i m o s cortes 
de vestido de v o i l e co lo r entero y 
floreado a $ 3 . 0 0 , $ 2 . 4 0 , $ 1 . 8 0 , 
U.50 y $ 1 . 2 0 , y o t ros , bordados , 
suizos, a $ 4 . 0 0 , $ 3 . 7 5 y $ 2 . 7 0 . 
Verdaderas gangas. 
teniendo que pagar l a hechu-
ra, el gasto es i n s i g n i f i c a n t e . 
que acaso en o t r o t i e m p o me v e r á n 
a m í , de p u e r t a en pue r t a , en t re 
(sol lozos , 
¡ a y ! , m e n d i g a n d o u n p a n . 
Y yo j a m á s de los defectos de o t ros 
a t u r d i d a r e í , n i c r i t i q u é ; 
po rque t a l vez, a m i pesar, u n d í a 
yo como aque l s e r é . 
E l c r i m e n abor rezco , pero nunca 
a l pobre c r i m i n a l a b o r r e c í 
po rque yo , e n su l u g a r , ¡ a y ! no 
( q u i s i e r a 
que me o d i a r a n a m i . 
Y o s e r é consolada en l a desgracia , 
que Dios no puede a b a n d o n a r m e , 
( n o ; 
po rque ante , e l i n f e l i z m e d i j e 
( s i e m p r e : 
¡si a s í me v i e r a y o ! . . . 
Y todos ¡ a y ! r e f l e x i o n a r debieran 
que t a l vez como aque l los se v e r á n , 
y que Dios d i ce que s e g ú n m e d i -
(mos 
a s í nos m e d i r á n " . 
L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a 
T R A J E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
PRECIOS F I N DE T E M P O R A D A 
$ 2 2 . 0 0 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 8 0 
Poplín de Lana . . . . . . 
Gabardina , . . . . 
Gabardina 
Muselina, Calidad Extra, $ 1 3 . 8 0 
Muselina Ecuatorial... $ 10.OO 
Fresco 
Mohair, Genuino, 
$ a o o 
$ 7 .50 
" L a C i u d a d d e L o n d r e s " 
J . L ó p e z G a l i a n o 1 1 6 
C 8580 I t 11 
R. y o t r a s . — 
Las pecas cons t i t uyen u n , defec-
to común en las r ub i a s de cabe l lo 
fpjizo o en las c a s t a ñ a s de p i e l m u y 
"na. E l sol y el a i r e fuer tes , las 
Provocan. Cuando el sol e n v í a con 
fuerza sus rayos, e l m a l aparece 
sobre las ep idermis p á l i d a s y sa-
tinadas . 
Pueden ensayar las s i m p á t i c a s 
"hgidas el remedio que se i n d i c a a 
continuación y e n c o n t r a r á n , de se-
?uro, un gran a l i v i o . 
Agua oxigenada, 50 g r a m o s ; agua 
a« rosas, 100 g r amos ; agua de 
azahar, loo g ramos ; g l i c e r i n a , 20 
darnos; t i n t u r a de b e n j u í , 5 gra-
mos. 
A. esto debe agregarse f recuen-
^ lavados con agua de af recho 
caliente. 
Es, . a d e m á s , necesario proveerse 
^ un sombrero de alas anchas an-
os de aventurarse a pasear por el 
V a r i a s . — 
Rec ien temente ' p u b l i q u é una re-
ce ta para p r e p a r a r a lba r i coques en 
a l m í b a r . 
_ P a r a p r e p a r a r los melocotones , 
si los encuen t r a , se emplea t a m b i é n 
Jarabe de 20 grados , y l a e b u l l i -
c i ó n ha de d u r a r t res m i n u t o s . 
E l p r o c e d i m i e n t o que consiste en 
m o n d a r las f r u t a s con u n c u c h i l l o 
y cocerlas u n m i n u t o no m á s , no 
es bueno, po rque las f r u t a s no re-
s u l t a n de b u e n aspecto, lo que m á s 
debe de ev i t a r se por c i e r t o . 
Ese y o t r o s inconven ien tes uste-
des pueden reso lve r los a d q u i r i e n d o 
t a n sabrosas conservas — y o t r a s 
m i l — en " E l P rogreso del P a í s " , 
l u g a r p r e f e r i d o para a lha j a r una 
mesa de personas e squ i s i t a s . 
CRONICA SOCIAL E c o s d e l V e d a d o 
" L a G l o r i a " — P a s o R e a l de San 
D i e g o — 
E n estos ú l t i m o s d í a s h a b r á v i s -
to , por lo menos, dos recetas para 
hacer f l anes . 
Pe ro , ¿ e s t á us ted c i e r t a , s u f i -
c ien temente , que ellos son p rop ios 
pa ra a l i m e n t a r a esa persona. 
C o n s ú l t e l o p r i m e r o con e l m é d i -
co de l a casa . 
^ r i ñ a z o 
<.I)ónde e n c o n t r ó usted eí e pseu-
oonlmo? ¡Qué be l la ocu r r enc i a ! 
a mi ,Seeuro «lúe le c o s t ó m á s que 
| m hallar las d e l i c a d í s i m a s 
R E F L E X I O N E S 
Yo siempre a l t r i s t e c o n s o l é afec-
x a , ( tuosa 
Po n amarga ind igenc ia s o c o r r í , 
que t a l vez en l a desgracia u n 
( d í a 
me socorran a m í . * 
% 8ieniPre a la vejez t e n d í m i ma-
U g n resP9to y h u m i l d a d b e s é 
^ t r é m u i a i pues yo m á s t a rde 
, lo mismo me v e r é . 
[ 8,ettpre a l h u é r f a n o h u m i l l a d o y 
i ttf ur^ (triste 
^ una amiga y una h e r m a n a 
tole ( h a l l ó , 
i h o z a n d o en l a o r f a n d a d , 
¡ D i o s m í o ! 
Puedo encon t ra rme y o . 
|ci BQ ^ 0 r 6 con el esclavo s iempre 
lie pude a l i v i a r su padecer. 
n el c ambian te y azaroso 
( m u n d o 
r e l a v a puedo se r . 
^ b r e enfermo c a r i ñ o s a he d i -
or , ae consuelo y a m i s t a d 
4Ue es t a n fác i l que a su i g u a l 
. One ponga 
* í g u n a en fe rmedad! 
horas c o n s o l é a l m e n d i g o . 
F e a . — 
L a m e j o r o b r a que conozco ac-
t u a l m e n t e para embellecerse es l a 
del D r . A r e n y ; se t i t u l a , " C u l t i v o 
de l a Be l l eza y E s t é t i c a de la M u -
j e r " . 
Es una o b r a a d m i r a b l e , pues 
abarca todos los pun tos po r i n s i g -
n i f i can tes que sean, sobre el c u i -
dado de todos los ó r g a n o s y mane-
r a de embe l l ece r los . 
Nada se ha escr i to m e j o r hasta 
a h o r a y acaba de p u b l i c a r s e . 
P í d a l a a la L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
P r ado 93, bajos de P a y r e t . 
A l l í t iene t a m b i é n el "Museo de 
l a J u v e n t u d " que desea. Son dos 
tomos en uno . 
V i e j o s u s c r i p t o r . — 
U n Maes t ro t i t u l a r , de una Es-
cuela N o r m a l e s p a ñ o l a puede—sea 
o no c iudadano c u b a n o — v a l i d a r su 
t í t u l o en Cuba med ian t e u n examen 
det r e v á l i d a en a l g u n a de nues t ras 
Escuelas N o r m a l e s . 
L a t r a m i t a c i ó n ha de i n i c i a r l a 
en l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Bel las A r t e s , ante el Jefe 
de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n Supe-
r i o r . 
T i ene o p c i ó n a r e p e t i r la ' r e v á -
l i d a , si no t r i u n f a en l a p r i m e r a 
p r u e b a . 
L a m e l a n c o l í a la puede curar , 
c l a r o , u n m é d i c o ; pero si pretende 
a l i v i a r l a , u t i l i c e rev i s tas jocosas, 
de una c o m i c i d a d encantadora que 
— c o m o n a d i e — l l e g a n de la C iudad 
L u z . 
V é a l a s en ¡a Casa W i l s o n , Obis-
po 5 2, y p r o n t o e l i j e . 
Vienesa . — 
Para que se robus tezcan las ce-
j a s y cobren m a y o r espesor, haga 
m a c e r a r qu ince gotas de r u i b a r b o 
en c i n c u e n t a g r a m o s de v i n o b lan-
co, l a v á n d o l a s con esa mezcla to-
das las noches . 
P r o v e r b i o O r i e n t a l . — 
N o m i d a s e l c o r r e r d e l t i empo 
por lo que te d i c t a t u v o l u n t a d ; 
m í d e l o por l a pac ienc ia o impac ien -
cia a j ena . 
C A R I D A D C H A C O N D E G U I L L AN 
D i s t i n g u i d í s i m a . 
A s í lo f ué desde s e ñ o r i t a . 
Casada, cons t i tuye un poema 
t i o r n a esposa, i n s p i r a d o r a aniega, 
aman te madre y c a r i ñ o s a h i j a . 
U n mode lo . 
De lo que es l a m u j e r elegante 
c u l t a dama, no tab le a r t i s t a . 
Le jos del escenario que l lenaba 
de luz en funciones especiales, hoy 
l a vemos t an s i m p á t i c a como antes 
a t r a c t i v a como s iempre . 
C e l e b r ó su n a t a l i c i o . 
A l l í en su c ó m o d a y bella casi ta 
rodeada de p lan tac iones d o m é s t i c a s 
y a romoso j a r d í n que, se r ec l inan 
subre las laderas en que se l evan ta 
t i Convento ^e Santa M a i t a , se ex-
l a s í a satisfecha y f e l i z . 
F u i a s a luda r l a . 
Como todos los a ñ o s . 
Apenas l l e g u é a l a p o é t i c a porta-
da, f u i r e c i b i d o con l a m á s exqui-
s i t a de las congra tu lac iones . 
P o r Cachi ta , por su esposo el se 
ñ o r R i c a r d o G u i l l é n , p res t ig ioso . t 
i l u s t r a d o o f i c i a l de nues t ra P o l i c í a 
N a c i o n a l a qu ien se p roponen as-
cender a C a p i t á n y po r l a que es 
todo t e r n u r a y a f a b i l i d a d , l a vene-
rable v i e j ec i t a que goza v iendo í 
su h i j a t a u e s t imada y a sus nie-
tos e s tud iando p a r a ser como sus 
padres. 
In te l igentes y v i r t u o s o s . 
A l a buena B i b o . 
¡ C u á n t a s damas y q u é n ú m e r o de 
caba l le ros ! 
De la b u e n § sociedad todos . 
E n p r i m e r luga r , una . N o c i t o su 
nombre , m á s , a l saber lo se cont ra-
r i a r í a m u c h o . 
S i g n i f i q u é m o s l o , con el denomi . 
n i t i v o d-.' una m u ñ e c a . 
Que a lor. esposos que r í e n en el 
n ido de amor que v i s i t a m o s , les 
ag rada sobremanera . 
T a m b i é n a l c ron i s t a . 
Ros i t a L . de L ó p e z , O t i l i a Mala-
gamba de S t e r l i n g , M a t i l d e Her-
n á n d e z de D í a z , J u l i a de Ca r r i e r a , 
M a r í a L u i s a de V á a q u e z , B l a n c a j 
T o r r e s de C h a c ó n , R a n c h i t a R o m e r o 
d^ Hereaux , Mercedes Mena de A r -
o a ñ o , L u t g a r d a Pelayo de Vivanco , 
C a r i d a d H e r n á n d e z V d a . de V i v a n - ; 
co, F r a n c i s c a H e r n á n d e z y O t i l i a 
S t e r l i n g de R u i b a l . 
M u y in teresante . 
U n m a n o j i t o de fasc inadoras se. 
ñ o r i t a s : L i l y F e r n á n d e z Cossio, pre- l 
s i d i é n d o l a s con su l o z a n í a man ten i j 
da a pesaf de sus 18 p r imaveras . 
F e l ' t a S t e r l i n g , F e f a M e n é n d e z , 
E s t r e l l a L6pez, E n r i q u e t a V á z q u e z , 
A í d a V ivancos , E u g e n i a M e n é n d e z , 
A n t o n i a Ma . Gato y F r edesv inda 
M a r í a G u i l l é n . 
Y esta l i n d a m u c h a c h i t a que con 
el r o l l i z o Ernes to , f o r m a n la cade-
na de esperanza y de e n s u e ñ o s que 
te jen sus p a p á s , l a graciosa Fredes-
v i n d a G u i l l é n . 
Siendo la ú l t i m a para ce r r a r es_ 
ta r e l a c i ó n de nombres de personas 
d i s t i n g u i d a s , l a de nues t ra a m i g a 
R u f i n a A l f o n s o . 
H e r m o s í s i m a j o v e n que propues-
ta p a i a el cargo de Inspec to ra de l a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , de l a Habana , 
no s a l i ó a i rosa . 
Sus m é r i t o s como pedagoga no 
p u d i e r o n i n c l i n a r la d e s i g n a c i ó n . 
Queda como estaba, de maest ra 
esclarecida y celebrada. 
Regalos r e c i b i ó Cachi ta , m u y 
apropiados y muy boni tos . 
No f a l t a r o n los nuest ros , que van 
con esta c r ó n i c a . 
el r ec in to de la 
sus te r renos y 
Se nos e n s e ñ ó 
a l e g r í a de l v i v i r 
t o d o . 
L a i l u m i n a c i ó n lo p e r m i t í a . 
A l r e t i r a r n o s del p in toresco Ba-
r r i o de L a w t o n , tuve e l h o n o r de 
ser a c o m p a ñ a d o por el aprec iab le 
l e t r ado D r . P. Veranes, t a n senci l lo 
como respetado en el Colegio de 
Abogados y en l a A u d i e n c i a donde 
gana p le i tos ru idosos y el a d m i r a -
ble escr i to r y s ign i f i cado empleado 
del Banco E s p a ñ o l , s e ñ o r E n r i q u e 
A n d r e u . 
L a m ú s i c a se e s p a r c í a cadenciosa-
m t n t e ; nadie ba i laba y a ú n d i s t an t e 
Je aque l e d é n de p r i m o r e s que l a 
e d u c a c i ó n c o n f o r t a y s u b l i m a la 
c u l t u r a nos l l e v á b a m o s la s u t i l y 
ittozona i m p r e s i ó n de esta recep. 
c ; ó n ha l agadora y d i s t i n g u i d a . 
B A N Q U E T E 
A l ' G e n e r a l M a n u e l Delgado. • 
E l s á b a d o 3 de oc tub re , en los 
Ja rd ines de l a T r o p i c a l . 
Es te acto des l igado p o r comple to 
d i i o t r o que po l i t i c amen te se o rga -
n iza , es socia l . 
Sus p romo to re s los s e ñ o r e s F i o 
r e n t i n o Pedroso, Dr . A r i a s , A u g u s -
to F r a n q u i z , D o m i n g o Mesa, Jorge 
B o m b a l i e r , P r i m i t i v o R a m í r e z Ros 
y J e s ú s Masdeu , i n t e n s i f i c a n sus 
ac t iv idades y ya a s e g u r a ñ e l é x i t o 
do este homenaje de s i m p a t í a s . 
E l cub i e t t o vale $ 5 . 0 0 . 
Para i n sc r ib i r s e , c i t a n las casas 
Campana r io 14 2, salones de la So-
ciedad Majes t i c , J e s ú s M a r í a 120 y 
A n t ó n Recio 18, bajos. 
S O C I E D A D M A C E O 
Las fiestas de su p a t r o n a el do-
m i n g o . 
P o r l a m a ñ a n a , a las 8, l a r e l í -
j í iosa en la igles ia de la Sa lud . Por 
l a noche g rand ioso bai le en el Pa-
seo de Car los I I I 219. donde rad ica . 
E L D I A 14. 
L o s F i l a r m ó n i c o s ; j ó v e n e s que se 
asocian- en el Casino M u s i c a l , ve-
r i f i c a n el l ú n e s u n d í a de campo en 
F E S T E J A N D O A L A P A T R O N A 
D E C U B A 
Con g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó 
la f ies ta de la C a r i d a d en las ig le -
cias y cap i l las de l b a r r i o . 
E n las D o m i n i c a s Francesas so-
lemne misa can tada como p r i m e r 
d í a de cu r so ; la p a r t e m u s i c a l a 
cargo de a l unmas y p ro fe so ra s ; 
aquellas v e s t í a n e l t r a j e de g a l a . 
A s i s t i e r o n todas las a l u m n a s . 
E n la P a r r o q u i a l y C a p i l l a de 
los D o m i n i c o s misa solemne con 
s e r m ó n , l uc i endo e l t e m p l o h e r m o -
so a d o r n o . 
E n el Colegio de L a Salle so-
l emne misa a t oda o rques ta ; a l f i -
n a l e l H e r m a n o B e r n a r d o , S u b d i -
rec tor , c a n t ó el H i m n o a l a V i r g e n 
de la Ca r idad , con m ú s i c a de l j 
H i m n o N a c i o n a l . 
E n la ig les ia de l C a r m e n so lem-
ne t r i d u o . 
E l d í a 8 misa a t ^da o rques ta , 
p red icando el Padre F r a y Car-
melo . 
E n las Siervas de M a r í a t a m b i é n 
se b r i n d ó a la Ca r idad he rmoso 
homena je con so lemne m i s a . 
E n la L o m a de l Carmelo , Cata-
lanes y el Carmelo de L í n e a , hubo 
misa s o l e m n e . 
E n todas y cada una de estas 
iglesias se v i ó numeroso c o n j u n t o 
de f i e l e s . 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Con m o t i v o de celebrar su ono-
m á s t i c o l a d i s t i n g u i d a y s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a C a r i d a d B lanco V i l l a r , 
f ué ob je to de numerosas p ruebas 
de afecto y c a r i ñ o por pa r t e de sus 
a m i g u i t a s que c o n c u r r i e r o n a t e s t i - ; 
m o n i a r l e su a fec to . 
E n su m o r a d a de la g r a n A v e -
n ida de la cal le 17 se r e u n i e r o n i 
o r g a n i z á n d o s e una a n i m a d a r e u - ! 
n i ó n . 
Todos los asistentes fue ron d e l i -
cadamente obsequiados con dulces . 
los manan t ia les de San F ranc i sco 
de Pau la . 
De 2 a 7 
Pueden v i s i t a r los r e f e r i dos l u -
gares. 
A N T I L L A S P O R T C L U B 
Un homenaje . 
E l s á b a d u po r l a noche. 
En sus te r renos de J e s ú s d e l 
Mon te . , 
A los s e ñ o r e s J u a n Canales Ca-
razo y a l doc tor W a l d o Camps. 
Por ser nombrados pa ra j e fe de 
q u i n t a clase del D e p a r t a m e n t o de 
Hac ienda como ascenso y M é d i c o 
M u n i c i p a l de B a t a b a n ó . 
Es velada. 
A l b e r t o C o f f i g n i O r t i z . 
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s i d r a de l a a famada m a r c a Ga i t e ro 
y r icos he l ados . 
H i c i e r o n los honores de la casa 
la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a n u e l a R u i z , 
abuo l i t a de " C a c h i t a " , y l a encan-
t ado ra y g e n t i l s e ñ o r i t a E v e l i a 
E c h e v a r r í a . 
U n g r u p o in te resan te de la c o n -
c u r r e n c i a : 
S e ñ o r a s V i u d a de E c h e v a r r í a ; 
doc to ra Cel ia Plasencia v i u d a ae 
D í a z ; E r c i l i a E c h e v a r r í a de F e r -
n á n d e z de Cas t ro , s i empre i n t e r e -
sante; A n g e l a Casado, m u y encan-
t a d o r a ; J u a n a D o v a l v i u d a de 
B l a n c o , m a d r e a m a n t í s i m a de 
nues t ros c ron is tas c a t ó l i c o s , y se-
ñ o r a v i u d a de D o m í n g u e z . 
S e ñ o r i t a s G i l d a y S i l v i a R o j a s 
Saro ; A r a c e l i D í a z Casado; A n g e -
la S á n c h e z ; F r a n c i s K a a r ; O f e l i a 
G o n z á l e z ; F i n a , Fe, M a r í a y P r i -
m i t i v a A l v a r e z ; Grac ie l l a B l a n c o 
Casado; L u i s a , Teresa y Nieves 
S á n c h e z ; M a r í a Teresa F e r n á n d e z ; 
L u i s i t a C a p í n . 
T a r d e y noche agradables d i s -
f r u t a m o s ^en ese d í a . 
L e r e l t e r a m o s a C a r i d a d nues t ra 
f e l i c i t a c i ó n . 
L A S S I E R V A S D E M A R I A 
Se c e l e b r a r á n solemnes c u l t o s 
en h o n o r de su Excelsa P a t r o n a l a 
V i r g e n de la S a l u d . 
S á b a d o 12, a las seis, so lemne 
Sa lve . 
D o m i n g o 13, a las s iete , m i s a 
de c o m u n i ó n , c a n t á n d o s e preciosos 
m o t e t e s . 
A las ocho y med ia , m i s a so lem-
ne a toda o rques ta , estando el ser-
m ó n a cargo de l P . P r o v i n c i a l de 
los C a r m e l i t a s F r a y J o s é V i c e n t e . 
L a s personag que deseen env i a r 
a l g ú n obsequio pa ra l a V i r g e n , 
pueden h a c e r l o . 
E N H O N O R D E L A V I R G E N 
D E R E G L A 
E l m u y e s t imado p á r r o c o de Re-
gla , P . M é n d e z , nos i n v i t a a los 
so lemnes cu l to s de l d í a 13 en l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l . 
P o r la m a ñ a n a , m i s a so lemne 
con s e r m ó n ; p o r l a t a r d e , l a t r a d i -
c i o n a l p r o c e s i ó n po r las callea de 
la p o b l a c i ó n . 
P r o m e t o m i as is tencia a estas 
t r ad i c iona le s f iestas en el a n t i g u o 
s a n t u a r i o . 
E L R E V E R E N D O R E C T O R D E 
L A S E S C U E L A S P I A S D E G U A -
N A B A C O A 
E n a t en to B . L . M . nos comu-
n ica el R v d o . P . Roca Masdeu , su 
n o m b r a m i e n t o pa ra R e c t o r d e l afa-
m a d o Colegio de las Escuelas P í a s 
de Guanabacoa , de cuyo puesto ha 
t o m a d o p o s e s i ó n . 
A g r a d e c i d o a l a a ten ta deferen. 
c í a y que e l Cielo le conceda acier-
t o en su e levado m i n i s t e r i o . 
E L R E V E R E N D O P A D R E J L A N 
D E L A C R U Z 
H á l l a s e de n u e v o en t r e nosot ros 
este q u e r i d o c a r m e l i t a . 
E l P . J u a n C r u z p e r m a n e c i ó 
cerca de ocho semanas en C'^go 
de A v i l a . 
H O N R A S F U N E B R E S 
T u v i e r o n l u g a r d í a s pasados en 
l a c a p i l l a c e n t r a l de l C e m e n t í t f i o 
de C o l ó n po r e l j i m a de la S 2 i ' u : a 
Susana A r t o l a . 
Se c a n t ó escogida m i s a do r é -
q u i e m y a l f i n a l sols tnne respon-
s o . 
C O P A S P A R A P R E M I O S 
Trofeos sportivos, en varios tamaños, formas de novedad y • 
precios reducidos. Acabamos de recibirlos. Antes de hacer la 
compra de la "Copa" que se va a donar, examinen nuestro» ti-
pos y conozcan nuestro precios. 
" V E J S T E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 Teléfono A-3201 
Cartel de Cinematógrafos 
VEH.I3 XTjf ( C o a » i i l a < l o « a t r e ju txmas y 
T r o c s d s r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a 
y u n a c o m e d i a , 
A l a s ocho y c u a r t o : L a t r i p l e deu-
da, por D u s t i n F a r n u m . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l cercado 
ajeno , por M a r y M i l e s M i n t e r . 
A l a s diez y c u a r t o : L a voz del a l -
m a , por A g n e e A j r e s . 
F A U S T O c&.i&mt. Om K a r a « i q u a A a 
C o l ó a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de E l buen provee-
dor, por V e r a G o r d o n y Doiv, D a v i d -
son; Novedades i n t e r n a c i o n u l e s n ú m e -
ro 43. 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos a c t o s 
Df> m a d r u g a d a . 
A l a s ocho y m e d i a : A n d a l igero , 
por R i c h a r d T a l m a d g e . 
B - X A 1 T O .WeipVaEo « n t r e ConanlAdo 3 
S a n XUguel) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevt 
y m e d i a : S u p r i m e r beso, p j r B u s t e r 
K e a t o n . 
D e u n a a c i n c o y de s ie te a, nueve 
y m e d i a : A l m a s e r r a n t e s , p o r M ' l t o n 
Si l l í s y A g n e s A y r e s ; S igu iendo v a -
j e , po W l U a m S . H a r t ; L i m p i t z a en 
s e c o . 
C A M P O A M O R ( Z n d n s t r l * a s i n i n a a 
S a n J o j é ) 
ü l a s c inco y c u a r t o y a l a s imevt 
y m e d i a : L a s H i j a s de l P l a c e r , por 
Monte B l u e y M a r i e P r e v o s t . 
A l a s ocho: L o s a m o r e s de u n j o c -
key , por J o h n n y H i ñ e s . 
D e once a c inco : R e v i s t a F o x N e w s 
28; l a s c o m e d a s P o b r e s g a l l i n a s y 
L o s j i m a g u a s ; E l L e ó n del D e s i e r t o , 
por B e n W i l s o n ; L o s a m o r e s de un 
j o c k e y . 
W I L S O N ( p a a r o T á r e l a r G e n e r a l 
C a n i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a t r a g e d i a de un P r í n c i p e . 
A l a s ocho: L a r u t a de los indios , 
por P e r c y M a r m o n t y C u l l e n L a n -
d i s . 
n r a Z i A T Z i K K A « O e a e r a ) C a r r i l l o 9 
S a t r a d a r a i m e , / 
A l a s dos: D o n d e q u i e r a que v a y a s , 
por P a u l i n o F r e d e r i c k ; L a e s t r e l l a 
s i m b ó l i c a , por T o m M i x . 
A l a s c i n c o y viua-io y a l a s nueve 
y m e d i a : E l c a l v a r l o de u n a e s p o s a . 
A l a s ocho y m e d i a : L a e s t r e l l a 
s i m b ó l i c a . 
C I S A i z a a a s t n a • a q u i a a c S a a J o a é ] 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
u n a c o m e d i a en dos a c t o s ; e s treno de 
E s p o s a s descontentas , por H e l a i n e 
H a m m e r s t e i n . 
A l a s c inco 5' m e d i a : u n a comedia 
en dos a c t o s ; E s p o s a s d e s c o n t e n t a s . 
A l a s ocho y m e d i a : e l m i s m o p r o -
g r a m a de l a m a t i n é e . 
K E T T D T i r ( A v e n i d a B a a t s C a t a l i n a 
q u i n a K JT, S o l d a d o ( V í b o r a ) 
A l a s cnco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; E l a u l l i d o de l a muer te , por 
R i n T i n T i n . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a R e i n a del 
H a m p a , po M a r i e P r e v o s t y J o h n 
R o c h e . 
A l a s nueve y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; E l au l ido de l a m u e r t e . 
r i iOREJTCiA ( S a a L A z a r o 7 S a a r r a a * 
c l a c o ) 
A l a s ocho: u n a c i n t a c ó m i c a ; E l 
P a r a í s o del P l a c e r , por B a r b a r a L a 
M a r r ; L o s t enor io s ; E l f u g i t i v o , por 
B e n W i l s o n . 
T B Z A I T O H ( ¿ v e a i o * w n s o a e a t r * A 
y P a s e o , V e d e A o » 
A l a s ocho: C u i d a d o con los m a n i -
dos, por C a r m e l M y e r s y W i l l a r d 
L o u i s . v 
- l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : Q u i é n f u e r a h é r o e , por D o -
r o t h y D e v o r e y M a t t M o o r e . 
N E P T T J H r o ( W e v t a a o e a q n l a a • P e í * 
aeTercnola) 
A lab c inco y c u a r t o .y a l a s nneva 
y m e d i a : L a s H i j a s del P l a c e r , por 
M a r i e P r e v o s t y Monte B l u e . 
A l a s ocho ,y m e d i a : A m o r t r á g i c o , 
por P o l a N e g r i . 
O K I S ( B y 37, Veoado) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : i Q u i é n f u e r a h é r o e ! ; por 
D o r o t h y D e v o r e y M a t t M o o r e . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l n a c i m i e n t o 
de u n c a r ¿ c t e r , por H a r r y T , Moreyw 
O L I M P I O ( A 7 j m a » « r u « o n « a q n x a a ti 
as., v e l a a o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E s p o s a s de 
a y e r , por ' I r e n e R i c h . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a S u l t a n a de l A m o r , por 
F r a n c i s De^ia . 
CARTEL DE TEATROS j 
K A C X O K A L (Paseo de M a r t i esqmaa 
a S a n R a f a e l ) 
A l a s once, a l a u n a y a l a s tres; 
C i n c u e n t a m i l pesos de r e c o m p e n s a , 
por K e n M a y n a r d ; J u g a n d o c o n a l -
mas , por J a c q u e l i n e L o g a n , M a r y A s -
tor y C l i v e B r o o k . 
A l a s c inco : N o v e d a d e s I n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m e r o 45; J u g a n d o con a l -
m a s . 
A l a s s iete: C i n c u e n t a m i l pesos 
de r e c o m p e n s a ; J u g a n d o con a l m a s . 
A l a s nueve y m e d i a : N o v e d a d e s 
I n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 45; U n a v i d a 
de p e r r o s ; J u g a n d o con a l m a s . 
? A Y R E T ( P a s e o da M a r t i e s q u i n a A 
S a a J o a é ) 
A l a s c inco y c u a r t o : A m o r de 
a p a c h e . 
A l a s ocho y media :ep i sod ios 5 y 6 
de E l v a l l e e n c a n t a d o ; l a c o m e d i a D e -
ber y g r a t i t u d ; A m o r de a p a c h e , p e r 
H e l a i n e H a m m e r s t e i n y L o u T e i l e -
g e n . 
P K I N C I P A L D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Q u í n e l a ) 
A " l a s nueve : e s treno de l a comedia 
en t r e s actos , de M a n u e l L i n a r e s l i i -
v a s . A i r e de f u e r a , 
M C A S T I ( P r a d o y D r a g o n e s ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s m e j i c a n a s de 
O r t e g a , P r i d a y C a s t r o P a d i l l a . 
A l a s ocho y m e d i a : C o l o r i n e s . 
A l a s nueve y tres c u a r t o s : C i e l i t o 
L i n d o ; A i r e s N a c i o n a l e s . 
A L H A M B R A ( C o n s u l a d o « s q u l n * • 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a do z a r z u e l a c u b a n a de 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: U n a noche de boda . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a e n s e ñ a n -
z a de L i b o r i o . 
A l a sdiez y m e d i a : E l L o b o So-
gundo. . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 5 7 6 . — V a p o r a l e m á n 
T O L E D O , c a p i t á n M i l l e r , procedente 
de T a m p i c o y e s c a l a s , conelgnado a 
L u i s C l a s i n g . 
C o n c a r g a en t r á n s i i o . 
M A N I F I E S T O 5 7 7 . — V a p o r i n g l é s 
H U G H L I , c a p i t á n R o b s o n , procedente 
de R a n g o o n y e s c a l a s , cons ignado a 
A J M a r t í n e z . 
D E R A N G O O N 
V a r i a s m a r c a s : 9,000 sacos a r r o z . 
S Q : 1,000 :dem I d e m . 
S Q : 7,000 idem i d e m . 
D E C A L G U T T A 
V a r i a s m a r c a s : 1,500 c a c o s a r r o z . 
B B : 499 i d e m i d e m . 
S L : 10 c a j u s l a c a . 
S J A : 12 idem i d e m . 
M A N I F I E S T O 5 7 8 . — V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h o 
l a n , procedente de K e y "West, c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
C o s t a l e s F e r n á n d e z C o : 236 p a c a s 
heno . 
S w i f t C o : 975 c a j a s j a b ó n , 
M I S C E L A N E A : 
T r u b l p r u f T i r e R : 22 bul tos l l a n -
t a s . 
J S G a r c i a : 1 c a j a e m p a q u e t a d u r a . 
F R o l l a n ; 16 h u a c a l e s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
G A l o n s o : 6 r o l l o s c u e r o . 
T o m e C o : S bu l tos i d e m . 
C o s m e B r o s 2 c a j a s h u l e . 
F R M i r a n d a 2 c a j a s t a b a c o s . 
M a r l i n e z C a s t r o So : 1 c a j a m e d i a s . 
S p a n i s h P o r t u g u e s a : 10 c a j a s r o -
m a n a s . 
F á b r i c a de H i e l o : 8 bu l tos m a t e -
r i a l e s . 
E S a r r á : 4 c a j a s d r o g a s . 
G i l H n o : 2 c a j a s accesor io s a u t o . 
.1 W H a n k i n s : 2 c a j a s a c e i t e . 
T e x l d o r C o : 35 bu l tos g a b i n e t e s . 
L A T a b i o : i b u l t o s e fectos de 
u s o . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l : 2 c a j a s acce so -
r i o s . , 
T C a g i g a s : 10 c a j a s c a l z a d o . 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y : l c a j a acce -
s o r i o s . 
P r e s i d i ó el p iadoso acto su h i j a 
P i e d a d A len t ado y A r t o l a . 
Paz para e l a l m a de ¡a f i n a d a . 
N O T A D E L U T O 
K a de jado de e x i s t i r e l s e ñ e r 
Cruz J u n q u é , e m i g r a d o r e v o l u c i o , 
n a i i o cubano , c o n s t i t u y e n d o su ee-
POJG u n acto de aprec io hac ia el 
desaparec ido . 
F n v i a m o s nues t ro p é g a m e a su 
espesa H o r t e n s i a L ó p e z c h i j o s . 
Que Dios haya acogido su a l m a 
en e l seno de los j u s t o s . 
L o r e n z o B l a n c o . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 1 bul to a c c o -
e o r i o s . 
C B Z C t i n a : $ c a j a s c u é r o . 
S Z o l l e r : 2 c a j a s t e j i d o » 
V i u d a C a r r e r a C o 1 c a j a l i b r o s . 
C u b a n T e l e p h o n e : 2 b u l t o s a c c e -
s o r i o s . 
C a s a c a r t e r : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
J Z H o r t e r : 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
L i q u i d o C a r b ó n i c o 379 c i l i n d r o s g a s 
E G A b r e u : 2 b u l t o s m a q u i n a r l a s 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 10 c a j a s b a r -
n i z . 
A A B e z a n i l l a : 1 c a j a - a r a n d e l a s . 
C e n t r a l C u b a 2 c a j a s e m p a q u e t a -
d u r a . 
F á b r i c a de H i e l o : 2 c a j a s m o t o r . 
J V T t u r r e g u i : 2 c a j a s te j idos 
L G a r c i a Co 4 idem i d e m . 
G r a n d a G a r c i a M e n é n d e z C o : 3 i d . 
m e d í a s . 
F e r s k o M f g : 10 i d e m I d e m . 
C u b a n I c e : 4 . c a j a s m a t e r i a l e s . 
S á n c h e z H n o : 1 c a j a te j idos , 1 i d . 
i d e m . 
Cuervo , y C a ñ a l : 2 i d e m Jdem 
J Z H o r t e r : 8 c a j a s a r a d o s . 
P a r d o y C a i c o y a : 10 c a j a s b a t e s . 
J C a s t i f i e i r a : 6 bul tos tanques y 
a c c e s o r i o s . 
W a l t e r y C e n d o y a : 16 b u l t o s a c c e -
s o r i o s g a s . 
W a l t e r y C e n d o y a : 10 Idem í d e m 
R M A v i l é s : 2 h u a c a l e s muebles . ' 
J A l i o C o : 1 h u a c a l gabinetes 
F B l a n c o C o : 6 c a j a s medias 
F G a r c i a T i d e m i d e m . 
P e ñ a y P r a d a : 2 idem tej idos 
C e n t r a l A n d o r r a : 1 c a j a m a q u i n a -
r i a . 
G a s t ó n R i v a c o b a Cof 2 bu l tos c a l -
d e r a s . 
C ó m p a f i i a C u b a n a E l e c t r i c a l : 1 c a j a 
e fectos u s o . 
H u e r t a Co 2 idem t e j i d o s 
C u e r v o y C a n a l : 2 I d e m Idem 
M F P e l l a : 1 idem Idem 
F B l a n c o Co 6 í d e m m e d i a s 
W P P o l k : 4 b u l t o s e fectos de u s o . 
F R W a l s h : 5 h u a c a l e s efectos de 
u s o . 
C r u s e l l a s C o : 54,660 I d e m í d e m 
B J R o v i r a : 320 sacos cemento 
T a r r q e l l C o : 920 idem í d e m * 
C r e s p o y G a r c i a 2,800 I d e m í d ^ m . 
B a n c o de l C a n a d á : 49,9W k i l o s 
a c e i t e . 
F á b r i c a de H i e l o 667 a tados fondos . 
O u e s a d a H n o 1,149 p i e z a s m a d e r a . 
Souto y S a n t a n a : 2,003 Idem Id 
J M P a r e d e s : ^0,045 ga lones gaso -
l i n a . 
C Tt A r g u e l l e s : 9 t a m b o r e s cemen-
to, 83 s a c o s i d e m . 
M A N I F I E S T O 5 7 9 . — G o l e t a ing le -
s a N A R K A E T A , c a p i t á n R i c h , proce-
dente de G u a n a j a y cons ignado a D o -
mingo P r a d o . 
E n l a s t r e . 
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H A B A N E R A S 
LA I R I S 
D E P A S O P O R L A H A B A X A 
V u e l v e la I r i s . r E n e l p r o g r a m a f i g u r a e l apro-
AunQue solo de t r á n s i t o . p ó s i t o B r o n c a en Tacubaya , o r i g i n a l 
L l e g a r á e l lunes en e l Espagne i del" p o p u l a r au to r A g u s t í n R o d i l -
l e r a c o n t i n u a r v i a j e a E u r o p a . i guez. 
3€a£cum 
Del problema 
^Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
, de l Consejo de m i n i s t r o s , M . P a i n -
1 l e v é ha sido p e g u n t a d o p o r los 
i pe r iod i s t as sobre la s i t u a c i ó n en 
Mar ruecos . 
i E l pres idente del Consejo ha de-
De su i n t e r p r e t a c i ó n se encargan 
mexicana , y E l o í s a 
E n t r a el v a p o r po r l a m a ñ a n a . 
A p r i m e r a h o r a . ¡ E l e n a U r e ñ a . 
'Del r e c i b i m i e n t o que se le p r e - | T r í a s , cubana, 
p a r a h a b r á t i e m p o de da r cuenta , | C a r a c t e r í s t i c a s las dos. 
p u d i e n d o ya decirse, p o í ade lanta-
do , que h a b r á embarcac iones a dis-
p o s i c i ó n de cuantos deseen u t i l i z a r -
las en el M u e l l e de San Franc isco . 
L a p r i m e r a v i s i t a de Esperanza 
I r i s a l desembarcar s e r á para los : 
h i j o s que t i ene e d u c á n d o s e en u n 
p l a n t e l de esta c iudad . 
A s i s t i r á po r la t a r d e a l t é que le 
of recen los a r t i s t a s de l a Compa-
ñ í a de Revis tas Mexicanas de M a r -
t í . 
P o r l a noche o c u p a r á e l palco 
que se le t i ene reservado en e l co-
l i seo de l a cal le de Dragones . 
Palco de h o n o r . 
E n g a l a n a d o con f l o r e s . 
U n f e s t i v a l cubano-mexicano ha 
s ido o rgan izado en obsequio de l a 
q u é f u é , hasta fecha bas tante cer-
cana, la a c t r i z f a v o r i t a de nues t ro 
p ú b l i c o . 
T o m a n pa r t e , j u n t o con los ele-
men tos a r t í s t i c o s de M a r t í , los de 
o t r o s tea t ros de l a H a b a n a . 
De suma gracia . 
A c e b a l , nues t ro caro Sergio Ace-
bal , ha escr i to , a su vez, dos o b r i -
tas para esa noche. 
T i e n e n po r t í t u l o s V n ga l lego 
en Xochimn.co y E l Impues to del 
T i m b r e , t o m a n d o p á r t e p r i n c i p a l í -
s ima en l a p r i m e r a A d o l f o Otero , i 
ac tor de grandes s i m p a t í a s . 
A d e - n á s , e l m o j i t o c r i o l l o E l úl-1 
t i m o cuen to , que su au to r , Gus tavo 
R o b r e ñ o , dedica a Esperanza I r i s . 
U n f i n a l d i v e r t i d o . 
D é bai les y de canciones. 
S e r á e l lunes la p r i m e r a vez que 
asiste a u n a f u n c i ó n en su. nonor , 
como espectadora , Esperanza I r i s . 
Todo cuan to se re l ac iona con e l 
r e c i b i m i e n t o y los agasajos a la 
e x - B m p e r a t r l z de l a Opereta / lene 
o r g a n i z Í L n d o l o h á b i l y en t end ida -
men te e l a m i g o R a m i r o de l a Pre-
sa. 
P a l a d í n de l a I r i s . 
E n todas las ocasiones. 
S T E D sabe ya de la exquisi tez 
de los objetos de rues t ro De-
par tamento de Regalos. 
Queremos recordar le que t iene 
ahora la opor tun idad de hacer uso 
de é l , en los varios regalos que ha-
rá m a ñ a n a : " e l Dulce Nombre ds 
M a . ; ^ . 
.. . , , H„ i , , , 1 c la rado que el mar i sca l P é t a l n v o l -e r r i t o n o a d r e n t o a l m ^ o de las , a yMarruecos ce leb ra r 
t ropas de operaciones s ino de que a ^ ^ e l A 1 . 
depende de la A l t a C o m a l i a . M a n d o é » de j ^ 
L A O P v G A M Z A C I O N D E L A S 
T R O P A S 
¡ r^ con que han sido i m p l a n t a d o s 
los nuevos serv ic ios m i l i t a r e s . 
P A R I S 1 2 . — E l - E c h o de P a r í s " , l 1 ^ V I G I I ' A N C I A M A R I T I M A D E 
h a b l a n d o de la o r g a n i z a c i ó n de las | T A N G E R 
fuerzas de operaciones en el Ma- i ^ 4 -
r r u e c o j f r a n c é s , dice que e l f r e n - i T A N G E R 12. Esta m a ñ a n a l í e -
te de combate c o n s t a r á de t res sec- W a l pue r to u n c a ñ o n e r o i n g l é s 
toree, el d e l Oeste, a l mando de l I y poco d e s p u é s se c e l e b r ó en el 
genera l P r u n e a u ; e l de l centro. ! R u l a d o de I n g l a t e r r a una r eu -
m a n d a d o por los generales B i l h K t e n i ó n , a la que as i s t i e ron los con-
y Goureau v el del Este, bajo e l ' s u l e s generrales ing les , f r a n c é s y 
mando de ' genera l B e i c h u . \ * * P * ñ o l , los comandantes de los res 
A r e t a g u a r d i a de estas t ropas ^ buques que v i g i l a n la costa, su r tos 
se h a l l a r á n las t r o p a s desainadas en l a b a h í a , de aquel las respec t i -
a l a man iobra . 
Todas ellas e s t a r á n p rov i s t a ' 
de l m a t e r i a l m á s per fec to , y se 
r á n abundan temente dotadas d 
u n m o d e r n í s i m o f u s i l ame.- . 
efacacia h a ' , í t l m a en T á n g e r . 
vas nac iona l idades , y e l a l m i r a n t e 
f r a n c é s M . H a l l l e r . 
Se i g n o r a e l asun to de la confe-
renc ia , aunque se supone t r a t a r o n 
t r a l l a - ^ e ^a c u e s t i ó n de la v i g i l a n c i a ma-
j d o r a , cuya enorme 
|sIdo comprobada rec ien temente . 
[ E L M A R I S C A L P E T A I N V O L V K -
HA A M A R R I KCOS 
P A R I S 1 2 . — A l s a l i r esta t a r d é 
S I G U E N Í ,AS OPRRACTONEvS 
C O M B I N A D A S 
€a!iano. 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
Y a en t re n o s o t r o s . 
Procedente de V e r a c r u z . 
L l e g ó ayer en e l v a p o r To l edo el: 
d o c t o r A n t o n i o M a r t í n R i v e r o , 
E l c u l t o y cabal leroso d i p l o m á t i 
co viene de ocupar , po r vez segun-
da, e l ca rgo de M i n i s t r o de Cuba 
en M é x i c o . 
Cargo en que ha cesado, s u c e d i é n -
d o l é , c o m o s a b r á n todos, e l gene-
r a l A l e m á n . 
Reciba m i s a l u d o . 
De c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
E N L A L U N A D E M I E L , 
M u y f e l i c e s . 
L l e n a el a lma de a l e g r í a . 
A s í se e n e u e n t r a n , celebradas y a 
sus bodas, l a g e n t i l M a r g o t D o r a 
H e r n á n d e z y e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o 
G . de Mendoza , Jefe de las O f i c i -
nas d é F e r r i e . 
I n t i m a l a ceremon 
Sin i n v i t a c i o n e s . 
P l á c e m e s s i n cuento l l egan por 
par te d i sus amigos para los nue-
vos e s p o t o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
S O U S , E N T R I A L G O Y 
San Rafael San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 L 
C I A . 
C e n t r o P r i v a d ^ 
Cuentos Extranjeros 
POR P1ED 
E n los mas v a r i a d o s est i los , o frecemos un g r a n s u r t i d o de B O L S A S 
D E O R O , p a r a s e ñ o r a s , a prec ios m u y r e b a j a d o s . ' 
E L M E J O R S U R T I D O E N J O Y E R I A 
99 San Rafael No . 1. 
T e l é f o n o : A - 3 3 0 3 . 
en m i de fensa , ©2 — S e r C breve 
fiores j u r a d o s . 
C u a n d o me c a s é , a los t r e i n t a a ñ o s , 
m i e spom. O c ^ v i a F o l l a v o i n e , e r a | O t r o s pun to s e s t r a t é g i c o s s i tuados 
u n a j o v e n de l i c io sa . E r a la 
L A R A C H E 1 2 . — L a s t ropas 
francesas a l m a n d o de l c o r o n e l 
F r e y d e m b e r g c o n t i n u a r o n h o y l a 
o p e r a c i ó n sobre la r i b e r a de l L u -
cus, a u x i l i a d a s p o r . las t r o p a s de 
fLarache. 
Los franceses se d i r i g i e r o n ha-
cia e l Sur, l i m p i a n d o de enemigo 
el va l l e de l L u c u s , y a p r o x i m á n -
dose a Yebe l Sarsar, en donde el 
enemigo c o n t i n ú a sus obras de 
a t r i n c h e r a m i e n t o . 
Como ayer, la a v i a c i ó n y l a ar-
t i l l e r í a e s p a ñ o l a s a p o y a r o n l a mar-
cha de los franceses con sus fue-
gos desde l a p o s i c i ó n de H u a t i y 
Pa ra e l mes de n o v i e m b r e , que 
l l e g a r á su h i j o A l b e r t o del e x t i a n . 
j e ro , h a b r á u p a reg ia f ies ta en la 
nueva m o r a d a del a m i g o M a t e n . 
TOMA DE POSESION 
L a S i t a . E m m a E c h e v a r r í a . 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
U n s u e ñ o que Se rea l i f cá . 
L l e g ó pa ra co lmar las v e n t u r a s 
de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
Gaspar B e t a n c o u r t y 'Ssther Gon-
z á l e z C h { . r t r a n d . , 
H O G A R F E L I Z . 
U n baby m o n í s i m o que v i n o 
i n u n d o en r - ' n o s de l ' lus t r ; ; dor. 
A l b e r t o S. l e B u s t a n - ' n t - , 
Grande l a d icha de los padres . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
GUANABACOA AL DIA 
Guanabacoense antes que p o l í t i c o . [ y los rencores , y hacer como ha he-
cho Pancho Delabat , s a l i r p ú b l i c a -
P a r a que se vea b i e n c l a r a m e n t e 
lo que s i g n i f i c a una buena a d m i n i s -
t r a c i ó n , qub es a p l a u d i d a por todos 
los hombres honrados , vamos a c i -
t a r u n caso que todos h a n presen-
c iado el d í a de l a sun tuosa m a n i -
f e s t a c i ó n a l A l c a l d e s e ñ o r Mas ip . 
¿ N o se f i j a r o n todos c ó m o en u n a 
m á q u i n a i b a e l buen a m i g o Pancho 
D e l a b a t , ex. jefe de l a P o l i c í a ? De-
l a b a t q u e d ó cesante en su i m p o r t a n -
te ca rgo el m i s m o d í a que M a s i p 
r e c i b i ó la A l c a l d í a , s i n que hasta 
la fecha, Pancho D e l a b a t haya ocu-
pado n i n g u n o o t r o , y s i n embargo , 
^ é a s e , c o m p r e n d i e n d o t o d o lo bue-
no que Mas ip ha hecho en e l pueblo , 
qu iso f i g u r a r en t re los c o n c u r r e n -
tes y le v imos m u y sat is fecho a p l a u . 
d i endo la o b r a de M a s i p é n nues t ra 
a m a d a v i l l a . 
A s í es como s é hace. Eso es d i g -
no y co locar a l t o e l n o m b r e de l ex-
je fe de l a P o l i c í a , que1 d icho sea 
prt honor de l a j u s t i c i a , d e s e m p e ñ ó 
el ca rgo c o n t o d a d i g n i d a d y pres-
t i g i o . Cuando los f u n c i o n a r i o s r e -
s u l t a n buenos y celosos en e l c u m -
p l i m i e n t o de sus deberes, y la ob ra 
que r ea l i zan e s t á a la v i s t a de t o -
dos, debe de j a r se a u n lado l a p a s i ó n 
mente y d e m o s t r a r que antes que 
p o l í t i c o es guanabacoense, y que 
cuando su pueblo se benef ic ia é l no 
t iene inconven ien te en a p l a u d i r i u -
c o u d i c i o n a l m e n t e . 
H e m o s que r ido hacer destacar ese 
rasgo d e l q u e r i d o a m i g o Pancho 
Delaba t , porque es m u y r a r o en los 
t iempos que se c o r r e n presenciar 
casos de u n I g u a l c iv i smo . 
v i n c i a l E l e c t o r a l de Santa Cla ra , 
d o c t o r M a n u e l Carnesol tas y A g ü e -
r o , nos p a r t i c i p a que ha t o m a d o po-
s e s i ó n de l cargo de Pres iden te de 
Proceden te de Saban i l l a del E n - la J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
comendador ha l l egado a esta v i l l a , Santa C la r a , pa ra e l que f u é desig-
en c o m p a ñ í a de su t í o el es t imado i nado por e l T r i b u n a l Supremo de 
amigo M a n u e l A l v a r c z , d u e ñ o del j j u s t i c i a . 
e s t ab lec imien to de v í v e r e s " L a L e deseamos a l doc to r Carne-
Cons tanc ia" , la. graciosa s e ñ o r i t a soita3 y A g ü e r o e l mayor ac i e r to en 
E n m a E c h e v a r r í a , sobr ina de l a d i s - | e l d e s e m p e ñ o de d i cho cargo, 
l . ingu ida ? e ñ o r a Cas i lda G a r c í a de l 
A l v a r e z . • 
dulzura 
m i s m a , y no t u \ e m i n e a qne d i r i g i r -
le e! mer.or reproche . N o e r a S o -
l o s ? , n i perezosa , n i cocpieia, n i i n -
d i s c r e t a . No t e n í a , en s u m a , n i n g u -
no de defectos t a n c o r r i e n t e s en 
• e l sexo d í b i l , y que tanto hacen s u -
r G ' f r l r a l h o m b r e que no t iene l a p r u -
dencsia de no c a s a r s e . 
E . n e s t a s condic iones a m é a O c t a -
v i a con p a s i ó n , con tanto m a y o r fre -
n e s í , cuanto qve l a doto que- h a b í a 
aportado a l m a t r i m o n i o e r a b a s t a n -
te c r e c i d a . 
A c a b a b a d » perder los d o s c i e n t í > s 
t r e i n t a y c inco f r a n c o s ochenta c é n t i -
mos que c o n s t i t u í a n m i Cínica f o r t u -
na en un m a l negocio. P é s i m a m e n t e 
aconse jado , h a b í a j u g a d o a l a b a j a 
ele! A r i T x ' m e t r o , que e m p e z ó a sub ir 
e n o r m e m e n t e a p e n a s l l e g ó el v e r a -
no. E s t o d e s v a n e c i ó todas m i s espe-
E l a m i g o M a n u e l A l v a r e z f u é e l i ge l a t a len tosa s e ñ o r i t a B l a n c a Ro-
mar t e s a Sabani l l a a c o m p a ñ a n d o a j s a Guasch. 
su s u e g r » l a respetable s e ñ o r a A n - l T a m b i é n se e m b a r c ó ese mismo 
t e n i a G o n z á l e z V d a . de G a r c í a , que I d í a pa ra S a b a n i l l a , con la s e ñ o r a ¡ ianz:is-
se encon t raba indispues ta , y a l r e - l v i u d a ' d e G a r c í a su h i j a R a n c h i t a , i Desesperado , a d o p t é !a s o l u c i ó n 
gresar t r a j o a l a l i n d í s i m a E m m a | Reciba la Sr ta . E n m a E c h e v a r r í a . m á s lóg ica : no h a c e r n a d a . Me dedi-
que a s i s t i r á desde el en t ran te lunes | nues t ro sa ludo m á s afectuoso, 
a las clases en la escuela que d i r i j J e s ú s C a l z a d i l l a . 
L a casa de M a t e u . 
Y a e s t á in s t a l ado en su nueva ca-
sa el d i s t i n g u i d o a m i g o s e ñ o r J o s é 
M a t e n , d i r e c t o r del Conse rva to r io 
que ' l l e v a su n o m b r e ins t a l ado en 
los Salones del L i c e o . Es esta una 
de las casas m á s c ó m o d a s de la v i -
l í a . H a sido f ab r i cada por e l d u e ñ o 
con todas las comodidades apeteci-
bles. M a t e u e s t á comple tamente sa-
t is fecho. L a v i s t a que t iene es t a n 
preciosa que no hay necesidad de 
s a l i r de é l l a pa ra pasar el m e j o r 
verano . E s t á s i tuada a l f i n a l de la 
cal le de Pepe A n t o n i o , esquina a 
E s t r a d a P a l m a , y recibe los puros 
aires de C o j í m a r , o f r e c i é n d o s e u n í 
b e l l í s i m o p a n o r a m a por todas par 
tes. 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
El más delicioso jabón de tecador. 
El más eficaz jabón medicinal. 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
Especial para planchas galvanizadas. Es inoxi-
dable, evita la gotera. 
Pídala es od s las ferreterías. 
Distribuidor: 
J O S E R O D R I G U E Z 
Luz 42.—Habana. Teléfono A-0235. 
qiió,N pues, a f r e c u e n t a r el C a f é del 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y C o n i u n i c a c i o n e s , 
ú e n d é tuve l a suer te do e n t a b l a r es-
t r e c h a a m i s t a d con u n v ie jo profe-
sor de F i l o s o f í a Que comulgaba en 
l a s m i s m a s d o c t r i n a s q u » yo. 
No me habituC; f Ac l lmento a este 
g fnero de e x i s t e n c i a . M i e s t ó m a g o no 
e s t a b a preparado p a r a l a v i d a de c a -
f é , y a ' l a s dos docenas do bocks de 
c e r v e z a se r e s e n t í a . . Me c o s t ó a lgu-
nos m e s e s h a b i t u a r m e ; pero t r i u n f é 
a l f in , y l l e g u é a t o l e r a r t r e i n t a ' y 
nueve b o c k s desde l a s -diez dle l a 
m a ñ a n a a m e d i a noche. L o ú n i c o fine 
Se o c u r r í a e r a t a m b a l e a r m e despides 
de consumidos los t r e i n t a p r i m e r o s 
bocks . 
Entraba en c a s a en u n esta<lo no 
m u y recomendable , y m;. m u j e r p a s a -
ba ?as noches p r e p a r á n d o m e c o c i m i e n -
tos y toda c l a s e (le r e m e d i o s p a r a 
m i s I n t o l e r a n c i a s gAs tr i cns . F u é un 
modelo de s a c r i f i c i o m i O c t a v i a ; 
c r é a n m e los s e ñ o r e s del J u r a d o . 
P e r o a l puco t iempo O i » a v i a se 
c a n s ó de s a c r i f i c a r s e . S i yo t e n í a l a 
e m b r i a g u e z a legre , ¿ p o r q u é O c t a v i a 
nc p a r t i c i p a b a de m i o p t i m i s m o cot i -
d i a n o ? ¿ P o r q u é todos los d í a s , a l e n -
t r a r en c a s a , l a e n c o n t r s b a . anegada 
en l á g r i m a s ' . ' 
H i c e todos los e s f u e r z o s pos ib les 
s e ñ o r e s , p a r a t o r n a r l a a l a a l e g r í a . 
P a r a q u « mi p r e s e n c i a no le mo le s -
lase , me e s t a b a t r e s o c u a t r o d í a s Sin 
e n t r a r en c a s a , y a ú n l l e v é m i abne-
g a c i ó n h a s t a d o r m i r é n los d i v a n e s 
del c a f é . Todo f u é i n ú t i l , s i n e m o a r -
go. D e s p u é s d é e m p l e a r en v a r í a s 
ocas iones íó<t a r g u m e n t o s dü f u e r z a 
al a l c a n c e de todo m a r i d o e n é r g i c o , 
me c o n v e n c í ^6 Que O c t a v i a no e r a 
d i c h o s a y se c o n s i d e r a b a l a m á s des-
g r a c i a d a de l a s m u j e r e s . 
en la m a r g e n e s p a ñ o l a del r í o , lo 
que p e r m i t i ó a los franceses m o -
verse con m a y o r h o l g u r a y conse-
g u i r sus p r o p ó s i t o s con menor es-
fuerzo . 
L o s franceses q u e m a r o n y " raz-
z i a r o n " d i s t i n t o s poblados rebe l -
des, los moradores de los cuales 
h u y e r o n hac ia el N o r t e . 
E l gene ra l R i q u e l m e es tuvo en 
H u a t i para segu i r l a m a r c h a de 
las operaciones. ^ 
L a meja la , los Regula res y e l 
resto de las t ropas de La racbe 
e s t u v i e r o n destacadas en f o r m a 
conyen ien te pa ra i m p e d i r que d 
enemigo c ruza ra e l L u c u s . F u e -
r o n hechos p r i s ione ros va r i so re-
beldes y se c o g i ó a b u n d a n t e gana-
do. 
O T R A S N O T I C I A S 
¿Qué mujer no 
narse un finísimo 
voile bordad o r í 
Por tan insignificante cantidad adquiere usted un 
corte de vestido bordado primorosamente, en cual-
quier color de moda. 
También tenemos otros cortes de la misma tela, cle 
mejor calidad y de muy nuevos dibujos, por $240 
y $2.70. 
TODOS SE EXHIBEN EN NUESTRA 
VITRINA NUMERO 4. 
P n i P T E M P ^ 
V P H E C I O S - M n n , ~ r . 
T u v é entonces l á s t i m a de e l l a . 
S i e m p r e he sido bueno. ¿ D e b í a yo , 
m a r i d o a m a n t . í s l m o , d e j a r l a s u f r i r de 
aquell.a m a n e r a . ¿>'o era m á s h u m a -
no d e s p e n a r l a dg una v e z ? V a c i l é a l -
g ú n t i empo; pero a l f i n me a r m ó de 
va lor , y u n a noche, e f e s p u é s de a n i -
E L E M B A J A D O R F R A N C E S 
A las seis de la ta rde l l e g ó a la 
Pres idenc ia el m a r q u é s de Magaz . 
I n t e r r o g a d o por los pe r iod i s t a s , 
m a n i f e s t ó que l a t r a n q u i l i d a d era 
comple ta en toda l a P e n í n s u l a . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s l l egaba 
al pa lac io de l a Cas te l lana el e m -
ba jador f r a n c é s , Sr. P e r e t t i d e l i a 
Rocca, que m a n t u y o con e l m a r -
q u é s de Magaz una breve confe ren-
cia. 
L A P R E S E N T A C I O N D E L 
J A L I F A 
A l s a l i r anoche de su despacho 
el genera l J o r d a n a , los per iodis tas 
le p r e g u n t a r o n las causas de l ap la -
zamiento del acto de p r e s e n t a c i ó n 
del nuevo J a l i f a . 
E l gene ra l m a n i f e s t ó que a d i -
cho acto deben a s i s t i r los coman-
dantes generales de l a zona y las 
au to r idades i n d í g e n a s , y que ha s i -
do aplazada l a p r e s e n t a c i ó n por-
que aho ra no es la é p o c a p r o p i c i a 
para que a q u é l l o s puedan concu-
r r i r . 
E L S T R A S B O U R G " 
T A N G E R 1 2 . — H a fondeado el 
c rucero f r a n c é s " S t r a s b o u r g " . que 
t rae a bo rdo a l a l m i r a n t e H a l i e r . 
F u é sa ludado por los jefes de los 
t res buques de g u e r r a que e s t á n 
a q u í pa ra v i g i l a r las costas. 
S A L I D A D E DOS C R U C E R O S 
E L F E R R O L 1 2 . — E n este mo-
m e n t o salen para un i r se a l a es-
cuadra de Mar ruecos los cruceros 
" M é n d e z N ú f i e z " y "B la s de L e z o " . 
U N C U A D R O E V E N T U A L E N 
C E U T A 
A d s c r i t o a l a * C o m a n d a n c i a ge-
n e r a l de Ceuta , y pa ra a tender a 
las necesidades de l se rv i c io en 
a q u e l t e r r i t o r i o , se crea u n cuadro 
e v e n t u a l , compuesto de dos t e n i e n -
tes ' coroneles , dos comandantes , 
ocho capi tanes, 2 5 suba l t e rnos y 
m a r m e con u n a s ' copas de c o ñ a c y l , 4 0 c l f seS ^ O P a de segunda ca-
- y ! t e g o r í a , de I n f a n t e r í a ; u n c o m a n -
dan te , dos capi tanes y seis subal -
a j e n j o , puse t é r m i n o a los s u f r i 
m i e n t e s do n ñ m u j e r . F u l a casa , y 
durmiendo , l a a h o g u é . 
¡ Y a h o r a , seftores del J u r a d o , ape-
lo a v u e s t r a j u s t i c i a : 
Nore B l tVNEI . . 
t e m o s de I n g e n i e r o s y seis capi ta-
nes m é d i c o s de Sanidad M i l i t a r . 
Este pe rsona l , que se d e s t i n a r á 
t e l e g r á f i c a m e n t e y con a r r eg lo a 
lo p recep tuado en el a r t í c u l o l o . 
del R e a l decreto de 15 de j u l i o 
ú l t i m o , i n c o r p o r a r á con u r g e n c i a . 
C o n s e r v a r á sus dest inos de p l a n -
t i l l a m i e n t r a s no le cor responda 
s e r v i r uno en p r o p i e d a d en aque-
l los t e r r i t o r i o s . 
L A S O P E R A C I O N E S E N E L 
L U C U S 
H o y h a n c o n t i n u a d o las opera-
ciones en l a margen de l L u c u s . 
Las co lumnas de los coroneles 
G a r c í a B o l o i x y F r e y d e m b e r g , con 
la asistenicia del genera l R i a u e l -
me. 
Nues t r a s fuezas se s i t u a r o n en 
las c e r c a n í a s de l a p o s i c i ó n de 
H a u t a y o t ras que d o m i n a n e l r í o , 
para i m p e d i r e l paso a los r e b e l -
des. 
L a s fuerzas francesas avanza-
r o n hac ia el poblado de Que tama , 
sin e n c o n t r a r resis tencia , pues los 
aduares s a l í a n a l paso de ha. co-
l u m n a p i d i e n d o s u m i s i ó n , po r lo 
que l a a r t i l l e r í a y la a v i a c i ó n f r a n -
c o e s p a ñ o l a no e fec tua ron bombar-
deos, l l egando las fuerzas s i n con-
t r a t i e m p o a l g u n o a d icho pob lado . 
B A N Q U E T E A O F I C I A L E S 
F R A N C E S E S 
E n la p o s i c i ó n de H u a t y obse-
q u i a r á hoy a los jefes y of ic ia les 
de la co lumna francesa de l coro-
ne l F r e y d e m b e r g e l gene ra l R i -
auelme. en cor respondenc ia a l 
banquete que le f u é of rec ido es-
tos pasados d í a s en el poblado de 
A m a r g a por el c o r o n e l F r e y d e m -
berg . 
F U E G O C O N T R A L O S R E B E L -
D E S 
M E D I D L A 1 1 3 . — U n p e q u e ñ o 
g r u p o enemigo f u é dispersado con 
fuego de f u s i l desde la p o s i c i ó n de 
T a u i r a n Tausa t . 
L a g u a r n i c i ó n de la casa f o r t i -
f i cada de A f a r u i n L a i n a h u y e n t ó 
a unas p a r t i d a s de malheichoves, 
c a u s á n d o l e s bajas. 
L o s apara tos de las escuadr i l l a s 
de a v i a c i ó n de se rv ic io en e l ae-
r ó d r m o o de N a d o r e v o l u c i o n a r o n 
sobre l a zona rebe lde y bombar -
d e a r o n a las fo r t i f i c ac iones enemi-
gas y a las guard ias rebeldes es-
tablec idas f ren te a nues t ras l í n e a s . 
P A R T E O F I C L I L 
A n o c h e f u é f a c i l i t a d o el s i g u i e n -
te p a r t e : 
" S i n novedad en Ceuta y Te-
t u á n . 
E n M e l i l l a , e l convoy a Issen 
La-sen sos tu ro fuego con e l enemi-
go, a l que se b a t i ó con ef icacia , te-
n iendo p o r nues t r a pa r t e t res ba-
jas de l a j a r ea d e l comandante 
V á r e l a , y m u e r t o a l f é r e z h o n o r a r i o 
a r g e n t i n o D. F a u s t o Igles ias , p i -
lo to a v i a d o r , y h e r i d o g rave , a l 
a t e r r i z a r , su observador , t e n i e n t e 
D. j o s é V e n t o Poarce. 
C o l u m n a francesa de l co rone l 
F r e y d e m b e r g ha t e r m i n a d o sus 
operaciones con poca h o s t i l i d a d y 
comprobando en su m a r c h a las 
dest rucciones que h i c i e r o n en l a 
zona de m a n i o b r a nues t r a a r t i l l e -
r í a y a v i a c i ó n . Nues t r a s co lumnas 
de L a r a c h e , que h a b í a n cooperado 
a d ichas operaciones , regresan a 
sus bases. 
E n p r e v i s i ó n de que operaciones 
proyectadas hace t i e m p o , y que 
ahora h a b r í a n de rea l izarse en co-
l a b o r a c i ó n c o n los franceses, po r 
el r ec ien te acuerdo de Madrid 
v i e r a n que l levarse a cabo en'm 
m e n t ó o p o r t u n o , y obligasen 
p a r a r fuerzas de sus bases, s* S 
ordenado , como elementar 'mediü 
de p r e v i s i ó n , salgan para Afrb 
a lgunos ba ta l lones que ya estaban' 
preparados, a t a l f i n desde h l 
meses. " 
L a s i t u a c i ó n general de nueífe 
zona es feai:siactom, y mn.t 
medidas se ? . iop;an son de ni».-
t r a i n i c i a t i v a y resultado de n 
p l a n t r - z a d o de antemano y en 
v í a s de e j e c u c i ó n " . 
Z G N A FRFAXCESA 
O P E R A C I O N D E POLICIA 
F E Z 1 3 . — E n l a región del cen-
t r o , la c a b a l l e r í a de una de lai 
meja las ha efectuado una opera-
c i ó n de p o l i c í a y limpiado de ene-
m i g o toda la r e g i ó n compjendida 
ent re Ke lan des Sless y Ain Aicha, 
hac iendo a lgunos prisioneros. 
É n e l sector Este reina tranqui-
l i d a d . 
Como consecuencia de la llega-
da de refuerzos , señá lase en todo 
el frente, u n movimiento general 
hacia el N o r t e de los indígenas di-
s identes, que conducen sus reba-
ñ o s de ganado. 
E L V I A J E D E L MARISCAL PE-
T A I N A MARRUECOS 
P A R I S 1 3 . — E n los círculos ó/l- p 
c í a l e s h a n causado estrañeza los 
comenta r ios que se han hegbo al-
rededor del p r ó x i m o yiaje del ma-; 
r i s c a l P é t a i n a Marruecos. i M o 
v ia je no es un hecho nuevo, puestd 
que estaba convenido desde que 
el m a r i s c a l r e g r e s ó de su viaje de 
i n s p e c c i ó n . 
O T R A S ' NOTICIAS 
E X T E N S I O N D E BENEFICIO 
Por Rea l o rden se dispone q« 
se cons idera l a ciudad, de Tánger 
y su t e r r i t o r i o , para los efectos df 
d ietas v v i á t i c o s , en las áisP081' 
clones referentes a l a zona espí-
ñ o l a de l Pro tec to rado establecidas 
en e l Rea l decreto de 18 de jun» 
P A R A C U B R I R BAJAS 
B A R C E L O N A 13.—Para cuiit 
bajas m a r c h a r á n en breve a ^ . 
l i a 22 soldados del regimiento «• 
I n l f a n t e r í a do A l c á n t a r a . 
B A N Q U E T E D E DESPEDIDA 
T A N G E R 13.—Se ha, f ^ 
u n banque te en honor d®l cnloj 
Cases y de los tenientes Car" 
M a n d i l l o , con m o t i v o ae ,reohsl,e, 
a l a P e n í n s u l a , d e s p u é s de ^ ^ 
mandado d u r a n t e vanos a 
t a b o r e s p a ñ o l de esta ciudaa -
t i e r o n e l c ó n s u l de España , 
sentaciones de la colonia y 
rosas personal idades . ^ 
E n el a lmuerzo r e i n ó S ™ " ^ 
d i a l i d a d y entusiasmo y s 
d ó i o r la p rospe r idad de i»* -
reses de los e s p a ñ o l e s en ^ * ¡t 
E l c a p i t á n Cases, en nomo ^ 
sus c o m p a ñ e r o s y en el . L j¿ 
pío , a g r a d e c i ó el homenaje " 
pedida con palabras de ateci . 
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L U I S W A L L A C E 
BEN-HUR 
N O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C Í U S T O 
V E K S I O N D I R E C T A H E ] * ZUrGOLES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
T O M O I 
D* v e n t a en l a l i b r e r í a J c s t A l -
beJa. P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a l r . ) n ú m . 
32-B. t e l é f o n o A-D893. 
( C o n t i n ú a ) 
te de su edad, ros t ro sombreado po r 
bucles de pelo c a s t a ñ o con re f le jos 
r u b l o s ; u n semblante i l u m i n a d o por 
ojos azules de m i r a r t a n dulce, t an 
compas ivo , t a n amoroso, y a l mismo 
t i e m p o t an pene t r an te y e n é r g i c o , 
que t e n í a t o d o el poder de un m a n -
da to de una v o l u n t a d . E l a l m a del 
j u d í o , que solo resp i raba od io y 
venganza, se e n t e r n e c i ó a l a m i r a -
da del ex t r an j e ro y c o n v i r t i ó s e co-
mo la de u n n i ñ o . A c e r c ó sus l a -
bios a l Jarro y b e b i ó m u c h o v l a r -
go r a t o . N i u n a p a l a b r a le f ué d i -
cha, n i é l p r o n u n c i ó una p a l a b r a . 
Cuando a c a b ó do beber, la mano 
que hasta entonces h&bía estado 
apoyada en su h o m b r o , se a p o y ó so-
bre su cabeza y p e r m a n e c i ó en t re su 
p o l v o r i e n t o cabello el t i e m p o s u f i -
ciente pa ra p r o n u n c i a r una bend i -
j c l ó n ; luego el ex t r an je ro v o l v i ó el 
j á n f o r a a l pozo y, cogiendo de nuc-
Ivo su hacha , v o l v i ó a l lado del ra-
| b í J o s é . Todas las mi radas le si-
g u i e r o n , lo m i s m o la del d e c u r i ó n 
que las de todos los a ldeanos . 
Se acababa l a p e r m a n e n c i a en 
aquel l u g a r . Cuando los hombres 
y los cabal los conc luyeron de beber. 
R e a n u d a r o n la m a r c h a . Pero en el 
á n i m o de l d e c u r i ó n se h a b í a ope-
rado un c a m b i o . E l m i s m o l e v a n t ó 
del p o l v o a l p r i s ione ro y le a y u d ó 
a m o n t a r a l a g r u p a de uno de sus 
so ldados . Los nazarenos reg resa ron 
a sus casas, y ent re e l los e l r a b í 
J o s é y su a p r e n d i z . 
Y a s í , p o r p r i m e r a vez, J u d á y 
el h i j o de M a r í a se h a l l a r o n y se 
s e p a r a r o n . 
L I B R O T E R C E R O 
C l e o p a t r a . — S i m e d í m o s la 
pena en r e l a c i ó n con la c u l -
pa , debe ser , t a n g rande co-
m o la que nos p r o d u j o . ( E n -
t r a D I c m e d e s . ) ¿ C ó m o vie-
nes ahora? ¿ H a m u e r t o ? 
( A n t o n i o y C l e o p a t r a . — 
S h a k e s p e a r e ) . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
! E M B A R Q U E D E Q U I N T O A R R I O 
1 
I U n o de los dos garndes pue r tos 
del i m p e r i o r o m a n o era Miseno, 
Iciudad que da su n o m b r e a l p r o -
j m o n t o r i o que la corona, a pocas m i - i 
l ias a l sudoeste de N á p o l e s . I n f o r - ; 
jmes r u i n a s r ecue rdan hoy e l l u g a r ' 
I donde estaba s i t u a d a ; pero en el1 
l a ñ o 2 4 del S e ñ o r , era u n a de l a s ! 
; plazas m á s i m p o r t a n t e s en la costa 
occ iden ta l de I t a l i a : la d igna r i v a l 
i de R á v e n a . 
E n e l a ñ o .mencionado, el v i a j e r o I 
que sub i e r a el p r o m o n t o r i o pa ra ! 
recrear la v i s t a con e l p a n o r a m a I 
que se abarcaba desde é l dando l a 
espalda a la c i u d a d , hub ie r a v i s t o i 
la b a h í a n a p o l i t a n a t an encan tadora 1 
como c t u a l m e n t e , y entonces como 
ahora hubiese v i s to la l í n e a I n c o m -
pa rab le de l a costa, el cono h u - ' 
meante d e l V e s u b i o , e! cielo y é l I 
mar de t a n p u r í s i m o a z u l . I s ch i a i 
a q u í , C a p r i a l l á , y de una a o t r a , ' 
Ins i s ten temente , gu m i r a d a , a t rave-1 
sando los á l a m o s de l a i re , h u b i e r a 
e r rado Juguetona hasta f i jarse a l 
Zln en u n e s p e c t á c u l o que no puede ' 
ver el m o d e r n o t u r i s t a : l a m i t a d 
de la f l o t a romana de reserva, a n -
clada bajo é l . A s í cons iderada . M i -
seno e r a l u g a r m u y a p r o p ó s i t o | 
para que los t res soberanos se r e u -
niesen y se repar t i esen a placer e l 
m u n d o ent re e l l f i s . 
E n los t i e m p o s an t i guos , el m u 
r o estaba i n t e r r u m p i d o por una 
p u e r t a que daba a l mar , especie de 
pasaje en que t e r m i n a b a una cal le 
que, a m a n e r a de m u e l l e , e x t e n d í a s e 
hasta d e n t r o d e l m i s m o m a r . 
Una f r í a m a ñ a n a de Sept iembre , 
el cent inela de la i n d i c a d a pue r t a 
v i ó t u r b a d a la somnolenc ia que le 
ocasionaba el reposo, por la alga-
zara de un numeroso g r u p o de per-
sonas que s a l í a de la plaza en d i -
r e c c i ó n a l m a r . D i r i g i ó una m i r a d a 
a los ma t ina l e s y alegres paseantes, 
y v o l v i ó a su a m o d o r r a m i e n t o . 
E r a n v e i n t e o t r e i n t a las perso-
nas que c o n s t i t u í a n e l g r u p o , de 
las cuale:. l a m a y o r í a e ran escla-
vos q'ae con an to rchas a l u m b r a b a n 
el camino, v e l a d o ain'i por la n ieb la 
m a t i n a l . L a s an to rchas , que h u -
meaban mucho, exha laban o l o r de 
n a r d o í n d i c o . L o s amos c a m i n a b a n 
delante , cogidos d e l b r a z o . U n o de 
ellos, que p a r e c í a con ta r c incuen ta 
a ñ o s de edad, a ^ o calvo y l l evando 
u n a corona de l a u r e l en l a cabeza, 
por las atenciones de que era ob-
j e t o y po r la ce remonia afectuosa 
c o n que lo t r a t a b a n , denotaba ser 
el h é r o e de l a p a r t i d a . B a s t ó l e una 
ojeada a l c e n t i n e l a para compren-
der que se t r a t a b a de gente supe-
r i o r que a c o m p a ñ a b a a l g ú n amigo 
a l pue r to d o s p u é s de una noche pa-
sada a l eg remen te . L levaban todos 
ampl ias t ú n i c a s de lana b lanca con 
grande? f ran jas de p ú r p u r a en la 
par t e i n f e r i o r , y h a b l a b a n ru idosa-
m e n t e . Su cha r l a nos p ropo rc iona -
r á mayores po rmenore s . 
— L a f o r t u n a es m u y c r u e l — d e -
cía uno a l de la corona de l a u r e l , 
— Q u i n t o m í o , a l a r r a n c a r t e de n ú e s 
t r o lado cuando apenas has t e n i d o 
t i empo de a c o s t u m b r a r t e a la t i e -
r r a f i r m e . Vienes ayer del m a r 
de a l l ende las C o l u m n a s , y ¡ y a t e -
nemos que separarnos de n u e v o ! 
— ¡ P o r C á s t o r ! ( s i puede u n hom 
bre j u r a r como las m u j e r e s ) — d i j o 
o t r o con voz v i n o s a . — N o nos q u é -
jenlos N u e s t r o Q u i n t a no hace 
o t ra cosa quo I r a U i s c a r en el mar 
lo que anoche p e r d i ó on t i e r r a . 
.Tuga,- a los dados en u n t r e p i d a n t e 
nav io , no es como j u g a r a la o r i -
l l a ; ¿ e h , Q u i n t o ? 
— ; N o i n j u r i é i s a la F o r t u n a ! — 
e x c l a m ó u n te rce ro . — No es n i 
ciega n i i n c o n s t a n t e . Cuando m u s -
tro A r r í o la c o n s u l t a , e n A n c l o , l e 
descubre sus secretos y le acomna 
ñ a a los mares , gobe rnando por s í 
misma el t i m ó n de l a nave c a p i t a l i -
n a , si nos lo a r reba ta a ¡o m e j o r , 
¿ n o nos l o devue lve s iempre co ro -
nado con nuevos laure les? 
— L o s gr iegos son los que nos l o 
a r r e b a t a n — g r i t ó o t r o . — I n j u r í e n l o s 
les a e l los y no a los dioses; y a 
que por aprender el a r t e del conu"--
cio, o l v i d a r o n el de l a g u e r r a . 
A s í hab lando . c o n c l u y e r o n de 
a t ravesar e l pasaje y desembocaron 
en e l muel le , i l u m i n a d o por la her-
mosa luz de la m a ñ a n a . Para f-1 
ve te rano m a r i n e r o , el oleaje • era, 
un amis toso sa ludo _ R e s p i r ó con 
a f á n , como para l l e n a r sus p u l m o -
nes con a u r a m a r i n a , m á s g r a t a pa-
r a é l que e l pe r fume del c a r d o , y 
a lzando las manos, e x c l a m ó : 
— M i s tes-iros los a d q u i r í f-n 
Prenes ta , n o en A n c l o . Y . . . ¡ m i -
r a d ! E l v ien to del O ste. ¡ G r a c i a s , 
o h F o r t u n a , m a d r e m í a ! — a f a h ó 
r eve ren te . 
Todos sus amigos r e p i t i e r o n la 
e x c l a m a c i ó n bu l l i c io samen te , y los 
esclavos t r e m o l a r o n sus an torcha- i . 
— ¡ M i r a d l a ! Y a sale a n i l , en-
c u e n t r o — a ñ a d i ó s e ñ a l a n d o u n a ga-
lera que se acercaba mecida por 
las olas . - — ¿ Q u é necesidad t i ene el 
m a r i n o de o t r a s amantes? ¿ A c a s o 
es t u L u c r e c i a m á s graciosa, m i 
n u e r i d o Cayo? 
M i r ó a l ba rco que se acercaba y 
j u s t i f i c a b a su o r g u l l o . U n a sola 
ve la en e] mas te l e ro ; y los remos, 
que se h u n d í a n y se l evan taban 
permanec iendo un ins t an te qu ie tos 
y s u m e r g i é n d o s e de nuevo con re-
g u l a r i d a d casi m e c á n i c a , semejando 
Q lafe alas de u n ave, I m p u l s a b a n 
a l n a v i o . 
— S i , r espe tad a los | I o s e s , que 
nos of recen ocasiones propic ias— 
p r o s i g u i ó con los ojos f i j o s en el 
b a j e l . — N u e s t r a es l a culpa si las 
desperd ic iamos . E n cuanto a los 
gr iegos , o l v i d a s . L é n t u l o m í o , , que 
l o son los p i ra tas , a quienes v o y 
a combat i r . U n a v i c t o r i a sobre ellos 
es m á s s a t i s f a c t o r i a que c ien sobre 
]on a f r i canos . 
• — ¿ L u e g o vas e l Egeo? 
E l m a r i n o no t e n í a ojos s ino pa-
r a su n a v i o . 
; — ¿ Q u é g rac i a , q u é g a l l a r d í a ! U u 
cisne no se m o v e r í a m á s ma je s tuo -
samente . M i r a d . — Y casi i n m e d i a -
t a m e n t e a ñ a d i ó : — D i s p é n s a m e , L é n -
t u l o . S í ; pa r to para el Egeo . y , 
como m i p a r t i d a e s t á t a n i n m e d i a -
ta, os d i r é el m o t i v o ; so lamen te que 
os ruego no lo d i v u l g u é i s . No q u i -
siera que 'a l h a l l a r o s con el d u u n -
v i r o l e r e c r i m i n á s e i s ; es m i a m i g o . 
Pues b i e n ; e l comerc io en t re Gre-
cia y A l e j a n d r í a , s e g ú n he o ido , es 
bas tante i n f e r i o r a l exis tente e n t r e 
A l e j a n d r í a y C o m a . L a gente en esa 
par te del m u n d o áe descuida en l a 
c e l e b r a c i ó n de las Cereales, y T r i p -
to lemos c a s t i g ó l e s con u n a pob re 
cosecha. A s í y t o d o , el comercio es 
tan i m p o r t a n t e que no puede ser 
i n t e r r u m p i d o u n solo d í a . T a m -
b i é n h a b é i s o ido h a b l a r de los p i -
ra tas de l Quersoneso que a n i d a n - e n 
el E u x í n o ; n a d i e m á s audaz que 
el los ¡ p o r las Bacantes! A y e r l l e g ó 
a R o m a l a n o t i c i a de que con sus 
flotas h a b í a n a t ravesado el B ó s f o -
ro y echado a p ique las ga leras de 
Bizanc io y Calcedonia , i n v a d i d o l a 
P r o p ó n t i d a , y , n o satisfechos a ú n , 
ocupado e l Egeo L o s mercaderes 
de granos que t i e n e n sus naves a l 
o r i e n t e de l M e d i t e r r á n e o e s t á n ate-
m o r i z a d o s . P i d i e r o n a u d i e n c i a a l 
E m p e r a d o r , y hoy sa len de R á v e n a 
c ien galeras y de MisenO. . . — h i z o 
una pausa como para exc i t a r l a c u -
r i o s i d a d de sus amigos y t e r m i n ó 
e n f á t i c a m e n t e : — ¡ u n a so la ! 
— ¡ A f o r t u n a d a m e n t e Q u i n t o ! ¡ t e 
f e l i c i t amos ! 
— L a p re fe renc ia o c u l t a e l ascen-
so . Desde luego te saludamos, 
v i r . ¡ N a d a menos! 
— Q u i n t o A r r i o el dunn^r" . 
na m e j o r que Quin to A m o 
b u n o . .^ios 
A s í l e f e l i c i t a r o n con Duu ] 
muest ras de c a r i ñ o . í 
— Y o t a m b i é n te fe!ici^taffli 
rao el amigo embriagado, ^ 
te f e l i c i t o ; pero soy ^ Pn0í 
¡oh d u u n v i r o m í o ! y haS™ r0iij 
ber si t u p r o m o c i ó n te í1^ 
c lonado conocimiento í ""1?0 aCell 
t é s e r a , reservo m i 0 P i n l 0 % r i i 
ríe si los dioses te h a r á n s a i j 
o b ien de e s t e . . . de este ^ 
—Grac ia s , muchas graci i 
A r r i o a todos. — S i í " ™ ™ * 
ñ a s , d i r í a que é r a i s a " ^ . . ^ r « 
s o l ! H a r é már, : os m o s n - ^ 
soberanos ad iv inadores soi • 
y leed. su 
De en t re los pliegues de ^ 
s a c ó u n Pergamino arroua 
p a s ó a sus amigos, d i c u " á b 8 ^ 
- R e c i b i d o , mientras 
anoche en l a mesa, de 0 en 
Ese n o m b r e era ya ta T0' 
m u n d o r o m a n o ; í&™0* ' ¡ s t s & 
t a n infame como resulW q 
_ ¡ D e Sejano! ^ x c l a r n a 
dos a l a vez. « t r e c h á n d o ^ 
leer lo que el m i n i s t r 9 n -
.•Sejano * Cayo C e d U o ^ - J 
d u u n v i r . — S a l u d . Rcm* / 
las K a l e m l a s de septienior H 
" C é s a r ha rec ib ido exce 
formes de Qu in to A r r l 0 ' d^rtf 
Especia lmente ha oido P 
ii 
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H A B A N E R A S 
JUEVES DE FAUSTO 
EN J.A TERRAZA 
En gran a n i m a c i ó n . 
Como siempre los jueves. 
Aparecía as' anoche la amplia 
Esperancita Xúñez de Martínez, 
Amalita Angluda de Romero y Ro-
sita Casuso de Casuso. 
entilada X reluciente terraza de; Graciella Maiagliauo de Franchi 
yaUSto. Alfaro, Pilar Gut ié r rez de Minió y 
Haré mención entre la concurren-1 ha r ina Díaz de I>avis. 
de un grupo <áe señoras distin 
guidas. 




Berta Pantin de soto. 
Cusa Pór te la de Vil lalba. . 
Victoria Bravo de Quiroga. 
Y Gloria Sánchez Galarraga de 
Baguer, María Julia Bernal de 
ae Cárdenas , :Bonnet e Isabel Suárez do «López 
Vjrginia Olavarría de Lobo y Geor- Miranda 
gina Serpa de Arnoidson. [ s e ñ o r i t a s . 
María Luisa Montalvo de Koh-; La l inda per l i ta p^wler . 
jy/Lolita Fe rnández de Velasco de; María Luisi ta Kohly. Beba Ca-
Ulontalvo y Rita Rodés de Cidre. rrera Justiz y Malvin!.ts Arnoidson. 
Susanita de Cárdenas de Arango.j Elsa Gallard0( cusu Hernández y 
Margarita Ruiz' Lavin de Herrera y!Beba Guinaer. 
Kemelina López Muñoz de L l i - | 
teras. 
Grace Pantin de Arel lano. 
Josefina Alfonso de Giquel. 
-gmilita Aguilera de Johnson. 
Gloria Granados de Rodr íguez 
^ndián, Elvira de Armas de F r i t o t 
Marcisa Collazo de Vieta. 
LIQUIDAMOS 
C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O S 
Entre las , extraordinarias re-
bajas que estamos haciendo se 
destacan con verdadero asombro 
ias que recibieron los calcetines 
para niños en todas las calida-
des, colores y tamaños. 
No deje de verlos. 
Seguramente le interesarán 
Margot Fe rnández 
Ondina de Cárdenas . 
Elena Lobo. 
Y entre la concurrencia, tan ai-
rosa siempre, Zoila María Osés. 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
Eiuique H TAN I L L S 
tenemos 
d e T o c a d o r 
esmalte, y finísimo platea- > 
colección extensa de precio-
distintas combinaciones de 
LA ELEGANTE 
( D O S C A S A S , 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , y N e p t u n o 4 8 
T e l é f o n o s : A - 3 3 7 2 y M . 1 7 9 9 
DE HOYO COLORADO 
LAS F I E S T A S D E L PASADO DO-
MINGO E N BARACOA 
Los Departamentos... 
(Viene de la primera página) 
L O S ALIADOS ACUERDAN 1NVI-
I T A R A L CANC1LLEIÍ 1)E A L E -
I MANTA 
El éxito, alcanzado por el nuevo • 
"Club de Propietarios" c o n j l pro-1 sepUembr^ 11.—Los M i -
grama de f e 6 ^ 0 \ d ' l L f n i n í o ' i ^ ^ r o s Alindos esuivi .ron ayer de 
mingo en nuestra hermosa y pinto, j 
resca playa de Baracoa, estaba des-
contado . 
Desde primera hora se vió con-
curridísima nuestra playa, ofre-
ciendo un bello aspecto las glorie-1 
compacta multi tud, ansiosa de pre-
senciar las regatas. Sobresal ían 
con una nota de esplendor y hermo 
invi tación al Canciller de Estado 
a lemán Stresonianu a la Conferen-
cia Rhenana, que será enviada sin 
duda. hoy mismo. ^ . . . . - . 
S O B K E E L PACTO S E C E L E B R A -
RA E N ROMA 
MUESTRO 
SELLO 




l eñemos sijanpre a su disposición 
una inmensa variedad de artículos 
de Perfumería de los fabricantes 
más famosos del mundo. 
En ocasiones oirá usted mencio-
nar el nombre ae algún i-erfume que 
usted desaría tener. 
Con toda :<e%a-i,dad te lo podra-
mos proporcioi'ar nosotros. 
OA/sjoo 1/ C o m p o s f e b - T e í e f A 5 2 5 6 
sura por el gran n ú m e r o de da-
mas y de bellas damitas que ale-
graban con su gracia y sus risas 
argentinas aquellos deliciosos l u -
gares . 
A las 10.30 a. m . en t ró en-la 
Bahía procedente de la Habana un 
remolcador Heno de escursionistas, 
en su entrada fué escoltado por 
una multitud d3 botes que lo ro-
dearon disparándose voladores, 
contestando aquel con la sirena a 
tan cariñoso recibimiento. 
A las 11 a. m . dió comienzo ía 
regata de canoas, discutiendo una 
hermosa Copa de Plata, donada por 
la D.rectiva del "Club de Prop'.á. 
tll'iOo" . 
Después de reñida lucha sal ió 
vo;¡:'a'ora la canoa que de f ína l a 
a Uaracoa, t i ipulada por José Cu-
riar, primer remero; Guillermo Cu-
riar 2o.; Oscar Cruz, 3o.; Gabriel 
Fiol, Trac, y el timoner Hi lar io 
Piol, quienes fueron saludados con 
nutridos aplausos y vivir, t r ibu tán-
dose, también a los vencidos una 
ovación a la cual eran merecedores 
por su esfuerzo. 
A las 12 empezó la regata de 
Yaíhs que fué muy interesante en-
tusiasmando al público que la pre-
senciaba. 
Saliá-vencedor el Yath 227 a 
cuya tripulación entre aplausos le 
íué entregada la Copa de Plata re-
galo del Instituto de la Habana. 
ROMA, Sept. 11.—Anunciase que 
la Conferencia preliminar sobre el 
Pacto de lag Seguridades t endrá l u -
gar en esta Capital, por acuerdo de 
los distintos Gobiernos. 
L L E G A N A MOSCOAV LOS AUTO. 
M O V I L E S QUE P A R T I E R O N D E 
L E M N G R A D O 
MOSCOW, Sept. 11.—Los auto-
móviles que participan en el reco-
rrido Leningrad, Tif l is y Moscow 
llegaron noy a esta Capital, des-
pués de recorrer 5,000 k i lómet ros . 
DOS CORISTAS D E NEW Y O R K 
P R O T E S T A N CONTRA L A S B E -
L L E Z A S NO PROEESIONA-
L E S 
A T L A N T I C City Sep. 1 1 . Doro-
thy Knapp y Ka ty r in Ray, mucha-
chas coristas de New York que apa-
recen entre las contendientes en el 
torneo anual de bellezas de esta 
ciudad han creado una tempestad 
de protesta contra las bellezas "no 
profesionales", a quienes acusan de 
ridiculizar el s.sunto. 
LOS ABOGADOS D^U HIJO D E L 
G E N E R A L WOOD DICEN QUE 
PAGARAN L A S DEUDAS 
N E W YORK Sep. 1 1 . Los abo-
gados del joven Leonard Wood, h i -
jo del General del mismo nombre y 
apellido, han declarado que, a pe-
sar de la solicitud de declaración de 
quiebra presentada, él podrá pagar 
todas sus deudas siempre que sus 
acreedores no ejerzan presión so-
bre sus negocios. Casi todos los 
cheques que aparecen en la caja 
pertenecen a personas dedicadas a 
negocios de exhibiciones. 
PIANOS ALEMANES 
0 « 
LA REPRESENTACION DE ESTA ACREDITADA MARCA 
DE PIANOS HA SIDO CONFERIDA A LA CASA 
PRADO 119. •- Telf. A-3462 
EL PIANO K A L L M A N N SE RECONOCE COMO EL ME-
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR EL PROFESORADO 
CUBANO, POR SUS CONDICIONES EXCEPCIONALES PA-
RA EL CLIMA DE CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE PIANOS DE ESTE FAMOSO 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN EL SALON DE 
AUDICIONES QUE SE ESTA PREPARANDO EN EL PA-
SEO DE MARTI 115 
INAUGURACION D E C O R R E O S 
A las 3 p . rq • tuvo efecto ante 
Una concurrencia enorme, el acto 
de inaugurar la adminis t rac ión de 
Correos, que desde hace a lgún 
tiempo en las columnas de este 
Periódico se venía pidiendo. 
Su instalación se hacía ya i m -
prescindible, así lo comprendieron 
jos miembros del "Club de propio, 
arios", y en obtener esa mejora 
local pusieron todo su empeño, 
lendo coronados sus esfuerzos 
^on la inauguración del correo. 
Reciban por ello la más cordial en-, , 
norabuena 'del Comandante Rodgers y sus hom-
: Fué nombrado administrador de i ^Ue 5il)ul,aban el liidroplano 
Ja misma, el señor Florencio Val-!PN-9 ^ ha sldo r á b i d a en esta 
Ecos de l a . . . 
(Viene de la primera página) 
Una vez pié en tierra, pasaron a 
la cantina, donde bebieron un vaso 
de cerveza, y montando en autos, 
se dirigieron a Barcelona, donde | 
fueron perfectamente atendidos por 
el cónsul de Francia. 
A la mañana siguiente salieron 
para el Africa Occidental francesa, 
ruta Alicante, Granada y Rabat. 
* * * 
En l,a Audiencia de Tarragona ê 
ha celebrado la vista de una causal 
cr iminal contra unos jóvenes de 
Reus, por supuestos ultrajes a la 
bindera española. 
E l hecho ocur r ió el año 1921, es_| 
to es, hace cuatro años , durante 
unas fiestas callejeras dedicadas a 
San Ramón. 
Declararon, durante el juicio 
oral, una mul t i tud de testigos pro-
senciales, personas prestigiosas de 
aquella población, diciendo que e] 
hecho no tuvo la menor importan-
cia, ni hubo intención, por parte de 
los inculpados, de cometer delito de 
ninguna clase, y menos el que se 
les atribuye. Sin embargo, dos de 
los muchachos han sido condena-
dos a dos años de presidio cada 
uno. Los demás procesados h^n si-
do absueltos. 
La condena ha producido honda 
contrariedad en Cata luña , pues to. 
dos confiaban en una franca abso-
lución. 
Precisamente hace muy pocas se-
manas se celebró en Barcelona ja 
vista de un sumario mi l i ta r por un 
hecho parecido. 
En un teatro se celebraba una 
función. Esta t a rdó tanto en co-
mentar, que el público se impacien-
tó de mala manera. Por f in se le-
vantó el telón. Los cómicos eran 
malos, y sin venir a cuento, uno de 
ellos sacó una bandera española. 
Un grupo de espectadores protes tó 
gritando — ¡fuera! — Intervino 
la policía que. dió unas cargas y pro-
ciídic a detener a diestro y sinies-
tro.. Pues bien: el coronel que pre-
sidía el tr ibunal, sentó el criterio 
de que la bandera española no es 
tal sino en los actos solemnes: la 
jura de la misma, por ejemplo; el 
U n a f r a s e d e D o ñ a S o l : 
T L LOTE DE 200 VESTIDOS DE SUPE-
RIOR CALIDAD, QUE HA PUESTO A LA VEN-
TA EL "BAZAR INGLES", TODOS HECHOS A 
MANO, Y DE LOS PRECIOS DE $25.00 A 
$40.00 EN VARIOS ESTILOS, LISOS. BOR-
DADOS Y CALADOS, HA DE ESFUMARSE EN 
UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS ANTE LA 
EXPERTA SELECCION QUE H A R A N DE 
ELLOS. LAS PARROQUIANAS QUE SE SUR-
TEN EN ESTE AMACEN, POR EL MODICO 
PRECIO A QUE L03 VENDEN DE 
$ 1 0 
0 0 
Tome nota , l e c t o r a , de l a o p i n i ó n tan a u t o r i z a d a 
de D O Ñ A S O L 
l i Ó P E Z Y R I O , S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S D K S E D E R Í A Y N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A E I A Y S N . M I Q U K L . 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Sostenida la iiura estemna. 
Más firme la ^peseta española, 
C o l e é ) N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Lle -
gó a ¿otearse a 14.47 cable, quedan-
doofrecidas, al cierre a 14.44. 
Experimentó una gran baja 1. lira 
paso de la insignia con el regimien- italiana. 
"Ha crecido y progresado por- Monte, Padre Menéndez, iniciaron 
que ha caminado con sencillez por y secundaron la idea de abrir un 
las sendas que el Señor le traza-
ra" . 
En esta lacónica frase encerró 
modesto Plantel de E n s e ñ a n z a . 
Tras muchas dificultades y contra-
tiempos se abrió en la "Víbora que 
Firme el camb 
Se operó entre 




New York able 
to; cuando ondea en los edificios 
oficiales durante las grandes festi. 
vidaües, etc.; pero no hay ultraje 
cuando se exhibe en un escenario, 
o en un casino, o para explotar un 
negocio cualquiera. A nadie se le 
ocur r i r á — ¡medrados es ta r íamos! 
—que la bandeia pintada en un es-
tanco, pueda ser objeto de injuria , 
y con este principio los procesados 1 N«w York vista 
fueron absueltos, y aun en la sen-: Londres cable . 
tencia se consignó un apercibimien- Londres vista . 
to a la poli ! a por la forma injusta ! Londres 60 días 
e incorrecta con que procedió. Estol Parfs cab'e . . 
es sentar doctrina sana, y lo de- París vista . . . 
más, — como el cv.o de Reus, — es1 Hamburgo cable 
sembrar semilleros de disgustos y Hamburgo vista 
ant ipa t ías . España cable . . 
* * * 171 -
I bspana vista . . 
Acaba de fallecer en su torre de: Italia cable 
Altaful la , (Tarragona), a donde to .j Italia ViSta 
dos los años se trasladaba, el Ex- Bruselas cable ', 
celeutlsimo e l imo. Sr. Don Pedro Bruselas vista 
de Rígal t y Tagell, a la avanzada Zur¡'ch""t..lliU' ' ' " ^ 
edad de setenta y ocho años . 
Todos los expositores y especial-
mente los catalanes, que estuvieron 
representados en los grandes Cer-
támenes internacionales de Par í s de 
18S9 y 1900, consideraron a R i . 
gíilt como ú a embajador y repre-
sentante, acudiendo a él para sol-1 1 
/entar cuantas dificultades se les 
presentaban y conserTiiir cuantas fa-
cilidades pretendían para sus insta, 
laciones. R'galt, activo, trabajador 
e influyente en París , conseguía la 
mayor parte de las veces complacer 
a sus compatriotas. 
La casa de Rigalt en Par í s era 
el Consulaio español oficioso, pues 
allí acudían, y él, solícito siempre, 
recibía a todo el mundo con afabi-
lidad para ayudar a solventar lo que 
pocos días ha toda su historia una Ilo recibió como una bendición de 
voz por demás autorizada y respe-j Dios • E1 local reducido, escasos los 
New York , j table. De los labios agradecidos!medios' faltas de relación, pocos 
y banqueros! de su Directora la he recogido yo; ¡motivos había para esperar el exL 
York a 1|16 V. me propongo glosarla para, en to . 
los. que no lo conocen, despertar,! E l 11 de noviembre de 1914 se 
al menos, admirac ión por las obras , i nauguró el curso con cuatro alum-
de Dios, y, aumentar en los que I ñas, y, al finalizar el mes, ascen-
. | como yo le aman, fel afecto hacia dían a siete. 
i |io P itan noble y benemér i ta Inst i tución. Era el grano de mostaza de que 
5 |64 P Respondiendo al llamamiento del | habla el Evangelio. ¿Cómo creció 
4 85 Ilmo- Sr- Mendoza, Obispo de i y gg desarrol ló con tal r ap idez? . . . 
4 85 i aquella Diócesis y Arzobispo, más j Porque era obra de Dios y E l fe-
tarde, de. Durango, llegaban a : cundaba la semilla. 
Campeche (Méjico) en 1907, seis1 E1 primit ivo local> ampliado 
Rel.giosas con objeto de atender a cUatr0 veceS( resul tó inSUficiente 
para trescientas alumnas; se agre-







Toronto cabl^ . . 
Toronto vista . . 














la educación e instrucción de las 
principales señor i tas de aquel lu-
^•ar* ro las Religiosas deseaban un lo-
E l éxito coronó bien presto sus | cal que les permitiera desarrollar 
esfuerzos; así el Colegio que para | sus planes pedagógicos y ofreciera 
n iñas de buena posición económica a sus alumnas educandas las co-
abrieran en el Centro de la ciudad, I modidadeg que bien merec ían su 
como el. gratuito, destinado a los constancia y adhes ión , 
pobres, en un arrabal, -sé vieron, ¿Cómo conseguir lo?. . . 
apenas abiertos, completamente] A plaZoS Se adqui r ió un terre, 
ocupados. E l cariño y la grati tud i n0! y el 13 de abr i l de 1921 6e co.. 
eran el ambiente que les rodeaba y j l0có Ia primera piedra bajo el Pa-
la sociedad sent íase feliz por haber trocinio de San josé_ No estaba 
conseguido un Plantel de Enseñan- i todo resuelto; la escasez de re-
za que correspondía a todas sus ; clirsos parai izó bien pronto la o b n 
aspiraciones. M a s . . . ¿no llevan! v solo un socorro providencial po. 
siempre las obras de Dios el sello ! día darle c i m i p e r ¿ estc socorro 
de la prueba?. . . n0 j j ^ ^ de faitar porque obra que 
Una disposición de Carranza las i Dios comienza Dios termina, 
obliga a abandonar en el t é rmino i " El 31 de diciembre fué un día 
de veinticuatro horas el hospitala-j de júbilo p a r á el Colegio; el acau-
rio suelo mejicano. | dalado comerciante señor Falla Gu-
. J a m á s o lv idarán las Religiosas ' t iér rez prestó , mediante hipoteca, 
Relación d»; los nuevoe donat ivo»' 
aquel momento inolvidable: l á g r i j lo necesario para dar f in a la obra 
de personas aitniistas que le han en-111138> protestas, atenciones y deli-• y hoy puede contar la Habana con 
viado a la distinguida señora Ofelia ca(lezas m ^ endulzaron y amarga-| un nuevo edificio que la hermosee 
R . de Herrera para el Asilo "Alarla ron las horas de despedida, pa- y un acreditado Plantel de Ense-
Jaén", a cuya labor continua y perse- j tentizando, una vez más , las in-1 ñanza que de nuevo impulso a su 
se 1c pcifía. hasta conseguirlo, yaj v(írfu,te se deberá la apertura de di-1 mensas s impat ías del Colegio. I cultura. 
Tres alumnas que en el mismo I Es t á situado en el mejor lugar de 
cursaban Pedagogía alentadas por ; la Víbora, Avenida de Santa Cata, 
leseen todas las esferas. • '•^Honnrabu Sr. Presidente a* |e l amor a Dios, a la Patria y a l . Una y José Antonio Saco y le han 
La elegante figura de Rigalt real-1 la Repúbl ica , general (je- ¡Co leg io , pues, conjuntamente se i sido tributados por los inteligentes, 
zada por su larga y sedosa barba raTáo Machado y su dis- i fomentan estos tres amores en todo1 los más calurosos elogios; r eúne , 
tin~ulda esposa. ?500.oo Centro Católico, sostuvieron la según ellos, todas las condiciones 
PARA E L ASILO MARIA 
JAEN 
con su peculio particular, ya ha-.cha inst i tución el próximo dí  diez e 
ciendo valer sus influencias oficia-, octubre. 
blanca, se destacaba en todas las 
manifestaciones de la vida parisién, Sr AlPfllf]6 >lunic¡pal 
donde tenía generales s impat ías . Su lji Haliana) Jü6é María ae 
presencia era deseada en los salo-l ja ( j ^ g ^ 
nos particulares y de las colonias' , . . T ' ' " " [ í 1 . . , x , l ar . JJUJS Mendoza y señora, extranjeras y especialmente en los i .. • . ' . , i r , , , - , , Ln Católico Altruista ae la Embajada española, que h o n - L , , T ,• » A 'Coronel Julio Aguado 
E L H A L L A Z G O D E LOS T R I P l -
L A N T E S D E L PX-9 NUMERO I 
UNO CA18A J U B I L O 
S A N FRANCISCO Sep 1 1 . La I 
noticia del hallazgo, sanos y salvos,'a-
El concepto... 
(Viene de la primerH página) 
gunos propietarios de Australia 
tienf'n tierras que alcanzan una ex-
tensión da 40,000 millas cuadra-
das—que es la extenPión geográfi-
ca de la Isla de Cuba—se veo-'á la 
enorme necesidad de atraer inmi-
inás de otro lago art i f icial , el i grames para el cultivo y pastoreo 
des 
B A I L E 
ciudad con grandes muestras de jú-
bilo, enviándoseles múl t ip les mensa-
jes de felicitación por su buena 
suerte. 
»Terminada la inaugurac ión del 
jorreo, empezó una matince baila-
e en los espaciosos y frescos sa-
jones d̂e la Glorieta "Brisas de J^a-
acoa". Adornada con exquisito 
gusto p01. el Club d(, p^pietar ios , PARIS- ^ P . H - La huelga de 
* V i ó desde los primeros momen. los,emPleadof? ba»car l0s f 8 ^ * l \ 
^ invadida por el elemento juwe. c i m e n t e terminada y los huel-
ávido de divertirse. F u é un!Sulstas volverán -
eXlto indiscutible. por la manaiia-
^0r la noche y en la misma glo 
HA TERMIN ADO V I R T l AL.MK.V-
TB LA H U E L G A D E LOS 
BANCARIOS 
Homo, con el mísn-o objeto. , 
Para que esos jornales sjan ade-
cuados a una vida relitivamente 
holgada para el obrero, se ve presi-
sada Australia a restringir la in -
migrac ión de los países en que los 
jornales son insuficientes para la 
vida y la crer.ción de una familia, 
v si se tiene en cuenta que al-
MERCADO DE CAMBIOS 
BOLSA DE MADRID 
^eta, tuvo efecto también una fu^ 
,10n de cinc, resultando pequeños CiUDAP OK 
salones. Dlü í M r o í l 
de esas tierras; Pero tienen que ser 
inmigrantes de nuestra misma ra-
za que no compitan ni rebajen los 
jornales. 
Y esa misma polít ica de ' Raza 
Blanca" que defienden tn Austra-
lia la han visto abrazada úl t ima-
i-iente en 1921 por las leyes de in -
migración de los Estados Unidos 
de América, mortificada en 192 3 
baje el sisiíema de cuotas. 
Y casi pudiera deciise que cuan-
do Elihu Root habló haco algunos 
años ante el Colegio dp Abogados 
de los Estados Unidos, doliéndose 
de que llegaran a los Estados Uni-
dor inmigrantes de Europa, de 
países tu que no so consideraba la 
P í E L C L U B NAUTICO 
B K I A M ) D E C L A R A QUK LA ;MAÜRID, Septiembre 10. 
^ - r ^ ^ w t S w K S P.3 cotizaciones del día fueron laa j libertad pol{tlCa como el bien su. 
ept em r ^ i ' 1 p e r l i n a : 33.S5 pesetas. , ^ m o se p repa ró la ley de Rostr io 
¡ . \ n i v . ppywc -ix. i-1 iu Fl.anCo: 33.84 pesetas. I don de Icmigraoiones de 1923. res-
forme sobre las declaraciones del I 1 | ,trjngiemlo las cUOtas 
BO^SA DB BABOEiONA 
B A R C E L O N A , Septiembre 10. 
K l dollar se cot izó a 6.98 pesetas 
Mipistro de Estado Briand en la 
Este simpático Club, también dió Conferencia de Ciinebra d i ce : 
" na niatinee bailable, en honor de j 'Cuando l legué por primera vez 
^ n u m e r o s o s socios, permitiendo 3Ute la Sociedad de las Naciones 
^eeso a los t r a n s e ú n t e s . i tenía oieitas aprehensiones, y aho-
do 6 v'o muy concurrido y anima- puto rstu organismo donde se 
est'ac°mo todos los bailes que da ¡ en( l;t.ntrf.u anualmente «in espí r i tu 
p . . 0ci,edad- de egoísmo ios Hombre.-- de estado i 
^tOg brillantes éxitos más teñe 
dos Que añadi r a los ya alcanza. ¡ tr el b.pn ^ c0irp,ñía> 
rfós? T ^ e ^ ^ e ^ su c o r ™ - ' . 
| U f a n d o en su noble empeño de C ,0 como el conflicto an-
eüibellecer nunstra hermosa playa, el"-tiirco. dondu se exponen los 
f. ofrecer en ella tan agradables l ' " " ^ de vistr. respectivos 3in vio-
B'JLSA DE PAüIS 
P A R I S , Septiembre 10. 
Los precios estuvieron hoy f á c i l e s . 
Renta del 3 por 100: 48.10 fr.s. 
Cambios sobre Londres: 103.05 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 59 .60 
de iodos los pu'sos, .he aprendido a francos 
E l dollar se cotizó a 21.28 frs . 
BOLSA DB LONDRES 
L O N D R E S , Septiembre 10. 
Consolidados por dinero: 55 li8. 
L'nited Havana Raihvay; 98 1|2. 
de ciertos 
países. 
Y esas palabras coinciden en su 
sentido y significación con las del 
Mensaje del Presidente Coolidge al 
abrir el Ccngreso 6S. 
De n.odo q;ie en realidad la cues-
tión de exclusión de la Raza ama-
rilla-japonesa de los Estados Uni -
das, Australia y Nueva Zelandia, no 
raba con su asistencia, dada la gran 
amistad que le unió siempre con 
los embajadores. 
As'mismo era asiduo concurren-
te a los salones del Palacio de Cas-
t i l l a y del Chateau d'Espinay, mo-
radas de los desterrados Soberanos, 
doiia Isabel y don Francisco. 
Las infantas doña Isabel y doña 
Eulalia, le tuvieron por amigo pre-
dilecto. 
Don Jaime de Borbón, pretendien-
te al Trono de España, le depositó 
su confianza,, nombrándole adminis-
trador de parte de sus bienes. 
Y por f in , la Cámara de Comer-
cio España en P a r í s , l e elig-ó su 
presidente, ostentando el cargo por 
espacio de muchos años, muy a gus-
to de todos. 
Tanto A Gobierno español como 
el francés, recompensaron sus mé-
ritos, concediéndole varias conde-
coraciones, entre ellas la Encomien-
da de Isabel la Católica, la Orden 
de Carlos I I I y la beneménita Le-
gión de Honor, de la que era uno 
de sus oficiales. 
La gran guerra, con su paraliza-
ción de negocios, le hizo regresar 
a Ca ta luña , su patria, en donde se 
instaló de nuevo para pasar los úl-
timos años de su vida-
* * * 
Aquel carabinero José '.Romero 
Cano, que asesinó a su capi tán, pa-
gó con la vida su horrendo delito, 
come ya apuntaba en mi ú l t ima co-
n cspondencla. 
La sentencia fué condenatoria, y 
a las cinco de la m a ñ a n a del 10 del 
actual fué fusilado en el arenoso 
"CíimFo de la Bota". • 
F c l i u de la Penva. 
Barcelona, 21 de agosto de 19 25. 
vida del Plantel animadas por el que la m derna Pedagogía exig ; 
anhelo de devolver integro a sus | vent i lación y luz; dis t r ibución ad-
:.ou.oo queridas Madrecitas el rebaño quejmirable; alegre aspecto y I^i más 
200.00 la Revolución trataba de dispersar. • concienzuda solidaridad. 
100.001 Aun las l laman; pero la l ibertad Es cierto que pesa sobre él un 
ÜU.UU de sus gobernantes no tolera se-j gravamen considerable; pero Dio^ 
25.00 mojante l ibertad. i que rige sus destinos, la sociedad 
25.00; E l 5 de octubre de 1914 llega-• cubana que tan generosa protección 
Sra. Consuelo o . Angulo de Crea-! ban a la Habana las pobres deste- le ha dispensado, los familiares to. 
P<I. Una ímágen de tamaño natural de rradas sin otro apoyo que la Provi . • dos de sus alumnas que han sido 
•'San José" para la Capilla 'Santa Ofe|dencia; pero . . . ¿qué más necesi-i durante los años que lleva de exis, 
lia' de dicho Asilo. jtaban? Ahí les tenía preparado un 1 tencia, su más firme apoyo y- va-
Reverendos Padres jesuitas Be lén ; j corazón bueno sin os tentación, I liosa propaganda, le dejan vis lüm-
Una campana y un Confesionario pa-¡ grandb sin apariencias que las re-! brar años de grandeza material y 
Sr. Emilio Obregón 
Sre. J . Palacios y 
ra la Capil la. icíbió como a hijas y como a tales moral 
Xiño Nestico Baguer y Sánchez G a - j las trato mientras esperaban el ¡ E l doce del presente, fiesta del 
larraga, una cainita. restablecimiento de la justicia y el i Dulcís imo Corazón de Mar ía , se 
Sra . Consuelo t i . Vda. de Díaz, i orden en la vecina Repúb l i ca . E l ¡ bendice el edificio; el Colegio apro-
camita. nombre de Sor Paulina Sourd, d i g - i vecha • la ocasión Para, al propio 
Fábrica di Toallas y Toldos " E l na Superiora de la Domiciliaria, fué j tiempo que invita a sus numerosas 
Sol" de J . N, Rey, 12 docenas de toa- bendecido por las desterradas, quie. axnistadesu, agradecer los servicios 
lla6- ¡nes ofrendan siempre a su nombre que éstas le han prestado; para 
Francisco Carnearte y Betancourt, car iñoso recuerdo de gra t i tud . proclamar una vez más la nobleza 
Contratista do carnes del Estado, Do-1 "Las dificultades que se opusie- y hospitalidad del pueblo cubano 
nativo gratis de un día a la semana ¡ ron al regreso.de las Rdas. Madres i siempre dispuesto a acoger en su 
Pilipenses a Méjico eran providen- seno cuanto signifique cultura, v i r -
do Blanco eiag de Dios que las quería en la 1 tud, progreso; siempre agradecido 
Habana. i y bueno para quien con la persua-
i-. Sunche*, La misma Sor Paulina y algunas I sión y el afecto sabe conducirlo por 
otras almas buenas, entre ellas el la senda del deber. 
Er.trialgo y :car i ia t ivo Pá r roco de J e s ú s d e l ' Habana, 10, Sepbre. 1925. 
cede en algunos anozales de Chi-
na y algunos pueblos de pescado-
ires de Jap6n . Esto sin contar que 
las ideas do sumis ión polí t ica de 
esos pueblos educados on política 
en la vida sumisa de Monarquías 
absolutas, impiden toda aspiración 
do l i t e r tad . como la que se ostenta 11 docena toallas, 
bril lante y plácida en los dominios Sra- Éritestina Cabrera de 1 
ingleses del Pacífico. 
^Se habla en ese lenguaje en | 
Australia para no herir por el :-o-
Sra. María Ursula D . 
Herrera 2 cainitas. 
Sra . Catalina. (Jalarraga 
una camlia . 
" E l Encanto" de SOIIÍS 
Co. 50 frazadas. 
" E l F i n de Siglo" 12 docenas de toa-' 
lias para los n iños . 
Comandante J . Perdonio 2 cainita», i 
D r . Juárez, i id. 
D r . Brion 1 id. 
D r . Molina Polier 1 id . 
Sra . América Arias Vda . de Góme» i 
8 camas. 
Sra . Petronila Gómez de Mencia | 
camas. 
S r . Joaquín Llaverias 2 docenas: 
toallas. 
Sra . Evangelina F . Vda. de Gutie-I 
rrez 1 Mesa comedor. 
Dr. Valadares, 1 cainita. 
Sra . Dulce Ma. Machado de K r a - : 
mer, 1 docena de toallas. 
Sra . Margarita Moya de Quesailal 
1 docena de Toallas y 2 docenas del 
Fundas. W 
Sra. Patria Trio de Sánchez Fu^.n-I " L a Vil la de París 
tes media docena sábanas y media j Toallas. 
docena fundas. "Casa Dubic' de Doria y C 
Sra . Nena Xodars^ de Boltrán, 1'cenas de Toallas , 
docena fundas y una docena s á b a n a s . 
L O S D U L C E S 
Y EL 
D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
esea garantía absoluta, pida los dulces y helados al 
preferido para las fiestas sociales: salón 
"La F l o r C u b a n a " í ^ 7 J é A 4 2 8 4 
Servicio eficiente. 
29 clases de ricos helados; 
Ingredientes de l a . 
la libra de dulces finos 60 ct». 
2 docenas de 
2 do-
camitas, frazaditas para las mismas, 
asi como mesas para el comedor. 
L a sociedal cubana, siempre dis-
Sra . Ofelia Fernández de Castro e í puesta a secundar toda obra noble que 
Sra . Amelia Solberg de Hoski i í s ton . \Montoro \ docena Sábanas , 
i docena Sábanas, 1 docena Funda« y, Sra. María del Carmen Quintana y 
'Arango, 1 docena Toallas. 
Ve- Sr . Alonso 1 camita. 
I tienda a beneficiar a muestra pobre y 
desvalida niñez, ha respondido una 
vez mas al llamamiento que ha he-
cho la bondadosa y altruista señora 
[lencias. "Por eso la Sociedad de las ¡ l O O ^ m ^ i S 9 K"itánico aV cinco po, 
NViones — d i j o — tiene una ira 
\ l t o b i é n , 1 por tañola oapltal". 
Empréstito orltánico 4 1U Por 
'lOO: 96. 
es tal por referirse sólo a la raza, ¡ lor de la raza a los japoneses? En 
SÍLC al modo de viv i r de las razas iodo caso, hay coincidencia entre 
amarillas, en que se rebaja la ca- j isa color amarillo de esos pueblos 
pacidíd para ganor jornales suti- de Asia y su vida polí t ica, habitua-
cientes. llegando a la pobreza que dos todos a vivir bajo la amenaza 
excluye hasta t i vestido necesario dni lá t igo fustigndor y depnmprtP 
para cubrir la desnudez, covtno su- | de toda aspit ación y toda libertad. 
lazco 1 docena Sábanas, 1 docena fun-; L a señora de Herrera nos ruega ha- Ofelia R. de Herrera, pues como nos 
das- ¡ g a m o s saber por este medio a todas j explicaba ella en una interviú que 
D r . Rodolfo Herrera y Franch 2 ca las» almas nobles y generosas, que tan; sostuvimos, nos dijo; "Mire usted ten-
^'tas . ! espontáneamente le han enviado es-• go una fe y una seguridad absoluta 
S r . Carlos Fernández 2 mesas m á r - ¡ t o s -segundos donativos, su agrade-I de que este Asilo se organizará y se 
mol para el comedor. cimiento y les da las gracias: y a la abrirá apenas yo haga nada mas que 
D r . Rafael I tunalde 2 id. id. vez contesta a- las distintas y múlti- un ligero llamamiento, pues los hom-
S r . Florencio Menéndez 1 id icl.:ples préguntaa que diariamente le ha-: bres no olvidan nunca del todo s i 
D r . Regino TTuffin, l id. id. een de los objetos que necesitan con j infancia, y guardando esa memoria 
S r . Diego Constante y señora 1 i d . : mas urgencia ahora los niñoe, son so-; como una reliquia, se preocupan mu-
iu' Ibrecamitas de piqué blanca para sus i cho de 'los n iños". 
S E P T I E M B R E 11 DE 1921. DIARIO DE LA MARINA 
SE 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
RESEÑA BIBLIOGRAFICA PERROS Y PERRERIAS 
(Por J U A N B E I i T R A N ) 
(Por D. A . ) 
HISTORIA DE L A L I T E - catolicismo, factor de engrandecí- ; 
E L B R A K BORBONESADO 
K A T U K A CUUAN'A. — Por (miento nacional, fuera el numen de j pji Braq borbonés se distingue de 
Juan J . F.cmos y R u b i o . — ¡ l a conquista. Innúmeros religiosos j Su similar, el antiguo brak francés 
192o, Habana. Tomo I . | abrasarlos de misticismo corr ía a a j por su talla más alta, apariencia 
I salvar espí r i tus gentiles y a con- i menos tosca y sobre todo por la 
i ; I qiustar ellos mismos el cielo por ¡ ausencia casi completa de la cola. 
En la^ pobres l íneas que anteo-! medio del sacrificio personal. ¡ Son muchas las teor ías que se 
yer dodinué a m i buen amigo y Es posible que por especial con- han dado sobre esta anoma l í a ; 
r r m n a ñ f - n Torire ATañ^ch a propó-!formación ideológica se viva alejado ! mientras unos afirman que es here-
de la sombra protectora de la igie-! ditaria y debido a una larga suce-
sia, pero no puede el historiador,1 sión de antiguos perros, a los que 
el crítico desconocer o negar que|cortaron la cola; otros en cambio, 
lo mejor de lu conquista fué la obra I niegan enérgicamente que una mu-
sito de la publicación de su nota-
ble conferencia sobre la crisis de 
la alta cultura cubana hice de pr i -
sa y corriendo referencia a los Pa-
triotismos al uso, y a ellos menes-
ter es que aluda nuevamente aquí, 
porque arrastrado el señor Remos ^ ^ ^ ^ t r io t . 
por aquel sentimiento exclusivista, r^ _:,.ÍA„ „J..{1S__J._. 
por el sentimiento de contrariedad 
y disgusto e indignación qu© le 
produce el pasudo visto a t ravés de 
la irreflexión de la incomprensión 
que fué base de toda la obra an-
terior de cr í t ica ; d© la constante 
preocupación de los historiadores 
tilaCión accidental puede trasmitir, 
se por descendencia. 
Acabamos de decir que el b r aq 
del Boibonesado tiene numerosos 
La misión esencialmente' civilizadora i Puntos semejanza con el b raq 
realizada por la ré, fué lo hecho 
por la Iglesia; por doquiera la con-
quista dejó huellas de su fé religio-
la realizan losv clérigos catequizan-11:1 anC^s ^e antigua raza, 
do a los indios, muriendo a manos' Podemos afirmar que e 
de ellos; la enseñanza del esi 
y del catecismo fue el 
jalón científico plantado en Amé-1 siempre blanco, moteado de marrón 
rica mas o menos obscuro, con .sin man-
chas mayores. Es rechoncho, vigo-
Spa^0j' feccionamiento de éste, su color es 
prjmel.' parecido, puesto que el borbonés es 
A ^ i i r  l , t   r r  
á
grave in-iChas ayores • s rechoncho, vigo-
de ,hñcer patente qve el dcspotis- cul.re en el cap í tu lo I el Sr Re- 10S0, hien P in t ado y de una es. 
mo, el terror y la violencia, fueron i mos al afirrií)1, que fué un " hcclio i tructura bastante elegante 
las carac ter í s t icas de la conquista punible, la importación de blancas Su Cal?eza es c"adra(ia. de hOci-
de AméVica, empeñados en conside-
rar que los españoles que descu-
brieron, exploraron y conquistaron 
el Nuevo Mundo no eran otra cosa 
que monstruos, o poco menos; ban-
didos que inician el horrendo dra-
ma de la esclavitud; gentes que 
procedentes de expenados y de p i -
caron sedientos de oro huyen del 
europeas de las islas Canarias a 
América . Si de algo se duelen los 
historiadores es de que no hubiesen 
llegado al Nuevo Mundo en mayor 
cantidad las mujeres españolas pues 
hubiese existido un núcleo superior 
de raza caucásica; si la crueldad 
culmina exasperada por la codicia, 
"es por que no se encuentra tem-
verdugo buscando refugio en la |Plada' en los primeros tiempos de la 
hermosa quimera del marino l lumi - conquista, por una vida social esta-
ñado - llenos do los mayores vicios; ble> en relaciones, compromisos, de 
dé isupcrsticionesi, de fanatismo y 
codicia desmedida Uegajon»a Amé-
rica y, naturalmente, toda su obra 
ha l i e entrar después por el negro 
beres suaves o enérgicas concesio-
nes, ni por ¡a presencia de la mu 
Jer y la dulzura que infi l tran en el 
carácter m á s bronco la existencia 
del hogar. 
tortuoso y estrecho carr i l que de c ien t í f icamente tampoco es r igu 
antemano el desconocimiento o s. la 
mala fe de este patriotismo nega 
t ivo e infecundo t r iza , inadmisi-
ble ya después de la Intensa obra 
de depurac ión que se ha realiza-
do, y que tan lejanas deja la 
preocupnción» gregarias. 
Es en verdad ilícitp sostener 
aquellas vulgaridades en obras se 
rosamente exacto qué los siboneyes 
poblasen la isla de Cuba, cual ase 
gura el Sr. Remos. A la altura a 
que llegaron los estudios prehistó-
ricos no debe hacerse semejante 
absoluta a f i rmación . 
"Existen dos épocas, bien demar-
cadas, e nel estudio de la tu l tu ra 
I co semi-largo, belfos un poco col- j 
I gantes. Las orejas son de mediana; 
i longitud, situadas bastante altas y '• 
marcando bien el ángulo antes de j 
, colgar; el ojo es pardo o amaril lo,! 
la nariz obscura, el cuello corto y | 
con un poco de papada, la espalda ' 
oblicua y musculosa, el pecho lar, 
go y profundo, el codo tocando ca-i 
si bajo del vientre, los costados re-
dondeados, el r iñón corto y sólido, I 
las patas fuertes y nerviosas, el 
anca bien torneada, el pie redondo, 
el instinto en estado rudimentario, 
el pelo semi-fino y la talla de 55 a 
60 cen t íme t ros . 
M r . P. Mégnin, a quien debemos I 
esta descripción, cree que el b r a q ! 




M O V I M I E K T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S K O T I C I A S 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
Esta m a ñ a n a regrresó por el tren 
cen t ra l Expreso L imi tado , el Licen-
ciado J e s ú s Marta B a r r a q u é , Secre-
tario de Justicia, a c o m p a ñ a d o del te-
niente Reina, del E j é r c i t o Nacional , 
Procede de Santa Clara, en donde 
r- iact icó las eesitiones que se piopo-
nía. 
E L T R E N E X P R E S O I i I H I T A D O 
Llegó esta m a ñ a n a con m á s de dos 
horas de retraso este t ren. 
M I S C E L A N E A 
UNA FECHA T R I S T E 
1,1, C O R O N E L (ROOERIO C A B A -
L L E R O 
Esta m a ñ a n a fué a G ü i n e s el Co-
ronel l íoger io Caballero, a c o m p a ñ a d o 
del c a p i t á n Felipe Montero, para g i -
rar v i s i t a de inspecc ión a l Cuartel 
ae aquella v i l l a . 
T R E N D E C A I B A R I E K 
L l e g í eate tren, t r a í d o a la hora 
por el maquinis ta Santiago Vázquez, 
y el conductor Rogelio Menéndez , y 
por él v in ie ron: • 
De Sagua la Grande, los señores 
Juan Blanco y Miguel Ventura . 
De Cienfuentes, el s e ñ o r Francisco 
Escalada y la s e ñ o r i t a M a r í a Esca-
lada. 
Carnajuanf, Indalecio Per t ier ra . 
l í emedios , Santos López. 
La de hoy. 11 de septiembre, 
es t ambién una fecha triste que po-
ne espanto en el án imo más tem-
plado. Leyendo esas cosas, se da 
uno perfecta cuenta de los malos 
pagos que tienen las buenas accio-
nes, y le entran ganas a cualquie-
ra de volverse un hombre egoís ta 
de esos que sólo atienden a que no 
les falte a ellos la fresca ropa inte-
rior X . Y. Z., la Cima y el de La 
Gloria. 
Nada, está visto que qulfn es 
bueno, hace el primo desde por la 
mañana, (hora en que se toma la 
maltina Tívoli y el gofio Escudo), 
hás t a la noche. Ved si no lo que 
lo pasó ta l día como hoy al judío 
Satiuiel Levi. que l l egó la ser Teso-
rero Mayor ó el Reino durante el 
reinad.) de Peoro I (a) Podro el 
C r u e l . . . Pero hagamos historia 
mientras os recuerdo la eficiencia 
del jabón Copeo y de los relojes 
Rorkopf de Blanco. 
Par, Ft'Cticida Fiat, Leví creyó que todo ' se lo habrá.n dado en alguna aquello era una broma, y se echó te del cuerpo, sino a buen Segnr 
a reir como so puede reir la ex- que no m o r í a . . . ^ 
quisita cerveza "Llave" de todas las ~ —-
aue le salgan al paso. Sin embar- Son muchas las damas d i s t ^ 
go la risa debió durarle poco : que acuden a utilizar .!os ^ 
6u, id usa u^oi vicios de los expertos onerarifr¿ 
tiempo, porque apenas dijo el hom-, la pelu(luer{a ^ Z í o ' ^ 
bre que no podía dar más dinero s . ^ ^ ^ sita en O b S ^ f ' 
lo meterieron en un calabozo ta ¡ Es de plena garan t í a pa^8*0.1^. 
como hoy 11 de septiembre del ¡ cualquier clase de trabajo p0r ^ 
año 13 60. fícil que sea. 
T R L N D E C I B N P L E G O S 
Tarableii l legó a su hora. 
Unido por el maquinista Carlos Del-
gado y el conductor Antonio Diego y 
por él v in ie ron: 
De Unión de Reyes, los doctores 
Miraben y Rodr íguez Praga, el señor 
Jcse Mi lanéa . 
Central Soledad, Mr . Hughes. 
Cienfuegos, los s e ñ o r e s Juan Oscar 
Hernández , Jorge Alcalde, Rafael En* 
tenzá, Kafael Ferniández, Eduardo 
Cuando el malhadado Pedro I se 
vió abandonado por su padre, em-
pegó a pasar más trabajos que pa-
saron algunos polí t icos o.ntes de 
que Zayas les diese una Secretar ía , 
para que adquirieran joyas en La 
siendo jCgsa Borbolla y Se- baña ran con 
ion Lacardí . 
Claro es tá que una vez metido 
allí, no le sirvieron platos tan bien 
condimentados como los que sirve 
La Diana de^leina y Aguila. Nada 
de eso; lo primero que, hicieron 
fué ir a r rancándo le las uñas para 
que dijera dónde guardaba sus te-
soros . . . A cadai negativa, nuevo 
j-vlón u ñ a l . . . valga esta fratíe que 
me da la gana poner. . . Excuso de-
cir los trabajos que pasar ía el po-
bre Le vi , a"-inquc a la verdad yo no 
ta Vi, pero me lo presunto, ya que j 
al fin y al Cabo concluyó por de-
cir dónde tenía sus tesoros cómo 
cMgo yo. que las neveras "BOíhn SlV-
phon" están a la venta en Cienfue-
gos 18, 20 y 22. 
Recetas úti les por Mr , 
Brisbane. . i 
Para encender un fósforo baRt 
restregarlo contra cualquier na 
que no esté muy lisa. Si el t ó s t ^ 
es tá húmedo debe ponerse a s 010 
al sor o cerca de la lumbre, 
meterlo en agua, aune. 
siboney, épocas cene se refieren al | Porro. 
Nuestro estimado arniaro Je sé \?y 
Indudablemente en este número Díaz, conocido fanát ico canino, pro- ¡Mar t ín y Feliciano Gómez, 
se encuentran alguna vez individuos pietario de Da Casa del Perro. Py 
en los cuales el carác te r braq está ha sifio un sran factor rara que la 
tal vez más acentuado que en Ins af ic ión hacia el perro se divúlgala 
otros, pero de esto no debe dedu. en Cuha, y gracias a sus conoci-
cirse la consecuencia de que el pe- mientes en la materia hoy en día es 
rro de! cual hablamos sea un mal dif íci l que nuestros "perreros'' con-
rias; es injusto negar la renecienjdominio exclusivo del suelo cubano. 
fundan u.n chJhnr.hua con nn Perro- t61 
favorable iniciada, precisamente 
por escritores americanos, reivindi-
cando a los héroes de la conquis-
ta; acusa at injo, pauperismo inte-
lectual o desconocimiento biblio-
gráfico la falta de estudio de las 
obras de Blanco Fombona, Valen-
cia, Levllier, César Rivas, Oliveira 
Lima, Pereyra, Coeeter, Goldberg, 
Spencer Robertson, Byrne LocKey, 
Peter H . OoldsmUh, Cillniore, Hun-
tingtc-n, Washington, I r v i n g y tan-
tos otros q. r emon tándose a los orí-
genes, estudiando Lis hechos en 
conjunto, con un Exacto conoci-
miento de todos los factores -que 
moldeaban el carácter de aquella 
g e n t é r han expuesto científicamen-
te el valor de la obra realizada por 
E s p a ñ a en América- considerándo-
la como la apor tac ión m á s consi-
derable a la ^civilización moderna. 
Los conquistadores —dice Blan-
sin afectar l \ cultura posterior, por 
el asentimiento taino. 
La primera ' época comprende 
todo el extenso y dilatado tiempo 
que comienza en el arribo a Cuba 
de los ciboneyes, durante el cual, 
ellos son ios exciuslvoos dueños 
del país, hasta la invasión de los 
tainos dominicanos. 
La segundr, comprende, desde la 
invasión y asentamiento de los tai-
nos dominicanos en Cuua, durante 
la cual comparte el dominio del 
suelo; se van estableciendo colo-
nias tainas en el Oriente cubano, 
y van siendo desalojados ios cibo-
neyes, poco a poco de su terri to-
rio, empujados hacia el Occidente, 
donde en la época de la conquista 
habitaban algunos, y otros en los 
cayos que rodean la isla" (Xuestro 
(Caricatura de CARLOS) 
Bien al contrario, lo estimamos p o l i c i a l . . . 
persuadidos de que nos encentra- í 
mos en presencia de uno de los ¡ 
más úti les representantes de las . tante bueno, sin ser siempre regu-
razag francesas de perros de mués- ¡ lar, es suficientemente vigoroso pa-
t ra . i ra soportar largas jomadas de ca. 
Examinemos sus cualidades mo. za, su apariencia exterior muestra 
rales: la primera vista que posee todo lo 
El braq del Borbonesado rastrea necesario para hacer con él una 
con seguridad, tiene mucho olfato; batida de fondo. Además obedece 
Para una muestra, su venteo, es bas-1 correctamente . 
T R E N A C A K D E K A S 
Fueron por este t ren: 
A Cá rdenas , reí s e ü c r J . A . V i g i i . 
A Matanzas. Jul io Amohedo, Cris-
imiago y la s e ñ o r a Feliciana 
le P e ñ a l v e r y su h i j a F ran -Casas 
cisca. 
C O L A B O R A C I O N 
DE PSICOLOGIA CANINA 
ÉL A L M A DE LOS PERROS Let i l lamó el ar is tocrá t ico de Pe-
ra, sostienen casi como si institu-
No vamog a hablar del libro de ción fuera el culto a los perros que 
Juan José tíoiza Relly, del escritor pasan de más de trescientos de mi-
porteño, que las aguas^del inmenso llar, los que llegan a ser tratados 
Plata le hicieron sat í r ico al estilo . con asiduidad y hasta mimo. En 
Pasado Ciboney, por Juan Antonio 'de Volta;re' con los refinamientos ; cambio en algunos lugares de una 
Cosculluela p á g . 19 y 20) [mentales de su paisano el poeta | bella provincia, a la que se la de. 
Tampoco s? llamaba I>atey, la ca-
co Fombona— vistos con ojos e c u á - | s a del aborigen cubano; "batey es 
nimes, no resultan ni el bandolero el lugar llano y limpio a modo de 
de Heine ni menos el hermano de Plaza que en los pueblos de indios 
San Francisco. Tampoco represen- de las Anti l las se destinaba a " 
T R E N A O L A I T E 
POJ este tren fueron: 
A Pinar del Río, los s e ñ o r e s Alber-
to San tizo y F.milio Vega. 
A Consolación del Sur, el señor A n -
gel Cruz y señora . 
San Juan y Mar t ínez , la s e ñ o r a 
María Cris t ina Véliz de Cabo, la se-
ñor i t a Kmil ia Cabo. 
G ü i r a de Melena los s e ñ o r e s Fran-
cisco Criar te , César F e r n á n d e z , César 
A. Mar t í nez . » 
Artemisa, doctor J o s é P é r e z Cubi-
Has, los s e ñ o r e s Manuel Ossorio, I g -
nacio Ibarra . ef doctor Farn.-indez Me-
diros . 
San Oiego de los Baños , el señor 
Miguel Carcas. 
Candelaria, Paulino Sol-é, Leo Lavan-
dera empleado de los F . C. Unidos. 
San Cr i s tóba l , los señorea A.ntonio 
A Samuel Leví, r iquís imo merca-
der jud ío , le dio mucha lás t ima del 
j c v t n Pedro I . y pi!KO a la dispo-
sición de éste parte de su fortuna 
rara que no careciese de corbatas 
Rusquellanas y pudiera tomar un 
vermoutih Pemar t íu cuando el es-
tómago se lo pidiera. Con esto, el 
entonces infante iba tirando, y se 
preparaba para ocupar el trono que 
su padre quer ía dejar a unos hi-
jos bastardos que tenía, y que eran 
preferidos por él como nosotros 
preterimos los helados de Cuba Ca-
ta luña y las lavanderas el jabón 
Neptuno. 
A l ceñirse Pedro la corona, que 
por cierto no era de Celado, Xovoa 
y Ce., Samuel Leví contr ibuyó con 
fcus fondos a facilitar los primeros 
pasos del nuevo monarca. Y toda-
vía en otra ocasión la fortuna del 
judio sirvivó para Ralvaff al rey, 
como saiva la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque a los dispépticos. Cuando 
Pedro I fué encarcelado en Toro por 
los nobles sublevados contra él, co-
mo nos sublevamos nosotros si al 
pedir cigarros no nos dan los Idea-
les de Bock, Lf.yí se dejó hacer p r i -
sionero para estar cerca del monar-
ca y comprar a los guardianes. 
Una manera muy descansada H 
mondar patatas sin trabajo algún 
es mandar a otra persona qUe 
quibe el pellejo. ' ' 
Para tener plena garantía 'á 
que la leche que le sirven es bu 
na, nada mejor que presenciar r 
mo ordeñan la vaca. 
Luego de incautarse del dinero 
lo acabaron de matar evitando fu-
turas y posibles leclamaciones. . . 
Por eso digo, hermanos, que el 
ser bueno tiene t ambién sus incon-
venientes, tan periudio'.alss las más 
de las veces como esos tintes que 
no tienen la permanencia de Ja Tin-
tura "Orlenla l" para el cabello, que 
goza de justa y merecida fama err-
toda la república. 
Pensamientos del mismo señor 
Un rico puede volverse pobre s1 
re mete en malos negocios. ' 
¿Quiere decir esto que se debe 
eei malo? Hombre, eso tampoco... 
ptro putreverao s i . . . N i tan malo 
que no merezca uno usar los ele-
gantísimos y reajustados trajes que 
vende P1 "Bazar P a r í s " de Neptuno 
y Zulueta frente al Plaza, n i tan 
bueno que lo tomen por b e b o . . . 
Ya dice-el refrán que todos los ex-
tremos son malos; ¿no es eso? 
Pues a otra cosa. 
A l pedir cognac diga ESPECIAL 
P e m a r t í n y verá que j a m á s admi-
t i rá otra marca. 
Herrera y Reissig y el ambular de ! nomina con un nombre griego im 
üóyeoechea Méndez, el gran bohe-i perecedero por sus refinamien' os 1 <^''mez, Arcadio Domlnguaz, ci repre 
mío, porque sus canes son hombres i de cultura, y a la que sólo le fal Isentante a la Cámara Heliodoro Gil. 
de carne y hueso, pero que la vida ta un siglo como el de Periele.s, pa- ! Los Palacios, Kamón Balslnde, 
social, o sus atavismos ya que no ; ra poder br i l la r en el concierto de: l Ad-
tan al .héroe paradigmát ico cuyos ¡arei tos o-seán cantos y bailes, y a l ! la inclinación de la maldad y per-; ve rdaderó 
Así lo hizo,- y en recompensa a 
tales servicios fué nombrado el j u -
dío por el rey. Tesorero Mayor de 
León y Castilla, cargo que desem-
peñó desde el año 1351 hasta el 
lo60, quedando a tanta altura co-
mo la que tienen Los Reyes Magos 
Los rusos es tán locos de conten-
tos porque gracias al invento de un 
húngnro, pueden ha-.er harina muy 
alimenticia de una judia llamada 
"soya". 
Si aquí se llega a importar ese 
producto, puede prestarse a equí-
vocos no muy tranquilizadores, 
ctmndo al pedirle esa mercancía al 
bodeguero se apaiezca al poco tiem-
po diciéndonos solemnemente: La 
"soya". . . 
Nada hay que ahuyente la fer 
cidad como estar enfermo y versp 
despreciado por la mujer que 
mos. 
Si cada cual tuviese todo-lo que 
deseara le dar ía una pena horrible 
mor i r . 
La mujer que se ve correspon 
dida en sus amores y con todo lo 
necesario, pasa la vida contenta 
No temáig a los peños cuando 
abren la boca; cuidad de que w 0, 
cojan la mano dentro de'ella alce' 
r ra r la . 
181; 
Troncoso, Pedro F e r n á n d e z dejen juguetes y La Rusiquella en ca-
progreso, aunque no re, |Caati 
pasos y ejemplos deben seguir los juego de pelota, a que tuvieron no- versión humana, les llevara por los c:ba las brisas del mar Egeo, en 
ingel López Chávez , Juan 
s-'.oldados de una gran potencia in-
dustr ial y democrát ica del siglo 
X X . 
¿Qué son pues? 
Son simplemente españoles, aven-
tureros, españoles del siglo X V I . En 
ellos vemos resplandeced virtudoo jxicografia Antil lana, p á g s ^ T i T 80) 
del país y de la época a que Perte- La casa del siboney y del taino se 
necen. También advertimos en ellos h i amó bohío, nombre que perdura 
defectos nacionales con temporá - t odav í a . 
neos, agravados tal vez por el tea-| "La isla de Cuba bien entendía 
tro bá rba ro y distante en que ac- seV grandís ima, porque tiene 
table a f i c i ó n . . . " "Hov se denominJ camÍnoS 0Plietítos a los (lue Por lu I lena calle y cuando el Dios FebO 
así en las fincas fúst icas de C !ley natui;al debleran de ^ n i V ' sino , es tá en su mayor p len i tud .^e les 
al espacio ocupado por las casas de acluellos Ptros' qu.e como Ios del I envenena a estos pobres animales. 
ya de vivienda, de máquinas , o de 
cualquier a t enc ión" del cultivo, o 
explotación industrial y al terreno 
frente a las mismas". (Zayas Le-
ía. 
Guane, el s e ñ o r Dionisio López y 
í a m l l i a r o s . 
Puerta, ¿ e Golpe, doctor López y la 
s e ñ o r i t a Caridad Torres. 
E U S E B I O F E R K Z 
E l secretario del Comi t é Local do 
Uni-"o.s señor Ensebio P é r e z , fué 
t ú a n y por la casi completa irres-
ponsabilidad con que manifiestan y 
expanden su personalidad. 
A l s eño r -Remos además, se le ve 
a t r avés de estas páginas , subyu 
"coloquio'' famoso de Cervantes y héroes anónimos de la guerra raur. 
que tan buen papel representaran, dial , cien veces condecorados y ci-
"Cipien" y "Berganza" en la Can- tados en la Orden del D.a. El es-
cilleria de Valladolid, son verdade. pectáculo es poco edificante. Por. 
ros perros, clasificados en el reino que además de ser inhumano por 
de los irracionales, y, a los cua- ias contorsiones preagónicas a la 
les el santo de Asís l lamó en su vista de los viandantes, incitan por ¡a Mar t í , para atender en aquel lu 
misticismo, los hermanos mfe-i ]a compasión a que se busquen gar asuntos relacionados con sr. im 
ñ o r e s ' y un celebre doctor a lemán 0tros medios más en a rmonía para 'por tante careo. 
los "hermanos desgraciados" cali- deshacerse de ellos, si es que el te- i 
mas ficativo y apropiación digna, ya mor hidrófobo, obligara a é s to . Si A S U E T O S P K R R O V I A K I O S 
que eiempre se distinguieron en su \os perros tienen alma ya que tie-
también m á s grade y m á s felice acredfura 'quien n o ^ s e p a r ó 0 del ^ senti™iento como f ^ ^ C i - , K1 leader A ^ « n ^ r e Z . de la Her-
aunaue no tan hien^y nmvn dive separo ael rujano Pibrac curara de ia rotura mandad Frr rov-ar ia , Presidente de esa 
« r ; ^ í " . i S r ¿ a o Z^ZÁS r ^ r w s 0 T d e una. n y..despufs" " « • « - ^ « ^ • * * * * — 
uie con ei coraero, yjComo "clientes" cuantos encentra, panado del doctor Gonzalo del Cris-
misas e legant ís imas . Pero en este 
año ú l t imamente citado, un heirma-
no bastardo de Pedro I se a t rev ió 
a invadir su reino llegando hasta 
Nájera , población que gozaba en 
tohees de tanto renombre como 
hoy los zapatos de lucera y los va-
pores de la Compañía Hamburgue-
sa Americana. 
de 300 leguas e aluengo. 
lama 
esta 
Española , que aquí l  Bohio. fidelidad con el hombre como lo 
gado por un exaltado pruri to irre- do de ella en particular hablaremos, siendo los guardianes y salvadoJ IP ^ Í I ^ f n ^ I . ^I .1 ! ! 
l igioso; donde quiera fustiga des-iE1 "amarla Bohio no debía enten-, res como quien reposa en I M U ^ 1 ° * ® ^ 
der a los intérpretes , porque por [leo eregido por la Municipalidad de i ^ / G S ; 1 ^ 
todas estas islas, como sea toda Par í s en un "coin" del Cementerio j L r J _ ' ^ " f .en su Cu. 
o casi toda una lengua, llamabaa i del Pere Lachaise por haber saca- PeCad0reS refleJ0S de 
bohio a las casas en que moraban do de las aguas del Sena, r o que . ^ qUe ^ T , " T á e ? P r e n 
tc-s en la l ic i tud ,de esta fobia ex-
tendida a lo largo de todas- las 
épocas que analiza, la que no t u - ? * esta gran is,a Española , nom 
e- lo .Ir., CÍUO es Consultor de l a misma, 
za y cariño que el mismo Fray Luis i Les despidieron en la Tormina l com-
vit-ron necesidad de sentir o expo-
ner s is temát icamente los escasos 
historfSdo.res literarios anteriores 
al señor Remos, implica otra i n -
comprens ión y por ende desconoci-
miento de la obra de piedad, del 
braban Hayt í . y debían eUos de de-
cir que en Hayt í había grandes bo-
híos . . . " 
(Historia de las Indias Fray B . , 
de las Casas, tomo I Cap. X L I I I , ¡ot ros que sirvieron de acompañan 
en SU Guía de pañe ros obreros 
dad y 1 
derse 
de algo que debe de radicar en Ta 
mente, habiendo varios instintos o 
inteligencia superiores a muchos 
hombres como lo era el Perro Pa-
T I A J E R O S Q U E S A I i I E K O N 
fecunda y divide la "vil le lumiere 
a los que en un estado anormal, o m ^ t e ' naDlenao variOS ^ t i n t o s o por dist intos trenes fueron: 
incitados por las injusticias s o c i a - 1 ' S e n C l a SUPer,oreS a muchos A Cienfuegos, los s e ñ o r e s Pedro 
les, -fueron impulsados a la ten !hombres como lo era eI PerrO Pa- Díaz de Vil legas. Alejandro Arrechea, 
dencia suicida; así como aquellos C0' qUe Perteneci0 al -celebre em-I concejal de aquel Ayuntamiento . Juan 
presario Felipe Ducazcal, y que fué J o s é H e r n á n d e z , Bernardo Casti l lo, 
Pag. 315) tes en nostálgicos días de tristezas :tan P.0Pular <l.Ue lo conociera todo : César Qui rós , JoaQutn Claret, R a ú l 
Y quédese para la siguiente lo i y desventuras a alguna "cé lebre ' 
puro y generoso idealismo que a demás que hab rá que decir, p o r q u e ^ deml-monde como la Duplessis. 
E s p a ñ a movió en la eonqtfista, pues ¡todavía no salí del Cap í tu ío^ í 
el noble móvil que la l levó a rea-
lizar empresa de tan colosal mag-
r ú u d fué la de convertir los in-
dios a la santa fe católica, espír i tu 
civilizador que tiene su remate en 
t ] inmorta l código llamado "Leyes 
de I rd ias" , y que de tal suerte con-
tia^ta con el in te rés de orden ex 
cluisivamente maternal, económico, 
que movió todas las empresas co-
lonizadoras de los demás países . 
Y paia ser así , desinteresada, 
idealista, espiritual, fué creadora 
jorque or iginó la incorporación de 
los indígenas a los conquistadoreo 
ident i f icáándolos con ellos, conver-
giendo ef un todo armónico de ca-
racteres superiores. 
Por eso hubo quien dijo acerta-
damente que la conquista de Amé-
rica por España tiene de algo de 
cruzada. E l catolicismo sirvió le la-
zo unific'ador en la España europea 
Para la reconquisita del terr i tor io 
l a t r l o ; se quito que en Amér ica el 
Madrid, n o t a r á n lo mal que se por, I Vmbll, Manuel González Aday, Jo sé 
tan Con ellos, siendo víc t imas , por i Cira:. Humberto Bruni , L i n ó Rubio, 
llamada en la~ carrera Margarita Part:e ^e los que es tán más l lama-; ei representante a -la C á m a r a Donat i -
Ante esto, Pedro I necesi tó de 
todo género de recursos para com-
batir al intruso, y agotado su cau-
dal no se le ocurr ió otra cosa que 
pedir a Levi todo su dinero rega-
lado, que e.s algo tan ilógico como 
si p re t end ié ramos que lus señores 
Suárez y Rodr íguez de Mural la 75, 
regalaran los persistentes perfumes 
"Moral inda" que reciben de Fran-
cia. 
Según Lafuente, historiador que 
goza de tanto prestigio como el in-
Las imágenes njás perfectas son 
de la ma.rca " E l Sagrado Corazón 
ác Jesús'*. Sólo las recibe en Cuba 
don Santiago Ramos Alonso de O' 
Reilly 91 . 
El honorable señor Presidente 
de la ' República, ha dicho con la 
buena fe que todo ei mundo le re-
conoce, que ' ' e s tá llevando a la cár-
cel a los que robaron y a la cárcel 
i rán a parar los que roben". 
E femér ide s . 
1S29.—(Septbre. I t ) , Victoria d» 
de los mejicanos en Rio 
Pánuco . 
1697.—Eugenio de Saboya batea-
a los turcos en Zenta. ' 
1889.—Estrena Mme. Holmes su 
"Oda Tr iunfa l " en París. 
19 25.—Se estrenan en la Habana 
muchos zapatos elegantes 
adquiridos a mitad de pre-
cio en la Casa Incera de 
Muralla y Aguacate, 
El cura Muñecas derrota al 
general Revuelta. 
1925.—Se recomienda una-vez más 
al experto maestro relojero 
Sr. Richard que está en 
Neptuno 47, (joyería). 
1714.—El cardenal Fleury es nom. 
bracio primer ministro, 
18 69 .—Fundac ión del Casino Es-
pañol de la Habana. , 
1900.—Se inaugura en Valladolid 
•la estatua del - inmortal 
poeta don José Zpr.'illa. 
que, como todos los inmor-
tales, sigue el hombre 
muerto. . . 
Eso es precisamente lo que el 
pueblo quiere. Si ello es así, pue-
den i r p r epa rándose los ex-secreta-
rios de distintos ramos, que hace 
poco mág de un año no t en í an pa. 
ra comprar unas ligas "Habana", 
y en pocos meses arrasaron con el 
dinero del Tesoro convir t iéndose 
de . la noche a la m a ñ a n a en poten-
tados . . . 
Esos señores que todo el mundo 
conoce, deben ser encarcelados sin 
perjuicio de que se les haga reinte-
grar lo " d i s t r a í d o " . . . 
Horóscopo del d í a . 
Los nacidos el 11 de Septiembre 
carecerán de iniciativas, i 
Leo: 
"Muerto de un t i ro en Tr in idad ' ' . 
No haga usted caso . . . E l t i ro 
No deje de comprar a su esposa 
un elegante abanico "Titina" y a 
su hijo el libro de los Temas del 
D r . Besteiro para que llegue a ser 
un verdadero sabio. Ambas cosas 
las puede adquirir en la Librería 
Académica que está en Prado 93 
bajog del teatro Payrct. También 
encon t r a rá allí alguno de l¡bs pocos 
ejemplares que hay a la venta de 
"La Comedia Masculina" de iiueS-
tro ilustre director en funciones 
señor León Ichaso. 
Gautier, y que fuera ensalzada po — c*os a Protegerlos, debiendo de te-jU: Valdés Adav; las s e ñ o r i t a s H e r m i 
Dumas hijo en su Dama de las Ca-1 nerse en cuenta la composición d%l j rdu Lasarte, Manuela A s i l a r , el sc-
melias. Pueblos hay. como la Per i s r ae l i t a Andrés Spire, que empie-! "or J o a q u í n H e r n á n d e z y sus í a m i -
la del Bósforo, la ciudad santa ué za: llares, la s eño ra Leonor Espinosa de 
I los minaretes, la antigua Bizancio', Perro mío l-ópez, señor Alberto Ferrer y seño-
; el ú l t imo baluarte de la Media Lu- !<•Cómo QU'eres que te quiera? 
na, donde Mahomet y Alí implan- Mi trabaj0 de hoy fué malo 
taron la orden de los genízaros , 1 n0 fuí justo; 
Constantinopla. que en sus tres ba-1 Mas tu corres y me buscas y me la 
rrios en que la ciudad está com. i (mes..-, 
prendida incluyendo el que Pedro I Alfredo ARRIAGA Y TRETO 
C O N S U L T O R I O 
e! 
—"Los habitantes de las gran-
Rafael Galarraga.—He leído su ¡quizás pueda informarle sobre 
carta. Me ag rada r í a conocerle. To- asunto de ios galgos rusos, 
dos los días laborables, de 3 a 5 I Enriqueta S. de López .—Los ber 
de la tarde puede verme en el gerg de Roulers y de Laeken son ¡Moleón. 
DIARIO. perros de pastor. Holgn ín , la señora del doctor del 
L n mej icano .—Mándeme su di- Santiago.—Probablemente. s e rá ¡ Ba r r i ó 
GuantAnamo, el señor J . Herbert 
Foster, Superintendente de Escuelas 
Int eraacionales. 
Central El ia , Manuel Ceco y se-
ñora . * 
C e i t r a l Senado, el fe r rov ia r io Ge-
' rardo í'clieniCiue. 
I Central Najasa, Manuel Ley va, ad-
I minis t rador de esa finca. 
I C a i b a r i í n . los s e ñ o r e s Cecilio A r r o -
1 yo y Bernardo Díaz. 
Santo Domingo, el s eñor Salvador 
des ciudades no ss dan cuenta del rección. Quizás pueda encontrarle sarna 
inmenso valor del aire puro, por- comprador para su coyote. M F de O — E n la próxima eró 
que si se lo dieran. Par ís hubiese Artista.—Dentro de algunos días nica l e ' i n f o r m a r é . 
sido construido en pleno cam-
po. . . I " 
sus famil iares . 
Santa Clara, ¡los s e ñ o r e s l l a m ó n 
Cristo, R a m ó n Car r ión , Jefe de l a 
Fol ió la de aquel Gobierno Provinc ia l , 
los s e ñ o r e s L á z a r o Conesa, T o m á s 
Cueto, el señor Rafael Morales. 
Jatibonieo, D. Culbert. 
Morón, H i l a r i o Torres. 
AgTramonte el doctor Alfredo San-
tos Arango. 
Santiago de Cuba, el s e ñ o r Luis Ma-
ría Buch y señora , los s e ñ o r e s Os-
ear F e r n á n d e z , J o s é Antonio F r a n c h i -
Al fa ro , Podro Adans. 
Tr in idad, c? s e ñ o r Francisco Arc is . 
Camagiioy, el señor Joaquín Lr .ncís 
y señora: los s e ñ o r e s F¿ l ipe Reboso, 
Casiano Alegre, señor Casimiro Gon-
zález y su señora , el doptor J . F . 
Cuervo y señora. 
Ciego de Av i l a , ol representante a 
l a C á m a r a Fmi l i o M a r t í n e z Quiroga, 
el s eño r Francisco Aguir regavi r ia 
Jovellanos. el señor A n d r é s Duarte 
y su señora, A m é r i c a Gonaíilez de. 
Duarte, su hija la s e ñ o r i t a Obdulia 
Duarte. 
Guayos, Indalecio Salas. 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION DEL AZUCAR 
j¡¡y rrcmedlo oficial, da tcuerdo con 
s decreto número 1770 prra la libra 
j .1* azúoar centrífuga polarización 96, 
, a lmacén, es corzo sigue: 
i 
M E S Í i 2 AGOSTO 




Sagua . . . , 2.244565 
Manza.n'.U 2.209032 
Cienfuegos 2.236286 
IVdc-Méle—París ANUNCIESE Y SUSCRIBASE AL DIARIO DE L A MARINA 
s e ñ o r i t a MargarLta I NueviLas, la 
Núñez. 
Central Tinguaro, Rafael Grrcfa . 
Sanoti Sp í r l tus , el represeniante 
la C á m a r a , Santiago Garc í a Cañiz 
CLEAR1NG HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados aj Habana 













D E L M E S 
Habana 2.248179 
Matanzas 2.302203 





Juan Garc í a . 
Tenga la amabilidad de mancar-
me sus señas para devolverle a 
vuelta de correo el cuento que m6 
envió . Ya he dicho repetidas veceg 
que no me hago cargo de corregir 
y menos de dar mi opinión sobre 
trabajos que se me envíen. 
Uno de Sagua. , 
Para darle esos datos que ustea 
solicita tendr ía que perder días } 
acaso semanas revolviendo a00"" 
mentes . . . Usted comprendera Q" 
ese tiempo lo necesito. Para e n 
plearlo en cosas que me interés 
directamente. 
La nota f ina l . 
Réplica de un sabio. . 
Uno de los amigos de Z(&m • 
dijo que el amor era una cosa n-
digna de un filósofo. , 
—Si así fuera,—contesto aqu 
sab io—ser ía muy triste la su 
de las mujeres no pudiendo 
amadas más que por los necios. 
Ya lo creo. T a m b W sería « T 
triste la vida si no hubiera hoteles 
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una Solución. , . 
¿En qué se parece un P^ 3 
cama? , p r̂ani8 
Pues en que el pez tiene es ^ 
y la cama es-cama también . - • 
—' te* 
¿Cuál sería el colmo de un 
nedor de libros? 
"Gud bay", 
VIAS DIGÍSTIVAS ;: V I A S ^ R M W S :: ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantialés situados a 800 pies sobre el nivel de! 
\V ^ mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A rVia» r i í i A S E M E S A 
24 Y 4 . 
Luis M . SOMl>'ES 
JI.IO Completamente natural sin la • ^ ieta e ie at ral oí" ^ naí3 • ' nn n « i nn * gas carbónico muchas veces perjudicial i«" • 
3ii de 20 litros. $1.00 L ™ 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. G A R C I A , ^ ^ ^ ^ J ^ f g g 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Cazada y Paseo, Vedado.—TELEFONOS: F-10'g. 
E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO AC M I T A O T R A EN C A M B I O Proveedores de S. M . Alfonso XII I . Declarada de utibdad nóhb>a ^ i«o. Gran premio ^ las Ex 
siciones de Panamá y San Francisco, 
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